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Basée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de la politique ogricole commune, lo publi'
cotion "Marchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
te Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de la
Communouté.
Lo table des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Après une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieun semoines et de plusieurs mois, des:
- 
montants fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dans lo publicotion.
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P i nk st e rmaandag
Sacramentsdag
Dag van de Duitse
Eenhe i d
NationaIe Feestdag
Nationate Feestdag
NôtionaLe Feest.lag
Iia r i a-t en-Heme Lopnem i ng
AI Lerhei t'i gen
At Ierzi e Ien
Bapenst i Lstand
1914-191A
Feest van de Dynastie
üariâ Onbe,rIekte Ontv.
Ke rstm i s
2de. Kerstdag
Oude j oa rsdag
* E f te rm r ddag/Nac hni tta g/P. lrl. /Après-mi di /pomeri 99i o/Nami ddag
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RX\,IÀROUE P RELII4INÀI RE
Toutes 1es données, reprises dans cette publicaÈ1on (prix, pré1èvements, e.a.) peuvent être consldérées come déf1nltlves'
sous réserve toutefols des fautes d,Impression éventuelles ou des nodlfications, apportées ultérleurement aux données,
qul ont servi de base Pour le calcul des moyennes.
VORBEI{ERKUNG
ÀIle in dlesem HefL aufgenomenen Àngaben (Preise, Àbsch6pfungen, und andere) kônnen aIs endgültig angesehen werden,
jedoch unter dem vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, die zur
Berechnung von Durchschnitten gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The data contained ln this publlcatlon (prlces, levies, etc...)may be regarded as deflnitlve, subject to any prlntlng
errors or changes subsequenLly nade Lo the data used for calculating averages'
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl i datl rlpresi 1n questa pubbltcazlone (prezzL, prellevl eal altrl) Possono essere consideratl come definltlvl,
con riserva tuttavia ad eventuall errorl dl stmpa o ad utteriori modlflche apportate al datl che sono servltl da base
per 11 calcolo delle medle.
OPMERKING VOORÀT
ÀIIe ln deze publlcatle opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als deflnltief worden beschouwal, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlgtngen dle achteraf werden aangebracht In ôe grondgegevens, dle
als basls dlenden voor de berekenLng van gemlddelden.
INDIJDENDE BEMÆRKNING
ÀIle ale t dette hæfte opforte anglvelser (priser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes aom endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere ændrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregnlng af gememsnlt.
KORN
Forkfilings tiI de i dette hdte ùdetpldte prlss
(fætstte lris og rukedsprls)
INDLI:DI.II]§G
I arLikel 13 I forcrdnjJg N. 19/1962 m dæ gÏadvise gsrsnforelæ af s fæ.Ilæ Ekedsrdnlry for kom (æ Europælske
fêIlæskalers Ttderde af 20.4,1962 - 5. ârgarq E. 30) q det fætst, at ds, eftqhârdo sm tllllmls af
komprisæ flrlæ sted, bÉr trëff6 forætaltjrùgq for at nÂ t.I1 et ssrtet prlssystm for FêIlesskabet pâ
ohedmkdsstadlet, rcnlig:
a) s basisirdj-katlwrls for hele FêUæskabet;
b) à sl](el teskelprls;
c) m sd<el fr«gangsnâde tII bestffilse af lrtflstioEprlsæi
d) et ol€lt grergagssted, dq tjils ffi grudIag for bestmÉ]se af cif-prim for pradukter fra tredjelanie.
bhedffikedet trâdte i kraft dm 1. juLi 1967. ürtredsnarkedet er fætst I forcrdnirtg w. L20/67M)F af 13. jud 1967
q de fæ1I6 ffik-rsrdntug for kom (tb E!rcæiske Ftellæskabers Tldsde af 19. juni 1967 - 10. ârgary r. I}7) .
RÂdets forcrddng (EoF) E. 2727/'75 af.29. oktober 1975 ùstatts grurdforodnüq w, L20/67/ûF.
Dalwks, Irlards og Det foHEde l(orqslgæ tlltrædelse s fætst I traktato m de nlE trEdlæstatere tutrdelæ
af Elet ùopæIske 6l«mlske IEIIesskâb og af Det æpæiske Atmsgfæl1æskab mdst€gnet dq 22. jæ]@ 1972
(EFI) E. L73 af 27.3.L972, L5. àr.).
I. FÀS'ISATIE PRISR,
À. Prismæ art
t hsùDld t1l tlÂdets forordnlrg (EoF) m. 2727/75t rEdfflæt ved forordnlrg (EOF) E. 1143/76, trDdiflc€ret ved R&lets
forcrdnlB, (rrr'F) m. 7254n8, fætsættes ârugt tudikatlvprlw, intæstlmsFrlw, æ refqqEeIrts, æ gæmtæt
mfudseepris og tæskelprlss for fE1læskabet.
IrdikatlvprEr, intemtlæprisû, rEferqæEls, oq gal:æteret mtdstepris
Der q for det folgsde ârs begfrdoxie Frcduktlonsâr ffitldig fætst:
- s lnllkaLiwrB for blÉd h'ÿede, hârd lvede, b,yS, mjs 09 rug;
- m $hedslntæentid)spris for fodshvede, ruS, L,yS, mjs og hârd lpede;
- s refmeprls for brÉdfræt{Ilirg;
- s gæmtæt trùdstelrls for hârd tnrede.
Trskelpris
Dlsæ fætætts fc EE116siËbet for:
a) blod hvede. hÉrd hvede, byg, trEjs og rug, sâ1edæ at s-lgsprls for det lrdforte Eadukt srdrù til
ùIiilGtlvtrisgl trÉ rukedet 1 Dutshrg, urdu horsyntaqo til kELltetsforskelle,
b) hare, bogttrrede, sorgtm, dlma, hlræ og kælefrÉ, sâ.Ledæ at priæ pâ de uds a) Mte kormrtù,
ffi konisrEser trEd dlsæ prcdukter, nâr æ nl.Eu ffi lrdlkatlvpriso pâ mkedet i Ddsbrrg,
c) reL af tvede og blardsd, trê.I af rug, gryn af bl@d tvede og gryn af hêrd hvede.
TsskelprlssE beregn€ for Rottsdm.
B. Stanlardlsa.]-lÈet
ÙIülativprim, intemtloreFrlsme, refererEelrisen, ds gdetsede mijdst€frls q tEskelprlæ(ArfastsæLtæ for
stanlardkE.Iiteteme .
Forcrdnù!, fr.'168/69/W, sstattetved forudnùlg (E@) nr. 273L/'15q rcdiflcêretved forcrdnlng (I]æ) r. LL56n7,
fætstts stardarCkyàliteteme for bldd tnrede, rug og bryg.
StÂdardkvallteEerÉ for de Éÿrige kornsorts snt fG olelte trElsrts o9 gryn er fastst. ved
N. L39'1/69/W, ætattet ved færdnlrg (EoF) m. 2734fi5.
C. Stedür ffi de fætstte trrIær vedrÉrÙ
a) üdikatlvPrls og lnlmtlonspris
üdlkatlwrlss fætsttes for Duisburg og intæætl.oreprIs aloe for Oms og I dlqrcsledet ved franko
Iæslrq tII lagæ, lkke aflëset.
b) Garætæt nijdsteprls for hârd tnrede
Dsr gilætsede dndsteprls for hÉrd fnrede fætstts fü hardelffitret 1 zons træd det storste @skud,
l det sæ mtnirqsled og urdu de m betlngelsq s lrd1]GLiwrlsm.
I1. I'ARKEDsPRISR, (INDN{IÀNDSKE PFODUKIB)
I',arkealsFrtsq, sm er æf@rE for hverE af @'s trædlæ1dde, ka 1l(ke udæ vldæ muùlgnæ Pâ grud af
forskelle 1 lffiirgsbet1rye1s, GMtningsled og kvauteÈ.
A. Stedq (bos) ells cnEâder, ffi mrkedsprlffi vedr@E
Se bllag I
B. On$trlrqsled og lryslngsbet1rgel-sg
Belgls! Eg.rcsf*tntuqspris, 1 los \rægt e1Iü 1 sddG, bntto for netto, lÆset pâ transportrnj-ddel, uds
afglfts.
Dajruk: ÈErcsprls, leverljq K@bsùEw e1læ orægn, Ios, uds afgifter.
Ibrbudsrepblt-kks lrysklard3 ElgrcsfstallrysPrls (10s vqt) I
(vltjrzburg: mgrcsùdkgbsFrls) (1@s ,..gt) I d* afglfts
Etankrlg: BlÉd }vede )
ByS ) Noterede prlstr tfolge autorlseret organlstim breqrEt pÂ genneûmltstransPore,
Majs ) uds afgiJt.
Itârd hvede )
l4alet rug )
Hare ) tlgrosafsæEnlngsprls, pâ barEvogn, uds afglfts.
Irlardr Ergrcsprls, fra lags, I4s, uds afg$t, lffiùg tll hardelsænter, writaga mjs fra si1o.
Ita]i@r BI@d tvede:-fodætwede: I{apoll - frmko bestemælsssted, Iættrrcgn, L@ v4g!-, udæ afglftù
udlne - frilko af trÉIle, I@s Egt, betalljq ved lryerllq, uden afgiftc
-l§rde bùVdfm
stLllirg: ù{alpli - fran}o sgrcsprls
IJdlre - franko sqEosprls
Rrg: Bolm - frarl(o bestælssted, lÉs wgt, ud@ afgüte
Byg: fbqgla - af produHt, I6s \régt, udm afglfter
Hare: fbqqla - af produ@t, 10s trægt., uds afglfts
!,lajsr BoIm - franko bestsrælsstd, IÉs tÆgt., udo afglfEs
Hârd lnrede: eosseto - franko engrcsFrls
***" - franko barEvogn forssdelssted af produl<tl.oreære, uden qnbatlage, uds
afgifts.
Irrenbourg3 KobslEls i lardtErdel, franko trpue, uds afglfts
BYs )
Hære ) irdf@rr. prcdukt
Nedslardae: HrgrcsfstnfulgsFEis for æ 1æset t IÉs rægt pâ prm (bærdElj gstorC), uda afglfts
Det fGmede l(orgù19e3 Eqrcsprls, Iffiirg 1 bestffite hffie, l@s, uds afqlft.
C. Kyal,ltet (ûdmlantsk produkt)
Belglo: @F stffidardkvaLltet
Dam'k: Stadtrdlsr'a.Iitet, 16S fugt1ghed, speciel ÿqtr BLT 75 )
sG 70 ) k9lh1
oRc 67 )
HÀF 50 )
Ebrhrdsreurbllkkm $/sklard: BIdd tnæde )
' lysk stzrdardkvalitet
Rrg )
rys)
Hare ) Gsnffiltskmlltet af d@ snlede afsætdrrysraqde
ETankrlqs E[@d ]nrede: I. Elsg for rErkedsforEe lsraftteter
II- klser ollregnet tlI @ stâIdardkvalitet, dog uden henqantagen tlt hektollt€tvegta
Ànlre korerter: Genn€rmltslsaLltet af dgr ffiûprê afshilrgsEEde
Irlard: Bestâsde l«rallteter
Itallm: B1@d hvede:-fodshvede: EE9LI ) r*Iro mercantlle .lg kg/yn
ttune )
-hvede brddfrqrr
stllllrq: Narlt )
IElae ) Nelona1e
Rlg: I.lêzlonale
By93 Oræziomle vestito 56 kg^.l
I.lavre: I,tazlnale 43 kg/hl
I4ajs: Ccme
tlârd hvede: Gosseto Flm
*E+"- '78/8L ks/rù
IÀrenbourgr ErrF stardardlsrèlltet
Nederlardær Eæ stardtrdkGlltet
Det forqeile I(orgslge: Bestâsde kt/alltster
GETREIDE
ERLÀUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEIiI HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND ITIARKTPREISE)
EINLE ITUNG
rm Artikel, 13 der verordnung Nr. 1911962 über dle schrlttueise Errlchtung einer gemeinsamen rlarktorqanisation für
Getreide (AmtsbLatt uonZo.4.1962 - 5. Jahrgang Nr.30) lst festgel.egt, dass in Zuge der Annâherung der Getreidepreise
Massnahmen ergriffen Uerden sotten, um in der Endphase des gemeinsamen I'larktes 2u einen elnhelttichen Prelssystem zu
gelangen. Dabe'i handett es sich um :
a) einen Grundrichtpreis für die gesamte Gemelnschaft;
b) einen einheitl'ichen schvettenpreisi
c) ein einheitLiches verfahren zur Bestimmung der Interventionsprelse;
d) einen e.inzigen Grenzübergangsort, der frlr die Gemelnschaft ats Grundtage für die Bestimmung des cif-Pre'lses der aus
dritten Lândern stammenden Erzeugnisse dient'
Am 1. JuLi 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft Eetreten. D'ieser einheitl'lche Getreidemarkt ist durch die
Verordnung Nr. 120/67lEUG vom 13. Junl'1967 über die gemeinsane lrlarktorganisation für Getreide (AmtsbLatt vom 10' Juni
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregett. Die verordnung (EtdG) Nr. 2?2?l?5 des Rates vom 29' Oktober 1975 ersetzt die
Basis-Verordnung Nr. 120/67 (EülG)-
Der Beitritt von Dânemark, IrLand und des Vere'inigten Kôn'lgreiches ist in dem am 22' Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über den Beitritt neuer Mitgl..iedstaaten zur Europâischen çJlrtschaftsqemeinschaft und zur Europâischen Atomgemeinschaft
geregelt Horden (Amtsbtatt von 27-3-1972 - 15' Jahrgang Nr' L 73)'
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preise
Laut verordnung (EUG) Nr. 272?175 des Rates, geàndert durch die Verordnung (EUG) Nr. 1143t76 leâadert durch die
verordnung (EttG) Nr. 125417g des Rates, uerden jâhrl,ich für die Gemeinschaft Richtpreise, rnterventionspreise, ein
Ref erenzprei s, ein Mi ndestgaranti eprei s und Schue[ lenprei se f estgesetzt'
Richtoreis, Interventionspreise, Referenzprei!lllltlqgglggl3lllSgglg
FürdasejnJahrspàterbegînnendetJirtschaftsjahrwerdengIeichzeitigfestgesetzt:
- ein Richtpreis für llteich§eizen, Hartueizen, Gerste, ilais und Roggeni
- ein einziger Interventionspreis für lreichgeizen, Futterueizen, Roggen, Gerste, l4ais und HartHejzeni
- ein Referenzpreis für ileichveizen Brotherstettung;
- ein Mindestgarantiepreis für Hartwelzen.
Schue [ [enprei se
Diese Berden für die Gemeinschaft festgesetzt für:
a) lJeichreizen, Hartueizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkâufspreis des elngeführten Erzeugnisses auf dem
trlarkt in Duisburg, unter Berücksichtigung der QuaIitâtsunterschiede, dem Richtpreis entspricht;
b) Hafef, BuchHeizen, sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise für die unter a) genannten
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnjssen 'ln tlettbeuerb stehen, dle Hôhe des Richtpreises auf dem Markt in
Duisburg erreichenl
c) lleht von ldeizen und von Mengkorn, Meh[ von Roggen, Grütze und Grless von teichuelzen, Grütze und Griess von
Hartuei zen.
Die SchreLtenpreise uerden für Rotterdam berechnet.
B. StandardquaLitât
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Referenzpreis, der Hindestgsrantiepreis und die SchuetLenpreise (A)
uerden für die Standardquatitâten festgesetzt.
Die Vero.dnung Nr, 7681691lilc, ersetzt durch die Verordnung (EIJG) Nr. ZZ31l75 und geàndert durch die Verordnung (E!üG)
Nt.115O/77, bestinmt die Standardqual,itâten für l{eichueizen, Roggen, cerste, Mais und Hartreizen.
Die standardquaIitàten für die übrigen cetreidearten sowie für einige Mehl.e, Grütze und Griesse werden durch die
Verordnung Nr. 1397l69lEdG, ersetzt durch die Verordnung (EH,î) Nr. 2731t75, bestjrmt.
C. orte, auf die sich die festgesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundinterventionspreis für Ormes auf der
GrosshandeIsstufe bei freier AnLieferung an das Lager, nicht abgel.aden.
b) llindestgarôntiepreis für Hartweizen
Der Ilindestgarantiepreis für Hartreizen'ist festgesetzt für den HandeLspIatz der zone mit den grôssten oberschuss
auf der gleichen stufe und zu den gLeichen Bedingungen uie der Richtpreis.
rr. !48§IeBEI§E (TNLANDSERzEUGNTS)
Die für die EI'JG Mitgtiedstaaten aufgeführten Marktpreise sind n'icht ohne ueiteres vergteichbar, da .ihnen zun TeiL
unterschiedIiche Lieferbedingungen, Handetsstufen und euaLitâten zugrunde Iiegen.
A. Orte (Bôrsen) oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen
Siehe Anhang 1
B. HandeIsstufe und Lieferungsbedingungen
BeIgien: GrosshandeIsabgabepreis, Lose oder in Sàcken, brutto für netto, verIaden auf TransportnitteL -
ohne Steuern.
Dânemark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, [ose, ohne Steuern
B.R. Deutsch[and : Grosshandelsabgabepre.is «,ose) )
(lrlürzburg: Grosshandelseinstandspreis) (l.ose)iohne Steuern
Frankreich : lCeichreizen )
Gerste )
t{ais ) Preis ab Erfassungshàndter, franko Transportnittet, ohne steuern
Hartuei zen )
l'tlahIroggen )
Hafer, GrosshandeIsabgabepreisVersandbahnhofrohnesteuern
Irtand: Grosshandetspreise, ab Lager, [ose, ohne Steuern, Lieferung in die HândeLszentren, ausser fûr Mais,
ab si Lo
Itatien: I'le'ichueizen: . Futterueizens Neape[ - frei Bestimmungsort, Lastragen, [ose, ohne Steuern
Udine - frei ab Mühl.e, [ose, Zahl.ung bel Lieferung, ohne Steuern
. Brotherstettung: Neape[ )
Udine ) - frei Grosshandel
Roggen : Botogna - frei Bestimmungsort, [ose, ohne Steuern
Ge.ste : Foggiâ - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Ilais : Botogna - frei Bestinnungsort, [ose, ohne Steuern
Hartueizen : Grosseto- frei GrosshandeI
glraj" - frei Iaggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne steuern
Luxembourg : Ankaufspreis des Landhandets frei l!ûhLe, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingeführtes produkt
Niedertande : GrosshandeIsabgabepreis der lose auf Lastkâhnen verladenen ware (boordvrlj gestort)rohne steuern
Vereinigtes Kônigreich : Grosshandetseinkaufspreis, Lieferung an bestimmte Hàfen, Lose, ohne steuern
C. Auatitât (InIandserzeugn'is)
Betgien : Etlc-StandardquaIitât
9
Dânemsrk : standardquatitàtt 16 il Feuchtigkeit
Spezifische Geuicht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 6z ) kg/hL
HAF 50 )
B.R. Deutschtand : tJe'ich§e'izen )
Roggen ) deutsche Standardquatitât
Gerste )
Hafer ) DurchschnittsquaLltât der gesamten Absatzmenge
Frankreich : Ueichreizen : I. Preise der vermarkteten ouaIitàten
II. Umgerechnet auf Eülc-Standar.dquaLitât jedoch unter Berücksi chtigung
des Hektotitergeuichtes
Andere Getreidesorten : DurchschnittsquaIitàt der gesamten Absatzmenge
Irtand : bestehende Sual.itât
Jlglst: tdeichueizen : . Futterrelzen3 !§99,9.!
gSj* - Brono mercant'ite 78 kq/ht
. BrothersteItung : Neapet
,al* - Nazionate
Roggen : Naziona[e
Gerste : Orzo nazionate vestlto 56 kg/hl'
Hafer : Naziona[e 42 kg/hl'
I*lâi s : commune
Hartueizen 3 Grosseto : Fino
Elenig : 7E181 kstht
Luxembourg : Euc-Standardquatitât
Nieder(ande r El,lG-StandardquaLitât
vereinigtes Kônigreich : bestehende Sual'itât
l0
CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOIJN IN THtS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND IIIARKET PRICES)
INTRODUCTION
Articl'e 13 of Regulation No 19 I 1962 on the progressive estabLlshment of a connon orgânization of the market ln cereâl.s(0fficiaL JournsI No 30,20 Aprit 1962) stipuLâted thst, as cereaI prices rere al,igned, measures shouLd be taken to arrive
ât a singLe price systen for the Community at the singte market stage, viz :
a) basic target plice vaIid for the lhol.e Community;
b) singte threshotd pricei
c) singte nethod of fixing intervention prices;
d) singl'e frontier crossing point for the community to be used for determining c.i.f. prlces for products from third
countries.
The singte market for cerea[s entered into force on lst JuLy 1967. This singLe narket is governed by Regutation
No 12Ol67lEEc of 13 June 1967 on the common organization of the market in cereal.s (Offlclat Journal. No 117; 19 June i967-
10th vear)- The ReguLation (EEc) nr. 2727175 oî the councll. of 29 october 1975 repLaces the basic Regul.stion ff.120161l
EEC.
The accession of Denmark, Iretand and the l,rnited Kingdom îs regutated by the treaty rel.ative to the accesslon of the
neu I'lenber states to the European Econonic community and to the European conmunity of Atomic Energy, signed on 22 January
19?2 <O-J. of 27.3.1972,15th year No L Z3).
1. !IIEg-E!I!E§
A. Types of prices
Based on Regul.ation (EEc) nr. 2727175 ol the counciL, modlfled by the Regutatton (EEc) nr. 1113t76, modified by the
Regutation (EEc) nr. 1254178 ol the counciI target and intervention prices, I reference price, a guaranteed minimun
price and threshoLd prices are fixed for the Community each year.
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed minimum price
simuttaneousty the fotloring prices are fixed for the conmunity for the marketing year beglnnlng during the foLl,oring
calendar year:
- a target price for common uheat, durun uheat, barley, maize and rye;
- a sing[e intervention prîce for feed rheat, maize, bartey, and a sinELe,lntervent,lon price for durum rheat;
- a reference price for bread-making miLLing rheati
- a guaranteed minimum price for durum rheat.
Threshotd prices
These are fixed for the community for the foLLoring :
a) conmon rheat, durun uheat, bartey, maize and rye, in such a ray that the seLLing price for the imported product
on the Duisburg narket is the same as the target price, differences in qual,.ity belng taken into accounti
b) oats, buckuheat, grain sorghum, mil,l,et ând canâry seed, in such a cay thst the price of the ceresls nentioned in
paragraph a), vhich are in competition wlth these products, ls the same as the target price on the Duisburg market;
c) xheat ftour and mesLin ftour, rye ftour, common uheat groats and mea[, durum uheat groats and meal.
The threshoLd prices are catcuIated for Rotterdam.
B. Standard quatity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed minimum price and the threshotd prïces referred
to in section A are fixed for standard quaLities.
Resu[ation No- 76El69lEEc. replaced bv the ReguLation (EEc) nr, 27311?5 and modified by the Regul.ation (EEc) No. 1156172,
defines the standard quatities for conmon yheat, rye, bartey, ma.ize and durum theat
lt
standard quatities for other cereals and for certain categorles of fl'our, groats and neaI are defined in Regulation
No 13971691EEC, replaced by the Regul'ation (EEC) nr' 2734175'
C. Ptaces to uhich fixed prices relate
a) Tarqet orice and intervention price
The target price is fixed for Duisburg and the slngLe intervention price for Ormes at the lhotesate stage, goods
del,ivered to uarehouse, not unload.
b) Guaranteed minimun price for durum rheat
ïhe guaranteed minimum prjce for durum rheat is fixed for the marketing centre of the region rith the largest
surptus, ât the same stage and under the same conditions as the target price'
Ir. ulE§EI_lEIgE! (NATIoNÂL PRoDucE)
Some of the market prices shorn for individuaL Communlty countries are not automatical'ty comoarabIe because they reIate
to different detivery conditions, marketing stages and quatities.
A. PLaces (exchanges) or regig@
See annex 1.
B. I'larketing stage 8nd deIivery conditions
Betgiun: Harehouse price, in bul,k on in bags, ueight for nett, Loaded on means of transport, exclusive of taxes'
Denmark : uhoLesate purchase price, deLivery to copenhagen or ne'ighbourhood, in buLk, exclusive of taxes.
gEIIg-ny. , uholesate seU,.ing price (in bu[k) ] ,"r". no, incl.uded(Uürzburg : Hhotesate purchase Orice) (in butkj
France : Common lheat )
Bartey ) 
,ai""" ex-authorized merchant/co-op ("cottecteur agrée"), Loaded, excIuslve oT taxes.
I'lai ze )
Durum uheat )
Rye (miLting) ) tJhol,esaL" uarehouse price, on lagon, exclusjve of taxes
oats )
Ireland: uhotesate price, departure from uarehouse, ln bul,k, exctuslve of taxes, detivery at port centres except
for maize : ex sito.
ItaLy : Common uheat : . Feed uheat : Naptes - free to dest'ination, on truck, in bul'k, exclusive of taxes
udine
. Bread-naking. : NaotesmiIl'ing Hheat ' 
-
Udi ne
Rye : Bologna
Bartey: Foggia
Oats: Foggia
Ma'ize: Bologna
Durum uheat : Grosseto
free ex miu,, in butk, inmediate deIivery and payment, exctusive
of taxes
rhoIesate price
free to destination, in butk, exclusive of taxes
- ex producer, in bul,k, exctusive of taxes
- ex producer, in buLk, exclusive of taxes
- free to destination, in bu[k, exclusive of taxes
- vhotesaIe price
Catania - free on ragon, ex production zone, unpacked, exctusive of taxes
Luxembourg : agricuLturat uarehouse purchase price, detivered to mil't, exc[usive of taxes
Barlev )*'"' i imported goods
oats )
Netherl,ands : WhoLesal,e price of goods Loaded in bul,k on barges (boordvrij gestort)rexclusive of taxes
United Kingdon : Uhol,esaLe buyers price, del,ivery to specified ports, in buIk, exctusive of taxes.
C. Qual.ity (nationaI produce)
Betgiun: EEC standard quaL'itY
l2
Dennark : Standard quat,ity, 16Z moisture
specific ueight: BLT 75 )
s'G 7o ) tnltt
oRG 67 )
HAF 50 )
Germany : Comnon uheat )
Rye ) German standard quatity
Barl.ey ) Average quaIity of quantities tradedoats )
france : Common yheat : I. prices for quaLities traded
rI' Prices converted to EEc standard qual.ity, specific ueight onLy being taken into account0ther cereats: Average quaIity of quantities traded
Iretand : EfTect ive quaL i ty
Italy : Common uheat : Feed uheat i NaDLes ) Buono mercantiIe 28 kg/hIUdine )
: Bread-making
miLting rheat: NaoLes )
"*,....-" 
; 
Nazionate
Rye : Nazionate
BarIey : 0rzo naziona[e vestito 56 kglhL
oats : Nazionate 42 kglhl
lilai ze : Conmune
Durum rheat : Grosseto : Fino
Catania : ZUal kglhl
Luxembourg : EEC standard quaIity
Netherlands ; EEC standard quaLity
tJnited Kingdon : Effective quaLity.
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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONlENUS DANs CETTE 
PUBLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE t'4ARCHE)
INTRODUCTION
Dans l,,art.icLe 13 du règl,ement no.19t162 portant étabLissement graduet drune organisation 
commune des narchés dans [e secteur
des céréates (Journat officleL du 20.4.1962 - 5ème année no' 30) est stipuLé qu'au fur et à mesure du rapprochement 
des prix
des céréates, des mesures devraient etre prises pour aboutir à un système de 
prix unique pour [a communauté au stade du marché
unique à savoir :
a) un prix indicatif de base val'abLe pour toute La conmunauté;
b) un prix de seuiI unique;
c) un node de détermination un'ique des prix drintervention;
d)unIieudepassageenfrontière,uniquepourl.acommunauté,servantdebasepourl.adéterminationduprixcAtdesproduitS
en provenance des Pays tiers.
Le 1er juil,l,et 1967 Le narché unique des cêrêates esl entré en vigueur' ce marché unique est 1ègl'é par Le règLement îo' 12Ol67lCEE
du 13 juin 1967, portant organisation comnune des marchés dans [e Secteur des céréales (Journal officiel' du 19 juil 1967 -
1Oe année îo.117). Le règLenent (cEE) no. 2?27175 du conseiL du 29 octobre 1975 rempl'ace [e règtement de base no' 12Ol67lCEE'
L'adhés,ion du Danemark, de l,'Irtande, du Royaume-Ljni est règLée par I'e tra'ité reLatif à l''adhésion 
de nouveaux Etats membres
à[acommunautééconom,iqueeuropéenneetà[acomnunautéeuropéennede[|énergieatomique,signêl'e22janviel1972
(J.0. du 27.3.19?2 - 15e année no' L 73)'
I. EE!!-!!IE§
A. Nature des Prix
Basé sur [e règtement (cEE) no. 2?2?l?5 du conseiL, modifié par [e règlenent (cEE) no' '11431?6'nodirié par [e règIenent
(cEE) no. j?51t78 du conseit, iL est f.ixé chaque année, pour La conmunauté, des prix indicat'ifs et drintervention' 
un
plix de référence, un prix mininum et des prir de seuit'
IL a été fixé pour La carpagne de conmerciaLisation débutant trannée sulvante' simuItanénent :
- un prix ind'icatif pour Le froment tendre, [e froBent dur, Irorge, te mals et I'e seiglei
- un prlx d,.lntervent,ion unique pour [e fronent tendre fourrager, Le seigl,e, Irorge, [e mals et [e froment duri
- un prix de référence pour [e froment tendre panifiabte;
- un prix mininum garanti pour [e fronent dur'
Prix de seuiI
Ceux-ci sont fixés pour [a Communauté pour :
a) Le fronent tendre, [e fronent dur, [|orge, [e nals et [e Seigl'e de faÇon que, sur [e marché de Duïsbourg, [e prix de
venteduproduitif,portésesitue,comptetenudesdifférencesdequâLité,auniveaudupr'ixindicatifi
b)avoine,sarrasin,grainesdesorghoetdari,mil.l.etetal.piStedefaçonquel.eprixdescéréal'esviséessuba)qui
sontconcurrentesdecesproduitsatteignesurLemarchédeDuisbourg[eniveauduprixindicatif;
c) farine de froment et de méteil', farine de seigl.e, gruaux et senou[es de froment tendre, gruaux et semou[es de
froment dur.
Les prix de seuil- sont catcutés pour Rotterdan'
B. 
-q!iÉ-!Æ.
Lesprixindicatifs,l.esprixdIintervention,l'eprlxderéfêrence,I'eprixmlnimumgargntietlesprlxdeseuil.
mentlonnés sub A sont flxés pour des quaIités types'
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Le règlef,ent 76El69lcEE, rempIacé par [e règLement (cEE) no. 2?31t75 et modifié par [e règtement (cEE) no. 1156t??,
déternlne Ies quatités types pour Ie fronent tendre, te seigLe, Lrorge, [e mals et te froment dur.
Les quatités types pour les autres céréaLes ainsi que pour certaines catégories de farines, gruaux et semoutes sont
déterminées par Ie règtenent 139?/69lcEE. renpLacé par Ie règtement (cEE) no. ??3417i.
C. Lieux auxqueLs les prix fixés se réfèrent
a) Prix indicatif et prix drintervention
Le prix indicatif est fixê pour Duisbourg et Les prix d'interventlon uniques pour ormes au stade du conmerce de
gros, marchandise rendue magasin non déchargée.
b) Prix minimum qaranti oour [e froment du.
Le prix nlninum garanti pour [e froment dur est fixé pour Le centae de commerciaIisation de Ia zone [a ptus
excédentaire au meme stade et aux memes conditions que Le f,rix indicatif.
Ir. BEJI_qE_!ÂB!!E (pRoDUrT NATToNAL)
certains prix de marché indlqués pour chaque pays de La cEE ne sont pas êutonatiquenent corparable en raison de divergences
dans Ies conditions de Iivraison, les stades comnerciaux et Les quaLités.
Â. Lieux (bourses) ou rêqions auxquets se raoDortent [es orix dê mârché
Voir annexe 1.
B. Stade conmerciêt et
BeLgique : Prix dêpart négoce, en vrac ou en sâcs, brut pour net, chargé sur [e noyen de transport - irpôts non
cotrpri s.
Danemark : Prix d'achat commerce de gros, Livraison copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. drAttemagne : prrx de vente, comnerce de gros (en vrac) I t*g," non conpris(Uijrzburg : prix d'achat commerce de gros) (en vrac) 5
-E@ce: Fronent tendre )
orge ) Pli, dèpart coLLecteur agréé, chargé sur noyen drévacuation, hors taxeÉ,lilal s )
tronent dur )
SeigLe (de neunerie) )
Avoine ) prix départ négoce au stade du gros sur ragon, hors taxes
II!@ : Prix commerce de gros, départ magasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans [es centres de commerciat.isation
sauf pour [e mals : ex silo
!Ij!g!!g : Froment tendre : . fourrager . Naples - franco canion arrivé, en vrac, inpôts non conrpris
Udine - franco départ moutin, en vrac, Iivraison et paiement imÉdiat, inpôts excLus
. panifiabl,e: NapIes ) franco grossiste
Udine )
Seigte : Botoqna- franco arrivée, en vrac, .impôts non conpris
orge : Foqqia - en vrac, à [a production, irpôts non coflpris
Avoine : Foqgia - en vrac, à [a production, inpôts non compris
Itlais : Botoqna- franco arrivée, en vrac, impôts non corpris
Froment dur : qlqiseto-franco grossiste
.]Elaria- franco départ zone de production, narchandise nue, irpôts exctus
Luxembourg ; Prix dtachat du négoce agricoLe, rendu noutin, impôts non cotrpris
orge )
nroin" i produits itrportés
PâYs-Bas : Prix de gros de Ia nârchandise eobarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij gestort) inpôts non cornpris
Rovaume-Uni : Prix drachat comnerce de gros, Livra'ison aux ports déterninés, en vrac, hors taxes
C, QuaLité (produit nationat)
Betsique: Standard de quaLité CEE
Danemark : ouatité standardi '16 Z d'humidité
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Polds spécifique : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. dtALl,emaqne : Fronent tendre )
- 
standard de qualité atlemandeseigl'e ) --
orge )
Avoine , auaLité noyenne des quantités négociées
France : Froment tendre : I. Prix pour Ies quatités commerciatisées
II. prix ramenés au standard de quatité CEE compte tenu uniquenent du polds spécïfique
Autres céréates: SuaLité noyenne des quantités négociées
g!4gg : Quatité effective
Eqljg: Froment tendre : . fourrager t ffi 
) Buono mercantiLe 78 kg/hl'
panif iabLe ' ilt ) Nazionate
Udine )
seigte: NazionaIe
orge : orzo nazionaIe vestito 56 kg/hl'
Avoine : Naziona[e 42 kglhl
I'lal s : comune
froment dur : Grosseto : Fino
Catania : 78lE1 kg/hL
!!I§Igg!I!L: standard de quaLité cEE
Pâvs-Bas : standard de quaLité cEE
Royaume-Uni : QuaLité effective-
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PRËzzI FISSATI E PPEzzT DI Ii]ERcATo)
INTRODUZIONE
NettrarticoLo 13 del regoLamento n. '19/1962 reLativo al,ta graduate ôttuazione di un,organizzazione comune de.i mercati neL settoredei cereaLi (Gazzetta ufficiale del 2o.4.1962 - 50 anno n. 30) è stabiLito che, in funzione deI ravv.icinamento dei prezzi dei ce-reali, deLLe disposizion.i dovranno essere prese per giungere ad un s.istema di prezzo per [a Conun.ità neIta fase deI nercato unico,a prevedere:
â) un prezzo ind.icativo di base vaLevoLe per tutta La Comunità;
b) un prezzo di entrata uhico;
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi drintervento;
d) un Luogo di transito di frontiera unico per La comunità, cui riferirsj per [a deterninazione deI prezzo cif dei prodotti pro-venienti dai paesi terzi.
It 1o Lugtio 1967 iI mercato unico dei cereaLi è entrato in vigore. Questo nercato unico è disciptinato dar. regoLamenton' 12016?lcEE deL 13 giugno 1967 reLativo aLL'organizzazione cmune dei mercati neI settore dei cerear,.i (Gazzetta ufficiar,e der,19 giugno 1967 - 1oo anno n' 117)' IL regoLamento (cEû n.272?/75 deI consigLio, der. 29 ottobre 1975 sostituisce ir. regotamentodi base n. 'l21l67/CEE.
Lradesione deLLa Danimarca, deLL'IrLanda e del Regno unito ê disciptinata daI trattato reLativo aILa adesione dei nuovi statimembli atta cmunità econonica europea ed al ta comunità europea dettrenergiê atomica, firnato il, 22 genna.io 1g72 (G.u. deL27.3.1972 - 15a annata n. L Z3).
I. EEEZTI-II§§AI!
A. Natuta dei orezzi
suILa base deL regotamento (cEil 1- 2?27l75deLConsig('o,modificatodaLregoLamento 
«liln.11l3t?Emod{flcatodatregol.amen-to(cee)n. 125tat?E del consigLio, vengono fissati per La conun.ità, ogni anno, dei prezz.i indicativi e d,intervento, un prez-zo di riferimento. un ptezzo ninino garantito e dei prezzi di entrata.
Prezzi indicat.ivi, prezzi d,intervento, prezzo dl rlferJnento, prezzo m.inimo garant.ito
vengono simuLtaneamente fissati per [a campagna di cmmerciaLizzazione che inizia L,anno successivo:
- un prezzo indicativo per iL frunento tenero, iI frunento duro, ltorzo, iI granoturco e La segaLa;
- un prezzo drintelvento unïco per iI frunento tenero da foraggio, [a segaLa, L'orzo, il, granoturco e per il, fr@ento duroi
- un prezzo di riferimento per it fruento tenero panif.icab.iLe;
- un p.ezzo ninimo garantito per iL f.umento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono fissati daLLa Conunità per:
a) iI frumento tenero,'il' frumento duro, Irorzo, iI granoturco e [a sega[a in modo che, suL oercato di Duisburg,.iL prezzodi vendita deI prodotto importato, tenuto conto deLLe differenze di quaLità, raggiunga it liveL[o deL prezzo indicat.ivoib) [ravena, iL grano saraceno, lL sorgo e La durra, iL migLio e ta scagtiol,a in modo che iL prezzo dei cereati di cui aLpunto a) che sono loro concorrenti raggiunga suI mercato di Duisburg iL LiveLLo deI prezzo indicativoi
c) [a fanina di fr@ento e di frunento segaLato, La farina di segal,a, Le semo[e e i senoLini di frumento tene.o, [e semotee i semoLini di frunento duro.
I prez2i d'i entrata sono caLcotati per Rotterdan.
B. oua Lità tioo
I prezzi indicativi' i prezzi d'intervento, lI prezzo dl rlfelimento, lL prezzo nln.lno garantito ed I prezzi dJ entrata
menzlonatl atta voce A sono flssati per deu.e quaLità tipo.
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It. regoLamento 76al69tcEE, sostituito daI regoLanento rclil o.273'l/?5 e nodificato daL regotamento (cEE) î'1156/77,1issa
La qual,ità tipo deL fr@ento tenero, detLa segaLa, detL'orzo, del granoturco e deL frunento duro.
Le quaLttà tipo per gLi attrr cereati come per atcune categorie dr farine, semoLe e semoLini sono fissate daI regoLamento
139?l69tCEE, sost'ituito daL regoLamento (CEE) n' 2?34175'
c. Luoghi ai quaLi si riferiscoho i prezzi fissati
a) Prezzo indi cativo e prezzo di intervento
IL prezzo indicativo è fissato per Duisburg e iL prezzo drinte.vento unico per Ornes neLLa fase deI commercio aL['in-
grosso, merce resa aL nagazzino, non scaricata.
b) Prezzo minimo garantito pe|iL frumento duro
1L prezzo minimo garantito per iL frumento duro è fissato per iI centro di commerc]atizzazione deLta zona più ecceden-
talia neLLa stessa fase e aLLe medesime cond'izioni previste per iL prezzo indicativo.
rr. lEgzlI_qI_UgB!.AI9 (PR0D0TT0 NAzIoNALE)
ALcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese deLLa CEE non sono automaticamente comparabiLi a causa detLe divergenze
neLte condizioni di consegna, neLLe fasi connerciaLi e neLLe quaLità.
A. Piazza (bo.se) o ."gioni cri .
Vedere Atlegato 1.
B. Fase cmnercia[e e condizioni di consegna
Egjg: prezzo di vendita commercio al,L''ingrosso, me.ce nuda o in sacchi, Lordo per netto, su mezzo di trasporto, impo-
ste esc Luse
Danimarca : prezzo dtacquisto cmmercio al,Lringrosso, consegna Copenhagen o d'intorni, nerce nuda, imposte escIuse
R.F. di Gernania i prezzo d'i vendita commerclo aLt'ingrosso (merce nuda) ) imposte escLuse
(l,Jürzburg z prezzo dracquisto cmmercio aItringrosso)(merce nuda) )
Francia : Fr@ento tenero )
0rzo ) Prezzo partenza organismo raccogLitore auto?izzato' su mezzo dJ trasporto, lmposteescLuse
Granoturco )
Frmento duro )
segata (da mol,ino ) ) Prezzo di vendita conmercio aILringrosso, su vagone, inposte escLuse
]4gI!E ; prezzo comoercio al,Iringrosso, partenza nagazzino, merce nuda, imposte esctuse, consegna nei centri di con-
merciaLizzazione, eccezione per iI granoturco: ex siLo
llj-Ug: Frmento tenero i . da foraggio r l!apo,!i - franco camion arrivo, merce nuda, imposte esctuse
Udine - prezzo aI moIino franco partenza, nerce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte escluse
. 
panificabi Le: IgPg!!-
Ud.ine franco gross'i sta
Segala : Bologna - franco a.rlvo, merce nuda, rnposte escLuse
Orzo : Foggia - atta produzione, merce nuda, imposte esctuse
Avena : Foggia - aLLa produzione, merce nuda, imposte esctuse
Granoturco : BoLogna - franco arrivo, netce nuda, imposte escluse
Frunento duro : Grosseto- franco grossista
el*= - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escIuse
Lussemburgo i ptezzo dracquisto c@mercio ag|icoto, resa moLino, inposte esctuse
ofzo ) prodottl importati
Avena )
pâesi Bassi z pcezzo di vendita deI cmmercio aLLringrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse
Regno Unito i prezzo dtacquisto cmmercio att'ingrosso, consegna nêi centri determinati, nerce nuda, imposte esc[use.
C. QuaIità (prodotto nazionaIe)
gqgje: qual.ità tipo CEE
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Danimarca : quaLità standardi 16 Z d'unidità
Peso specifico BLT Z5 )
sEG 70 ) kslt t
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Germania : Frmento tenero ) quaLità tipo tedesca
Sega [a )
otzo ) quaLità media deLl,e quantità negoziate
Avena )
Francia : Fr@ento tenero : I. p.ezzo dei prodotti cmmerciatizzati
Ir. Prezzo convertito neLLa qua!ità tipo cEE tenuto conto esclusivamente det peso specificoAttri cereaIi : quaLità media deu.e quantità negoziate
Irtanda : quatità esistente
ItaIia : Frumento tenero . da foraggio : NapoLi
Ud'i ne
panificabi Ie: NapoLi
Udine
Sega [a : Nazionâ [e
0rzo : 0rzo nazionaLe vestito 56 kg/hL
Avena : Naz.ionate LZ kgthL
Granoturco : conune
Frunento duro : Grosseto: Fino
Catania : 78/81 kg/hl
Lussemburgo: quaLità tipo CEE
Paesi Bass'i I quaIità tipo CEE
Regno Unito i quatità esistente
Euono ne rcant i Le 7E k9/ h L
Naz i ona Ie
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GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOIIENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MÂRKTPRIJZEN)
INLEIDING
In ârtikeL 13 van Verordening ff.1911962 houdende de geLeideLijke totstandbrenging van een gemeenschappel.ljke ordening der markten
in de sector granen (PubLicatiebl,ad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr. 30) uerd bepaal.d dat naarmate de graanprijzen nader tot eL-
kaar zouden zijn gebracht, bepaLingen dienden te rorden vastgesteLd om te komen tot één prijsstetseI voor de cemeenschap in het
eindstadium van de gemeenschappel,ijke markt t.u. :
a) eèn voor de geheIe Gemeenschap geldende basisrichtprijsi
b) êen enkete drempeIprijs;
c) eên enkete methode voor het bepalen van de lnterventieprijzen;
d) êèn enke(e ptaâts van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, ats grondstag dienend voor de vaststetIing van de c.i.f.-prijs
van de uit derde Ianden afkonstige produkten.
0p 1 jut'i 1967 trcd de gemeenschappeIijke graanmarkt in uerking. Deze gemeenschappetijke graanmarkt uordt geregetd in verordening
ff. 120l67lEEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (P.8. dd. 19 juni '1967, 1Oe jaar-
gang nr. 117). verordenlng (EEG) ff. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordeniîg nt. 120167lEEc.
De toetreding van Denemarken, Iertand en het verenigd Koninkrijk, uerd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieuue Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoonenergie geregetd (P.8. dd.
27-O3.1972,15e jaargang nr. L 73).
I' Y4§I9E§IEIDE-EBIIZE!
A. Àard van de prijzen
Gebaseerd op de Verordening 19E61 ît,2727175 van de Raad, gerijzigd door Verordening (EEG) nr,1143t76 rgeuijzigd doot
Verorden'ing(EEG1nr,1254178 van de Raad, uorden jaartijks voor de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde ninimunprijs en drempeIpri jzen vastgesteId.
Richtprijzen, interventieprijzenrreferentieprjis. qeqarandeerde minimunprijs
Voor het verkoopseizoen dat het vo(gende jaar aânvangt uordt geLijktijdtg vastgesteLd:
- een richtprijs voor zachte tarue, durum tarue, gerst, mais en rogge;
- een enige interventieprijs voor zachte tarre, voedertar[e, rogge, gerst, maïs en durun tarxei
- een referentieprijs voor zachte broodtaruei
- een gegarandeerde minimumprijs voor durun tarye.
Drenpetpri jzen
Deze rorden voor de Gemeenschap vastgesteId voor :
a) zachte tarre, durum tarre, gerst, mais en rogge en ueL op zodanige uijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de narkt van Duisburg, rekening houdende met de kraLit€ltsverschiil.en, op het niveau van de richtprijs kont te Liggen;
b) haver, boekueit, gierst (pLuimgierst, trosgierst t, sorgho of doerra, mil,Let en kanariezaad en ueI op zodanige Hijze dat
de onder a) genoende granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereikeni
c) meel van tarHe en van nengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesneel van zachte tarwe, grutten, gries en grîes-
meeI van durum tarue.
De drempeIprijzen uorden berekend voor Rotterdan.
B. StandaardkxaLite'it
De onder A genoemde richtprijzen,'interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde mininumprijs en drempeIprijzen sorden
vastgeste[d voor bepaatde standaardkraIite'iten.
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Verordening ff- 768169|EEG, vervangen door Verordening (EE6 nr.2TS1lT5, en gerijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156/77 bevat
de standaardkuà(iteiten voor zachte tarue, rogge, gerst, mais en durun tarre.
De standaardkraIiteiten voor de andere graansoorten en bepaal,de soorten mee[, grutten, gries en griesmeet zijn verneLd in verordening
it, 1397 I 69 I EEG, ve rvangen door Verordeni ng (EEc, nr, ZT34 I ?S -
C. Pl.aatsen uaarop de vastgesteIde prijzen betrekking hebben
a) Richtplijs en interventieprijs
De richtprijs is vastgesteld voor Duisburg en de enige interventieprijs voor o.mes in het stadium van de groothandet, geLeverd
f ranco-magazi jn zonder Iossing.
b) Gegarandeerde m'inimumprijs voor tarBe
Deze uordt voor het conoerciaIisatiecentrun van het gebied met het grootste overschot vastgestel.d in hetzel,fde stadium en
onder dezetfde vooruaarden ats de richtprijs.
rr. uaE(IeElJ.lE! (BTNNENLANDS pRoDUKr)
Niet al'Le van de voor eLk I'and van de EEG vermetde marktprijzen zijn zonder meer vergeLijkbaar als gevotg van verschitlen in
leveringsvoorraarden, handetsstadia en kual,iteit.
À. Plaatsen (beurzen) of streken raarop de narktprijzen betrekking hebben
zie bijLage 1-
B. HandeIsstadium en leveringsvooruaarden
Bel'giê: verkooppprijs groothande[, Ios of gezakt, bruto voor netto, geteverd op transportmidde[, excIuslef bel,sstingen.
Denemarken : Groothandetsaankoopprijs, levering Kopenhagen of omgeving, Los, excl.usief beLâstingen.
B.R- Du'itstand : Verkoopprijs groothandel (tos) ] excr.us.ief belastingen(tJürzburg : aankoopprijs groothandet) (.os)
Frankrijk: Zachte tarue )
Gerst )
|Iais ) Priis vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmjdde[, excLusief beLastingen
Durum tarle )
l{aa I rogge )
Haver ) Prijs af groothandel op lagon, exctusief betastingen
rerIand: GroothandeIsprijs, af opstagpLaats, Ios, excIusief beLastingen, Ieverlng in de handelscentra, uitgezonderd voor
maTs : ex sito.
Ital'ij : zachte tarue - voedertarue : Napel,s - [os, franco pLaats vân bestemning, vrachtragenrexclusief betastingen
: Udine - franco vertrek moten, [os, betal.ing bij Leve.ing, exctusief bel.astingen
- brædtarre : 
.l!.æg§ -
: llgjne - franco sroothande(
Rogge : - Botogna - [os, franco ptaats van bestemming, excl,usief bel,astingen
cerst : - 
-lgqgj3 - [os, af producent, exctusief belastingen
Hâve. : - Foggia - [os, af producent, exctusief beLastingen||lals : - Botogns - tos, franco ptaats van besteming, excl.usiêf belastingen
Durum tarre : - Grosseto - franco groothandel
- Cotsnla - franco yagon, vertrek product,iegebied, [os, exctusief beLsstingen
Luxemburg : Inkoopprijs agrarische handeL, gel,everd mol,en, exctusief betastingen
Gerst )) gelmporteerdeproduktenHaver )
Nederland : Groothandelsverkooppr.i js, boordvriJ gestort, exctusief bel.astingen
Verenigd lgninkriik : Groothandetsaankoopprijsrlevering aan bepaaLde havens, [os, exclusief beLastingen.
C. Kral.iteit (inLands produkt)
Betglê ! EEc-standaardkyaLiteit.
2t
Denemarken : standaardkraIiteit : 16 Z vochtgehaLte
specifiek gericht: BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hl'
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Du'itstand: zachte t"tn" ) Drit"" standaardkuatiteit
Rogge )
Gerst ) gemiddel,de kual,iteit van de verhandeLde hoeveeLheden
Haver )
Frankrijk : zachte tarre: I. Pnijzen van de verhandetde kratiteiten
II. Omgerekend op EEG-StândaardkraLiteit, raarbij echter stechts met het hL-geuicht uerd rekening
gehouden
Andere granen : gemiddetde kratiteit van de verhandetde hoeveeIheden
IerIand : Effekt'ieve kratiteit
Ital,'iê : Voedertarue : Nape[s : Buono mercantite 7E kg/hL
Udine : Buono mercanti[e 78 kg/hl.
Broodtarue : NapeIs : Franco groothandeI
l,rdine : Franco groothandeI
Rogge: Nazionale
Gerst : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/hI
Haver : Nazionate 42 kg/hL
I'lais : Conune
Durun tarre : Grosseto - Fino
catania i 7ElE1 kglhl
Luxemburg : EEG-standaardkuatiteit
NederIand : EEG-standaardkuatiteit
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kuaIiteit.
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Bilag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe l, Ailegato 1, Biitage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedspriserne angâr
Orte, Bôrsen oder Gebiete aul die sich die Marktpreise beziehen
Centres, markets or regions to which market prices relate
Lieux, bourses ou régions sur Iesguels portent les prix de marché
Plazze, borse o regionl cul sl rileriscono i prezzi di mercato
Plaatsen, beurzen ol slreken waarop de marktprljzen betrekking hebben
Produits/Produkte
Products/Prodotti
Produkton/Produkter
arLcroue/serci Ë DANI\,4ARK DEUTSCHLAND (BR) FRANCE
BLT
Four
@ aflth.4 bouM'
Aflthmetisch6 @ 4 bôræn:
Arithm. O 4 markeu:
Media arit.4 bore'
Rekenkundrg 0 4 beuzon:
Del aritmetiske gennemsnit
af noteringerne pâ de 4
kornbærsr'
Bruxellæ, Kortrilk, l-rège
Antrerpon
K0benhavn Dortmund
[/annh6im
Dép. Serne et Marne
Dép. lle de Franæ
BLT
Iàn K0benhavn
Dursburg
Wurzburg
Dép. lsère
Dép. Loir€tcher
SEG K0benhavn Dursburg
Würzburg
Dép. Loiret
OBG K0benhavn Dursburg
Wurzburg
Dép. Sarthe
Bé9. du Centre
HAF Kobanhavn Hannover Dép. Eurê et Loire
t\,44t
lvais d'rmportatton
Ernfuhrmais
lmponed ruize
Granoturo d'imponærone
lmportmis
lndfært rujs
Calculé sur baæ d6 prix CAF.
Errechnet auf Grundlage d6
cif -Preis€s-Calculatêd on the bæis
of pric6 c.i.l.-Câlcolato sulla
baæ del prezo cif-Berekend op
basis En de pfljs cit-Bsregnst pâ
grundlag af cif-prisr
Antrerpen-Botterdam
Mais d'importrtron
Einfuhrmats
lmponed matzê
Granoturco d'importazrone
lmponmais
lndfo€rt majs
USA YC III
Duisburg
Rfuron du Centre
DUR Dép. Bouche du Rhônê
Rfu. Sud-Ouest
Produits/Produkte
Products/Prodottr
Produkten/Produkter
I RE LAND ITALIA LUXEMBOUBG NEDERLAND UNITED KINGDOIVI
BLT
Four
Cork
Ennrsærthy Luxembourg Rott€rdam
London/Tilbury
Cambrigde
BLT
Pan
Cork
Enniscorthy
Napolr
Udine
Luxêmbourg Rotterdam London/Trlbury
Cambridge
SEG Ennsconhy Bologna Luxembourg Rottsrdam Cambridge
ORG Ennisærthy Foggia Luxembourg Bottordam Cambridge
HAF Ennisænhy Foggra Luxembourg Rotterdam Cambridge
IVAI
Maîs d'imporutron
EinJuhrmais
lmported mize
Granoturco
d'imponazione
lmponmis
lndfoen rots
Bologna
USA YC III
lvlais d'rmpor-
tatron.
Einfuhrmais'
lmported maize:
Granoturæ
d'importazion€
lmponmais
lnd{ært majs:
6 Luxembourg
usAYcilt
Mais d'rmpor-
tation.
Einfuhrmais:
lmported maize
Granoturco
d'imponâzione
lmponmais.
lndfært majs.
Botterdam
DUR Groseto
Câtan ra
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INTERVENTIONSPRISER
INTERVENTTONSPREISE
INTERVENÎION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREz.z'I D'TNTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MABKEDSPRISEB
MABKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZ.ZI DI MERCAÎO
MARKTPRIJZEN
I IOO ks
Lande
Land
Country
Pays
Paes6
Land
Bosknvelse
Beschrerbung
Desciptlon
Dêscnptron
Descnzrono
Omschn,vrng
1979 '1980
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB üAR APR NAI J IjN J t,L
A. Foderhvede, Futtervelzen, teed rheat
BLÏ
fourr€ges, de foraggio, voede.tarre.
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 612.8
Unrforme 15.096 15,275 15,454 15.633 15,812 15,991 16.170 16.349 16,528
Pru de marchè / Marktprrlzon AFR 692.
O Brur6lles - Kodn,k- Lrègo-AnMerpen ECU 16,997 7 -O59
DKR '106.97
ECU t, 
-9'17 I 5-096 '15.275 15.454 15.ô33 15.812 15.9n 16,1?O 1ê,149 16.528
DKR
ECU
BR
)EUTSCHLAND
DM 1,52 42.O2
E 11,n7 I 5 -096 5.275 15,454 15,633 15-812 15.99',| 16.170 16,349 6.528
DM 47,85 47,21
lprer
ECU 't7,191 6-961
DM 14.58
ECU 1 6.01 6
FRANCE
FT 82,19 83.17
ECU 4,9'17 1 5-096 15.275 15 
'trs1
15,633 15.812 15,991 16,'t?O 16,319 16-524
FT 9'1,66
ECU 't6,636
FF
ECU
IRELAND
IRL 9,74 9,86
Srngle
ECU '14,91? 15,096 15-2?5 15.454 15,633 't5,812 15.9ÿ1 16.170 16.349 16.528
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 15.&6 1 5.833
Ëcu 14.917 1 5-096 15.275 15,454 15.633 15.812 15,99'l 16.170 't6.349 16,524
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR 605â 612.8
Pfix d
ECU 14.9't7 15.096 15.2?5 '15.454 't5.633 15.412 15.9n 16,1?0 16,349 16.528
LFR
ECU
NEDERLAND
HFL 41,75 12,26
Unrformo
ECU 14.917 15-096 15.2?5 15,454 15.633 15,812 15,9n 16.17O 16.y9 ft.524
HFL
Marktpnlzon
ECU
UNITEO
KINGDOM
UKL 4.6? 8,77
ECU 14,917 15,096 15.275 15,151 15,633 15,812 15,ÿr'.l 16,17O 16,v9 16.528
UKL 9.49 9,14
ECU 16.327 16,3O9
UKL 9.36 9,44
ECU 't6.103 16,309
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917
^9n_o
DANMARK
,ns 
-7n
Markedsprrser
0 pays
pocos
!NTTERVENTION§PRISER
INTEBVETUTIONSPREISE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTEBVENTION
PNÉ;?21 D'INTERVENTO
INTEBVENTIEPBIJZEN
MARKEDSPRISEB
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZ;z1 DI ilIERCATO
MARKÎPRIJZEN
tr00 kg
Lande
Land
Country
Pays
Pesss
L€nd
Bækrvelse
Beschrsrbung
Dæcriptron
Descflplron
D6cnzrone
Omschrilvrng
1979
AUG SEP 0cT
29-4 5-1',! 12-18 19-25 26-'.1 2-8 9-1 5 16-22 23-29
BLT
A. toderhvede, tutterrelzen, Feed rheat, fourrages, da foragglo; voedertarue.
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'rnlgrygnlron unrquos /
Unrforme rnteryontrspnlzon
BFR
605.6 612,8
Pilx de mirche / MsrktprUzsn
O B.urellss - Konnrk- Lrègg-AntwrF€n 690,0 690.O 690.O 690,0 695,0 595,O
DANMARK
Enhodsrnlorusntionspfl sor
Marksdspflsor - Kobênhâvn
DKR
1O5,7O 106.97
BR
DEUTSCHIAND
ErnhorlIche tnteryentronsprotss
Marktprorsê - DortEund
I ir'r r" r'
Morktprorse - llannhein
DM
4',1,52 12,02
49.65 t 9,65 16.65 t6,65 46.65 47,15 7,15 47,15 4?.4O
11,5O 11,5O 11.?5
FRANCE
Pflx d'rntgNentron unrorros
Pilx de marché - Dép. S€rne-qt-Marne
Pru ds morché - Oép. ll€-ds-F,onco
FF
82.19 83.17
91 ,19
IRELAND
Srnglo rntoruentron prrces
Market p.rcgs - Corl
Markot pncos - Ennrsonhy
IRL
9.?4 9,E6
ITALIA
Prezzr d'rnloryonto unrcr
Prezzr di morcato - Nopok
PrBzzr dr msrcato - Udrne
LIT
15.&6 15.833
Pru d'rnt€ruontron unrques
Pilx d6 marchè . @ pays
LFR
605,6 61?,8
NEDERLAND
Undorms rntoryontreprtjzen
Morktpntzen . Ronerdsm
HFL
41,75 42,26
UNITED
KINGDOM
Srnglg Intgryentron pflces
Markol pftces - LondonÆilburÿ
Morkel pflcos - Combrdge
UKL
8.67 8r?7
9r7? g.?9 9r34 9,38 9.43 9.26 9.36 9.49 9.82
9,43 9,41 9,34 9,36 9.33 9,3o 9,39 9,55 9.67
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I Ko* -------lI oerneror I
I ceneer-s II cenEÂLEs II crnuu I
I onan:u I
BEFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
BEFERENCE PRICE
PBIX DE BEFEBEilCE
PAÉ:AI DI RIFERIMETUTO
REFEBENTIEPRIJA
MANKEDSPRISER
MABKTPREISE
TIARKET PBICE§
PBIX DE MIIBCHE
PPË?:z' DI MERCATO
MARKIPRtJZEIU
llOO kg
Lande
Land
Country
Pays
Paese
Land
Bosknvels€
Beschroibung
Deacflptron
Dgscriptron
Dsscrizione
Omschnivrng
1979 1980 o
AUG SEP 0cT ri0v DEC JAtI FEB lIAR APR l,lA I JUN JUL
BLT
B. Blddfreostlil.ing, Brotherstel,Lung, Bread-Eaklng, paniflabte, paniflcablte, brood bereiding.
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr de réréronce/
RolorontêPiUs
Pflr do marché/ Marktpiljzen
BFR 682,2 689.5
ECU 16,806 16.985 17,'t61 17.343 17.522 17,7O'l 17,88O 18,059 18,238 18,t 1?
BFR 597 
-9 698,3
O Bruxellos-Komlk-Lrègo-Antworpên ECU ?,192 17,2O2
DANMARK
Rsforoncepns
DKR 119,O9 12O,35
ECU t6,806 16.985 17.164 17.343 17,522 17.701 17,88O 18,059 18.238 '18,1',i7
D(R 118,25
ECU 16.688
BR
Roloren2prors
DM 46,78 47,28
ECU 16.806 '16.985 17,164 17,313 1?,522 17,701 17,8æ 1 8,059 1A.238 18,117
DM 17,33 48,25
ECU 17,OO1 't7 335
DM ?,o7 47,76
ECU 16,911 17,',159
FRANCE
Prx ds rôlôronco
Pilx do marché I \( Dépanemsnr( l.à,e
Pnx de morché ll ,
Pflx de marché I \( Dapanemonr
I Lorr-et-cher
Pflr do marchè ll /
FF 92.59 93.58
ECU 16,806 16.985 17 164 17,313 17,522 17.7O1 1 7,880 't8,o59 18,238 18,1'17
FF 95.21 97,73
ECU 17,?El 17,73E
FF 89,65 92.17
ECU 't6,272 16,729
FF 93,23 93.51
ECU 16,921 16,972
FF 93,23 93,51
ECU '16.92',1 16.972
IRELAND
Rolorenco pirce
IRL 1O,97 1't,o9
ECU 16,806 16,985 17.164 17,343 17.522 17,7O1 't7.88O 18,O59 18,238 18,117
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 17.627 1?.815
ECU 16,806 ft.945 1?.1& 17.343 17.522 17.7O1 17,EEO 18.O59 1A,238 18,417
LIT 20.600 20.690
ECU 19.&1 19,727
LIT 19.89t, 20.260
ECU 18,964 19,&1
Pnx dê rôférsnco
LFR 682,2 689,5
ECU 't6,806 16,985 17,161 17,343 1?.522 17,7O1 7,E80 t8,059 1A.238 18.417
LFR
ECU
NEDERLAND
Rororgniropflls
HFL 17,O4 47,54
ECU 1 6,806 16,985 1?,164 17,343 17.522 't7.701 17,88O 18.059 18.238 1A-L1?
HFL 46,58 46,50
ECU 16,&1 16,612
UNITED
KINGDOM
Rglorgnce pncs
UKL 9-77 9.47
ECU 1 6,806 16,985 17 1& 17,v3 17,522 1?,701 1?,88O 18,O59 18,238 18,417
UKL 9,54 9.91
ECU 16.181 1?.U9
UKL 9,56 9,71
ECU 16.447 16,7O5
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I KoiN 
-lI omneror II cenelrc II cenerus II crneeu I
I onaner I
REFERENCEPRTS
REFERENZPREIS
REFEBENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PRÉZZ' DI RTFERTMENTO
REFERENTIEPRIJS
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MABKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRlJZEN
troo ks
Lênd6
Land
Country
Pays
Pâose
Land
Besknvelse
Beschrorbung
Doscnplron
Descirpnon
Descrrzrone
OmschflJvrng
1979T* sEP I o,t
29-1 5-11 12-18 1ÿ25 2ô-1 2-E È15 1ç22 23-29
BLT
B. BrddfremstitIing, Brotherste[[ung, bread-oaklng, panillEbte, panificabiH, brood bereidlng.
BELGIOUE /
BELGIE
Pilx de référence/
Referentreprrls
Pnr de marche / Àrarktpfljzen
O Eruxelles Ko(rUk,Lrege AnMerpen
BFR
682.2 689.5
720,O 715.O 715,1 696.3 697.5 699.1 7O1.9 696.9 695,4
DANMARK
Referencepns
lüarkedspnser Kobenhavn
DKR
1',t9,09 120,35
1 1E,OII 118,00 118,00 119.OO
gR
)EUTSCHLAND
Relerenzprers
À/larklprerse Dursburg
Nlarktprerse' Wurzburg
DM
16.78 47.28
47.25 47.4O 18.25 18.25
46.9O 46,9O 47.4O 17,5O 47.65 17,65 44,25
FRANCE
Prrr de relerenco
Pftr de mârche I
( Déoanemenr
c,'x ae ma.che rt ) lsère
Pr,x de màrche I \
( Dooane.ent
- 
I Lorr et Chertsilr de marche ll /
tt
92.59 93,58
94,9O 96,00 95,00 95.OO 95.0O 96,49 98,99 97.99
89.34 m.44 E9,44 89.44 89,41 90.93 93,13 92.13
93.35 93,5O 93.2O 93.OO 93.15 93,49 93.34 93.59
93,35 93,50 93,20 93,00 93,15 93,49 93,34 93.59
IBELAND
Beference prrce
Market Onces Cork
lüarket pftces Ennrsconhy
IRL
1O.97 11.O9
ITALIA
Prezzr dr ntefimenlo
Prezzr dr mercalo Napolr
Prezzr dr morcato - Udtn€
LIT
17.627 17.815
20.600 20.600 20.600 20.?50 20.750 20.750
19-8?5 '19.900 '19.900 1 9.900 20.100 20.300 20.300 20.300 20.300
Prrr de rélerence
Pflx de marche - O Doys
LFR
682.2 689.5
NEDERLAND
Relerentrsprils
MêrktprUzên Rottordam
HFL
47.U 47.54
47,OO 46,25 46,50 46.25 46.25 46.5O 47.OO
UNITED
KINGDOM
Reterence pflce
Market pfices London/Trlbury
Markel pnc6s - Cambndge
UKL
9.77 9.8?
9,15 9.55 9,75 9.83 9.79 9,91 1O,O7
9,73 9.81 9.39 9,51 9,54 9.49 9,61 9.73 'lo,oz
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BLOD HVEDE WEICFTWEIZEN COMMON WHEÆ FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
F l-_-
RE/UA/UC
100k9
I9
i
i l---
,
1-i
vlr lx x xl xll
1976
DANMARK : Kobenhovn
DEUTSCHLAND: wù'rzburs
Se lorklonngsn srde 23 / Srehs Ertdutsrungon So iio 2U For exptonotory noio se pogo æ / Voir oxplicot r ons pogo 23l Vodore sPiegozioni Pogilo 231Zia toelichting blodz qdo æ
1978 1980
Torskelpriser/Schwetlenprose/Threshold pric€s/Prix dE seuil/Prezzi d'entroto/Drempolpriizen
Morkedpriser / Morktprsiso/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di morcoto /Morktpriizen :
- 
BELCIOUE/BELGIË, 6 B'uxsll6, Ko"rtik. Liàgo,Antwerpon FRANCE, loir et Cher
il ,Ir rv v vr vll vlll lx x xl xll
1977
I[ illvvvl vll vlll lxxxl xll I I
lTALlA. uain.
IRELA N D: Enniscorthy
il il tv v vl vll vlll lx
1979
x xr xrlr I lll lv v vl vll
- 
LUXEMBOURG.
NEDERLAND: Roro.dom
UNITED KlN0DOM: combtidse
\$l\'\l
\L.=
.àV-_t>
'l
r1
1
-l-
IN ! EIIYÈII t III'N§I,,lt§ER
INTERVENTIONSPBEISE
INTERVENTION PRTCES
PRIX D'INTERVENTION
PREiZZ' D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PEÉZZI DI MERCATO
MABKTPBIJZEN
/lOO kg
Lsndê
Land
Country
Poys
Paese
Land
Beskrvolse
Beschrerbung
Descrpùon
Doscnpton
Descrrzrone
Omschrqvrng
1979 1 9E0
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB IrIAR APR IiAI Ju{ JUL
SEG
BELGIOUE /
BELGIE
Pilx d'rntoryontton unrqu€s / BFR 648.8, 656,1 .
ECU 15,982 16.',l61 16.3tO 16,51e 16,698 16.877 1?,056 17,235 17.414 '17.593
MarktprUzen BFR 660,O 611
KortiJk. Lràgo-Antworpon ECU 16,258 15.797
DANI,lARK
OKR '113,25 111.52
Msrkedspfl sor - (obonhovn
ECU 15.982 16,'.t61 16,34O 16,519 '16,698 16,A77 17.056 17.235 17,114 17,593
)KR 111,63
ECU 16-177
BR
Ernhe[[chê DM 11,48 14r9E
Marklprors€ - Oulsburg
ECU 't5,982 1ô.161 '16.34O 16,519 16.698 16.877 '17.056 17.235 17,111 17.593
DM q6,40
M6rktprerse - Würzburg
ECU 16.67O
DM 46,56 17,OO
ECU 16.72E 16,8E6
FRANCE
FF 88,05 E9.Ol
Pflx de marché - Département
ECU 15,98? 16,161 16.34O 16,519 16,698 16,877 17,056 1?,235 1?.414 17,593
FF
ECU
IREI.ÂND
IRL 1O,43 1O,55
Mar
ECU 't5,982 16,161 16,31O 16,519 16,698 16.8?7 17,056 17.235 '17,111 '17.593
IRL
ECU
ITALIA
LIT 16.?63 1 6.950
Prezzr dr BoloqnE
ECU 15,9E2 16,161 16.31O 16,519 16,698 16,8?7 17,056 17,235 17.414 1?,593
LIT
ECU
-UXEMBOURG
LFR 64t-8- 656,1
ECU 5,982 6,161 t6.340 16.519 6-698 .877 7,056 1?.235 7-414 t7-593
LFR
ECU a
NEDERLAND
HFL 44,74 t 5'21
ECU 15,9A2 16,'161 6.340 t6-519 16,698 16,8?7 17,056 l?.235 7-11I 7 
-593
HFL 16,O0 46,38
ECU 16,434 16,569
UNITED
KINGDOM
UKL 9,29 ,.39
ECU 15,982 16,'t61 16.340 6,519 16,698 t6.47? 7,056 l?.235 7-414 7 
-593
UKL
ECU
29
Enntsôdhv
ITUTERVENT!ONSPRISEB
!NTERVENTIONSPREISE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PRÉ72' D'INTERVENTO
!NTERVENTIEPRIJZEN
MABKEDSPRISER
MARKTPREISE
MABKET PRICES
PRIX DE MABCHE
PRË?Z' DI MERCATO
MARKÏPBIJZEN
I IOO ks
LEnde
Land
Country
Poys
Passe
Lsnd
Beskflvolsê
Boschrgrbung
Dsscnpton
Descfiptron
D€scnzrone
OmschrUvrng
1979
29-1 5-11 12-18 19-25 2&1 2-E 9-1 5 1&22 23-29
§EG
Pnx d rnlsNenlron unrqu€s /
unrlorm€ rntoNentreprlizên
I64a,8 I 656,1
BELGIE Pnx d6 mârchè / MarktPnlu on
O Bruxol16-Kodruk'Lrêge-Ankerp€n 660,O 660,0 610.O 640,O
612.5 612.5
OANMARK
EnhêdsrntoryenllonsPirsor '113,?5 114,52
Markedsprrser - Kobonhavn 114,O8 r+oa 111,OO 116,5O
BR
DEUTSCHLAND
Ernhothche lntoruentronsPrsrso
DM
44.18 44,9E
Marktpr€rse - Dursburg 46,4O
lüarktprorse - Wurzburg 46,50 1t,,5O 16,50 46.75 16,?5 47,0O 17.OO 47.25
FRANCE
Pnr d'rntoruentron uôlquos
FF
88,05 89,04
Pflx de marché' DêPodoment Lorret
IRELAND
Srngle rntêruentron pncês
IRL
1O,13 1O.55
Market pncês - Ennrscodhy
ITALIA
Prêzzr d'rntêNonto unlcl
LIT
16.763 | 16.950
prozzt dt morcato , BOlogna
LUXEMBOURG
Prrx d rnteruentron unlques
LFR
618,.e 656, 1
Pru de marcho'O PaYs
NEDERLAND
Unrf ormo rnteruontl€Prllzen
HFL
44,?4 | +s,zr'
Markiprrlzên - Ronerdam 46,OO 46,00 46,OO 46.25 16,25 46,50 46.5O
UNITED
KINGDOM
Srngle rnlorvenlron Prrcos
UKL
e.zs I e,3e
Markotpncos Combrrdgo
30
f*;;-lI ogmeroe II crn:lrs II cenEÂrEg II cenelu I
I onansil |
DKR
CD
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE
t3
wr rx x xt ml I il lt tv v vt v[ vlll tx x xt nlt ll il tv v vt vil vn tx x xt xil| I I ilr tv v vr v[ vIt tx x xt x[Ir I lovt vil
1976 1977 1978 1979
[iltvv
1980
Torskelpriser/Schwetlenpreise/ Threshold prices / Prix de seuil / Prezzi d'entroto / Drsmpelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPreai di mercqto/Morktprijzen :
BEL0IOUE/BELG|Ê: Bruxe[æ,Korrriik,Lièga,Anrwerpo 
-- 
FRANCE [ot@i LUXEMBOURO
NEDERLAND Rorre'dom>>>>>>>>>> DANMARK Kobsnhwn ITALIA Fossto
DEUTSCHLAND Harevor IRELAND Enniôqlhy UNITED KlNoDoM combridse
Se 
'orklqringen 
sids 23 /sioho Ertduterungon seito 23 / For oxPlonotorÿ note e pûgo æ /votr orpllcorlona pogo 23l Vodere aplogozlonl pogtm 23 / zle tællchting blodzilde 23 |;;
ITUTEBVENTIONSPRISEB
INTERVENTIOTUSPREISE
INTERVENTION PBICES
PRIX D'INTEBVEIUflOiI
PRE:ZZ' D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPBEISE
MARKET PRICES
PRIX DE MABCHE
?RE,JZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
l roo k9
Lando
Land
Country
Pays
Psæe
Lând
Besknvslso
Bsschcrbung
Descnpton
Description
Dêscarztong
Omschrilving
1979 1960
o
AUG SEP 0cr N0v 0Ec JAN FEB !IAR APR tIAI Juil JUL
OBG
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 605,6 612,8
Unrrormo rnteruennopfl ,zen ECU 14,917 15,096 15,275 15,451 15.613 15,812 15,991 16,17O 16,349 16,528
Pru ds marché / M8rktDruzen BFR âr1 639,5
O Btuxollæ -Kortrilk- Lrègs-Antwêrpen ECU 15.554 15.753
DANMARK
DKR 105-70 106.97
ECU 14,917 15,O96 15,275 15,154 15,633 15,812 15,991 16,17O 16,349 16,528
OKR 't07,13
ECU 15.'119
BR
DM 41.52 42,O2
ECU 11,917 15,096 15.275 15,451 15,633 15,812 15,991 16,1?O 16,3t 9 16,528
DM 42,5O 43,50
DEUTSCHI.ÂND ECU 15,269 15,624
DM 12,15 42.55
:CU 't5,113 15,28?
FRANCE
FF a?-.19 a3,17
ECU 't4,917 15,096 15,275 15.154 15,633 15.8',12 15,991 16.17O '16,319 16.528
FF 87,00 86,99
ECU 15,791 15,789
rr 86,54 *,24
ECU 15,707 15,653
IRELAND
IRL 9,?4 9,U
Singlo
ECU 11,g',t7 15,096 15,275 1r.454 '15,633 '15,812 15,991 16,17O '16,319 16.528
IRL 't1,50 't1,5O
ECU 17,615 17,OO3
ITÀLIA
LIT 15.646 15.833
ECU 11,9',1? 15,096 15.275 15,454 15,631 15.412 15,991 16,170 16,349 't6.528
LIT 19,750 19.750
ECU 1 8,E30 1 8,830
LFR 605â û2,4
Pflx d'rntoruontron unlqugs
Pflr do marché - O PâYs
ECU 1 1,91? 15.096 15,275 '15,451 15.633 15,412 15.991 16.',t70 16,349 16,528
LTR
cu I
NEOERLANO
HFL 41,75 42,26
ECU 11,917 15.096 15,2?5 '15,454 15,633 15.8',12 15,991 16,170 16,349 16.524
HFL 11.15 44,[-
ECU 15.773 '15.933
UNITED
KINGDOM
UKL 8,67 8.77
Srngls
ECU '14,9',17 15,096 15,275 '15,451 15,633 '15.81? 15,991 16,17O 16,319 1é,52E
UKL 8,?O 9,O1
:CU 't4,967 15.50',1
32
d'rnteNentron unlqu6
Markol pnces
I NTERVENTTOTTISPRISER
! NTERVENTIOIIISPREISE
INTERVENTIOfl PRICES
PBIX D'IIUTERVENTION
PRÉZZ' D'INTERVENTO
INTERVEIUTIEPR!JZEN
MABKEDSPBISER
MABKTPREISE
MARKET PBICE§
PRIX DE MARCI{E
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/toO kg
Land6
LE nd
Country
Pâ6so
Land
Beskflvelse
Beschrorbung
Descnpton
Descflplron
Descnzrone
Omschiltvrng
1979
AUG | ,,,.
29-1 5-11 12-18 19-25 26-1 2-A g-',t5 16-22 23-29
ORG
BELGIOUE /
B ELGI E
Pilr d'rnterventon unrques /
Undorme rnleruentreprUzen 605, 6 612,8
Pnx de marche / Morklpnlzon
O Eruxelles- Konntk Lrege-Antwerpon 625,O 625,O 630,0 634.O 635,0 636.7 639,2 610,7 612,1
Enhedsrnterventronsprser
Markedspnser Kobenhavn
DKB
105,7O 106.97
1O7,Ot 1O7,Ot 1O7,Ot 107.5t
BR
Ernhêrtlrche I nloruenlronsprersê
Marktprerse - Dursburg
Marktpr€rse Wurzburg
DM
41,52 42.O2
42,25 42.?5 13,25 43.75
12.O0 42.O0 42,25 42,25 42.25 12.25 42,65 12.65 42,65
FRANCE
Prrr d'rntgryontlon unrques
Prrr de mErche - Depanement SEdho
Pflx d€ msrchè Rôgron du Conlro
FF
82,19 83,17
87,00 ,99
E7,08 84,88 85,50 88.25 47,35 45,99 86.21 86,24 Eô,21
IiIELAND
Srngle rnlêrysntron pncês
Marketpnces Ennrscodhy
IRL
9.7 4
11,50
9.86
1'1,1o
ITÀLIA
Prozzr d rntervsnto unrcr
Prezzr dr mercato - Foggro
LIT
| 15"616
lI
'te.ltolie.tsol - lre.zso lre.zso
Pnx d'rnloryenlron unrquos
Pilr dê marche - O pays
LFR
605.6 612,4
unrforme rnteruêntrepirlzen
Marktpntzen' Rotl€rdam
tt'\,75 42,26
11.',tO 44.25 qt,,1O 41,30 44,60 41,75 41.75
UNITED
KINGDOM
Srngto rntervêntron prcos
Markel pnces - Cêmbildge
UKL
8,67 8,77
8,81 8,69 8,68 8.71 a.6a 8,71 8,87 9,11 9,31
33
I
8FR
DANMARK
HFL
ÈBYG GERSTE BARLEY ORGE
ITALIA: Fogslo
IRELAND, Ennttcorthy
oRz0 GERST
LUXEMBOURO.
NEDERLAND, Roiierdqn
UNITED KINODOM, combridse
ECU/loo ks
vlt rx x xl x[| I r ilr tv v vr vlr vill lx x xr x[II lt l[wvvt vll vlll lxxxl xll I I [ lll rv v vl vll vlfl lx x xl xll II ll iltvvvt vlr
19801976 1977 1978 1979
T@rsblpris€r/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'enlrioto/Drempelpriizon
Morkedpriser/Mor&tpreiso/Morket pricos/Prir de morchô lPreai di morcoto/Morklpriizon :
BELOIOUE/BELOIÊ: Bruxollæ,Korrrrik,Liàss,Antwo'psn FRANCE, Régio duconrro
>>>>>>>>>> DANMARK, Kobenhon
DEUTSCHLAND: IYlrrrburs
Se torklqringon sido æ /Siaho Erldulorungon Solto æ , For oxplqnotorÿ nolo æ pdge Zl ,Yolr etpllcollons Fge æ / Vedere splagozlonl poglno 23 , Zle tællshtlng blodzildo æ
RE'UAruC
100h
18
d
20
IilTEBVENTIONSPBISER
IilTERVEttINOilSPREI§E
IttITERVEttITIOttI PBICES
PRIX D'ITUTERVENTIOTT
PRETJZI D'NTEBVEilTO
ITTITEBVENTIEPRIJZEN
ITIARKEDSPRISER
MARKTPREISE
IUIITRKET PRICES
PRIX DE IUI'TRCHE
PRÉZZI DI IUIEBCATO
IUI'TRKTPBIJZEN
tro0 k9
Lande
Lsnd
Count.y
Pays
Poose
Land
BeskriYelse
Bæchreibung
Descnptron
Descflpiron
Doacnzrone
Omschnjvrng
1979 I 9EO
@
AUG SEP 0cT N0v DEC J AI{ FEB NAR APR NAI JlÀ JUL
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx de marchô / Marktpriizen
o Bruxelles-(onnjk- Lrège- Antwsrpsn
BFR !?!,! 610-0
ECU 15,121 15,O21
DANMARK
D(R
ECU
BR DM 38.25 3Er06
DzuTSCHTAND ECU 13.74i 13.671
FRANCE
FF 80.13 80,00
ECU 14,54t 14.521
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 16.91 17 ,931
ECU 16,121 17,t9i
t.FR
ECU
NEDERLAND
HFL 41,5o 11.56
ECU 14,82t 14.U1
UNITED
KINGDOM
UKL 8.69 8,75
ECU 14.95( 15.051
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFB 775,7 775.9
ECU 19.1Ot 19,111
OANMARK Markedgpnssr
DKR
ECU
BR Marllprorse
DM ' 51,15 51.53
ECU 1E,37 1 8,51 l
FRANCE
FF 82,19 83.17
ECU 14.917 15.O9t
FF 93.92 94.57
ECU 17.U7 17,165
IRELAND Market pncea
IRL 13156 12,98
ECU 20,771 19,æ2
ITALIA
LIT 1 5.646 1 5.8!3
ECU 14.91? 15,æ6
LIT 1 9.1 00 I E. 140
ECU 1E.211 17.581
P.u ds morché
LFR
ECU
NEDERLAND Morktp.ijzen HFL 49,35
ECU 17,630
UNITED
KINGDOM
Markot pncoa
UKL
ECU
DUN
FRANCE
FF 137 
-26 t38-3t
ECI' 21-912 25-t03
FF
ECU
FF
ECU
ITALIA
LIT 26-129 26-329
ECU 24-912 25-l 03
LIT 26-frO t7 
-120
ECU 25.t61 t6-143
LIT 26-425 tL950
ECU 25.194 t6-648
35
IilTEBVENTIOTTI PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTEBVENIO
MATTKEDSPRISER
IUIARKfPBEI§E
MARKET PRICES
PRIX DE NffARC}IE
PREZZ,' Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
troo ks
Londe
Land
Country
Pêys
Poese
Land
Beskflvelse
Beschrerbung
Doscirpton
Dêscilptron
Descriztone
Omschruvrng
AUG SEP
29-t, 5-11 12-18 't9-25 26- 1 2-8 9 -15 16-22 23-29
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx de marché / MarktpfllzÊn
o Brurellos-Konirtk-Lrèg€ AnMerpen
BFR 636.? 635,0 635.O 620,O é2O,0 611 ,7 610,0 6',to.o ôo8,3
DANMARK Morkedspnser - Kobenhavn DKB
BR
DEUTSCHLAND
Morklprerse - HEnnovor DM 38,00 38,25 38,25 38,25 38.25 38,00 38,00 38,00
FRANCE Pflx de marchê - Dêp Eure-ot-Lorr FF 81,00 E0,00 80,00 80,00 E0,00 80,00 80,00 E0,00 80,00
IRELAND Market pncès - Ennr$orthy IRL
ITALIA Prezzr dr mercato Foggra LIT 16.750 16.750 '17.251 17.250 17.250 '18.950 17.25r. 18.95(
-UXEMBOURG Pflx de msrché - O psys LFR
NEDERLAND Marktpnlzen - Rollordom HFL 11.5O 41 .5O ç',t.5O 41,5O 41,50 41,5O 4',1 .75
UNITED
KINGDOM
Market pncos - Csmbrtdge UKL 8,69 8.47 8.57 8,78 9,19
MAI
BELGIOUE /
EELGIE
Pnx de marché / MarklPrrlzen BFB 786,2 731 
.1 773,3 785.6 7?6,7 775,3 778,1 ?78,1 772.8
DANMARK Morkodspnser DKR
BR Morklprorso DM 51,'t5 5't.15 5i.1O 51.65
FFANCE
Prrx d'rnlewontron unlquos
Prrx do marchè Régron du Cêntre
FF
42,1C 43,1 7
93.15 93.45 94,66 93,91 93.9',1 91,36 94,36 91.81 95,06
I R ELANO Msrket pflcos iRL 13.60 13.60 '13.55 13,5O 1 3,00 13.OO 13.OO 12.9O 13,OO
ITALIA
Prezzr d rnteruenlo unrcr
Prozzr dr frercalo ' Bolognê
LIT
15.616 1 5.633
19.350 18.E50 19.350 18.450 1 8.1 00 1 8,1 50 19.150
.UXEMBOURG Pflr dg marché LFR
NEDERLAND Marklpfitzen HFL 49,25 49.25 19,25 49,1 5 49.85 50,30 50,30 50,50
U N ITED
KINGDOM
Mark6t pflcos UKL
DUR
FRANCE
Pfl x d'rnleryenllon unrques
Pilx ds msrché - Dep Bouchasiufhône
Pflx do marché - Rêg Sud-Ouesl
FF
137.26
i
138.31
ITALIÂ
Prezzr d rntewento unlcl
LIT
26.'t29 26.329
Prêzzrdr mercato - PaIerno
Prozzr dr mêrcato Catania
26.600 26.600 26.600 26.&O 26.900 27.400 27.400 27.600 27.800
26.500 26.300 26.450 26.150 26.150 27.500 28.200 2E.600 29.000
36
lÏ6il-]I csrneloe II ceneau II cenmres II cenEau I
I omren I
HAVRE
vlr rx x xt xil| r
1976
HAFER
fi
[ ilt rv v vr vil vilt tx x xl xil
1977
OATS AVOINE AVENA HAVER
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ECU/lOOkg
)..
l
l_
,,
--t
- 
LUXEMBOURO
NEDERLAND Ronsidoû
UNIïED KlN0D0M combridso
I
I
I
I
T
Iil ilr tvvvt v[vilr txxxt xil| Iil il tv v vr vil vlil tx x xt xilI| [ iltv v
1980
vr v[
1978 1979
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morl<tPreiso/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
- 
BELOIOUE/BELqË, B.uxo[6,Ko,r'iik,tiôee,An*erpon FRANCE, Eure-er-toir
DEUTSCHLAND: Hanrcvor
lTALlA, Fossio
IRELAN D, ennirc"rrhy
Se torklqringon srdo /Srehe Erloutorungon Soito 23lFor explonqtory noto æe pqga 23lVoir oxplicstions pogo zglvoderê gpregozioni pogino 23 /Zie tælichting blqdztide 23
I r- j
100k9
I
I
t
I
æMAJS MAIS MAIZE MAÏS GRANOTURCO MAiS
vlll rx x xl x[| r il il rv v vt vil vil tx x xr mlr I iltvvvr vlr vllr lxxxl xll I Ill il tv v vr vil vu rx x xl xll II Ililtvvvl vll
19801976 197? 1978 1979
Tcarsketprisar/Schwellenpreise/Threshold pricea/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricee/Prix de rnorchô lPrezzi di mercoto/Morldprijzen :
BELGIOUE/ BELOIË : rnrwe,pon
>>>>>>>>>> DANMARK,
DEUTSCHLAND: Duiohrs
FRANCE , Région du cotre
ITALIA 
' 
Bolosæ
+...+4...... IRELAND,
LUXEMBOURO,
NEDERLAND, Rottordom
UNIIED KINODOM.
Se torklqringon side æ /Siehe Erlôulerungon Solta æ / For oxptqnotory note m pooo æ/Volr erpllætlons pdge æ rvedere splogozlonl poglna 23 /Zle toollchtlng btodzude 23
RE'UA/UC
100k9
19
18
17
\ê
HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE
, 
ECU/rOOks
1
I
vlll lxxxl xll I lll lll lvvvr vlr viltxxxr xlllril iltvvvt vIvilt .txxxt x[| tI ilr rv v vt vil vilt tx x xt xil|I197611977lrsze 1979
T@rskelprisor/Schwellenpreise/Throshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'enlroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morltpreise/Morkel prices/Prix de morché lPrezzi di morcoto/Morktprijzen :
- 
BELoIOUE/BELOIË FRANCE sud -ogosr
I
38
36
34
32
30
28
2A
24
22
20
18
16
ltIttvv
1980
DEUTSCHLAND
ITALIA cqronio
IRELAND
selotkloringonside23/siehoErliiuterungonseitoæ/Foroxptqnqtorÿnoto@pqge23/voirexplicolionspqgeæ/vederospregqzionl pog;iîa2Stziotoslichtingblodziide23
- 
LUXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINODOM
1'
lt-l
ECUr>
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE THRES}IOLD PRICES
PRÉz,z' Dt ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Prls faaEt a, Kommlslonon / Alglfter Yod lndlo6et tm tEdioiando / EksPottafglttet
CIF-p.otso yon dor Kommlælon l@tdæotzt / Abæhôptungon bel dot Elnluht aus Dtl(lândom / AbschôPtungon bol dor Au§tuh.
CIF p.l@ tkod bÿ tho Commlslon / LoYi@ on lmporta lrem tht.d Ggunttles / ErPoÉ leYloa
FHr @t llxéa par lâ Commlslon / kélàvomenta à l'lmponoüon dea poys tisE / Èélàvomsnts à l'expotutlon
Prezl CIF tl@tl dslla Commlsiono / Prolleyl all'lmpo.larlone dol paæl tezl / PEllovl all'osporia2iono
CIF prllron door do Commlslo yastgæteld / Hoftlngen bll lnyoor ult dordo londen / Ulwosrhoflingon
E,CVTM
Produkt6r
Produkte
Producls
Produtrs
Prodottr
Produkton
Bosknvelse
Beschrerbung
Descflpûon
Dêscrptron
Descilzrone
Omschrrlvrng
1979 1 980 o
AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB BAR APR iIA I JUN JUL
BLT
Pnx dê seurl
Pilx cal
Prolov€monts 6 l'rmpodalron
197,15 199.21 2O1,O3 20?,82 2O4,61 206.40 2O8.19 2O9.98 211 -77 213.56 215,35 >-15,35
126-94 1?8,42
7O,57 70-11
Prélêvements a l'expodstron
SEG
Pnx ds seurl
Pru caf
Prélovements a l'rmpodâùon
188,50 190.29 192.04 193,87 195,66 '197,15 199,24 2O1,O3 2O2.82 ,.o4-61 t06.40 206.40
12A,18 138-91
60,32 51.38
Prêlevemenls a l erponâlron
ORG
Prrx de seurl
Pilx cal
Prelev€monts a l'rmPodalton
Pr€levemonts s l'expodBtron
178,9O 1 80,69 182.42 18t+,27 186,06 187,85 49,61 191,13 193,22 t95-0î 1 96,80 196.80
118-71 120.15
60.19 60.57
HAF
Pnx de seurl
Pilx cal
Prélsvements a l'rmponalton
1?2,',l0 173,89 175,64 177.tt7 179.24 181,05 182.U '184,63 186,12 188,U 1 90,00 '190,00
99,24 103.51
72.86 7O.29
Prelèvoments s l'otPonatron
MAI
Prrx do s6u.l
Pilx cal
Prêlêvemonts a l'rmponotron
Prélèvoments a l'exPodatron
178,9O 140,69 182.48 184,27 89.06 187.85 89,64 191.43 193.22 195.0',1 1 96,80 | 96,E0
1OO.32 'too,45
78,78 80,27
BKW
Pflx de seurl
Prlr cat
lrmpodalron
176,1O 17?,89 179,68 81.47 183.26 85,05 186.84 taE,63 '190.42 92.2',1 191,O0 r 91,00
187,92 186,17
0 0
SOR
Pilx dê sourl
Pflx cal
Prélevoments o I'rmponaton
176,1O 177.89 1?9,64 181 
.17 '183,2ô tE5,05 I 86,84 188,63 190.12 92.21 t94.OO 94,00
103,80 1O2,O7
72,33 75,85
Prôlov6mants a l'oxpodatton
40
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
TTIRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF Prls tasloat at Kommisionen I 
^lgifto. 
vod lndtoÉâl lra tredlolando / Eksponalgltter
CIF-Pieiso yon dor Kommlsaion loatgosot / Abschôplungon bel de? Einluhr oua Drlttlândern / Abschôplungen bol derAuafuht
CIF pricos lirsd by the Commision / Lavioa on impoits Irom lhlrd countries / Erport leyieo
Prir cal fir6s par lâ Commision / Prélàvoments à I'irrporlatlon dos pay8 tlora / Prélàvomonts à I'oaportation
Prgzzi CIF lissatl datlo Commissions / Prollovl all'lmportoziono dol paosi torzl / Fretloyl all'ospodazlono
CIF piiiron door do Commisle yaatgoatold / Hottlngen bli tnvosr ult dorde lûndsn / Uitrroorhoflingon
ECÛfM
Produkler
Produkle
Producls
Produils
Prodottr
Beskfivelse
Eeschrerbung
Descflptron
Descflptron
Descnzrone
Omsch0lvrng
1979 1 9E0
@
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR APR MÀI JUN JUL
MIL
Pilx de seurl
Prelevements a l',mpoilatron
Prelevments a l'erpodM
Pnr d1 seurl
Pttx cai
Prelevements a I rmportatron
176,1O 177,89 179-68 181,47 183,26 185.O5 186.U 188.63 190.42 192,21 l9t+.oo 194.O0
148.64 111 71
27.46 36,16
AUT
CER
176,',tO 77.89 179 -68 181.17 183,26 185,05 186,81 1 88,63 't90,12 192,21 l9t,,OO 191,00
262,81 268,74
0 0 I
DUB
Prx de seu'l
Prelevements a l'rmpodalron
273,10 75,31 77.22 279.13 281.O4 282,95 281.86 286.77 284,68 290.59 292.50 292 
-50
1 60,12 171 .91
113.'t7 103,40
Prelevemenls a I erporlalron
FBL
Pilx de seurl
Prrx cal
Prelevements a l'rmportalron
303-20 305.89 308,58 311,2? 313.96 3'16.65 3',19.31 322,O3 321,72 327.41 33O.1O 130,',l0
191 
-16 94,O9
111.75 11 ,74
Prelevemenls a l'etportatron
F80
Pilx de seurl 292,90 295.59 298.28 300,97 3O3.66 306,35 3O9,01 311,73 311.12 317 11 319,8',1 319,8',1
195,15 210,17
Prelevemenls a l'rmponâtron c?.15 85.12
GBL
327.15 330.11 332.43 35.52 338,21 is,,o,so 343,59 316.28 348,97 351,66 354,3s 151,35
206.78 2O9,6',1
Prelevements a I rmpoilatron
Prelevements a l'exporlalron
120.69 120.5O
GDU
Prrx ls ssr,l 432.55 135,r7 138,59 411.61 444.63 117.65 t50,67 453,69 tr56,71 459.73 462,75 i62,75
214.14 262,3O
Prelevemenls a l'rmpo{alron
Prelevements â l'erporlalron
1EE.O7 173,29
4l
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PREZZ' DI ENTRAIA DREMPELPRIJZEN
CIF P.io tsataat ot Kommislonen / Alglttet vod IndtoEsl tta ttodiolânde / EksPotutgiftot
CIF-proiao von dor Kommlaaion lostgoaotrt / Abach6ptungsn bel dot Eintuhr aus Dtittlândem / Abschôptungon bol del Auatuht
alF prices lired bÿ lho Commislon / Levioa on lmpotta tTom thitd oounltioo / Ex9oil lovloa
prix cât tixéo por ls Commlsion / Prôlàvemonta à l'lmpotullon dos p6ÿ6 tioE / È61àvomonia à l'erpotutlon
P.ozrl CIF lia$ii dalta Commisolono / Prolievl all'importazione dai pooai teEi / Prclievi all'esportazions
CIF piiizon door do Commisio vastgosteld / Hefttngon bU inÿoot ull do.do landon / UlwooThoflingon
ECU,'fM
Produkt6r
Produkte
Products
ProduIs
Prodottr
Produkten
Boskflv6lse
Bêschrorbung
Descnpûon
Doscflptron
Descflzrone
OmschrUvrng
1979
AUG SEP 0cT
29-1 5-11 12-18 19-25 2ç1 2-8 ÿ15 16-22 23-29 30-
BLT
Pftx do seurl
Prrr cal
Prélevemenls a I rmpo(atron
Prelêvemenls a I exponatron
197,15 199,24
124.86 123,9O 't25,75 130.26 't30,98 129,77 't?8,23 130.79 126.54
74,O7 73.60 71.& 67,39 66,83 69,36 ?1.O9 æ,45 72.7O
SEG
Prrr ds ssurl
Prx cal
Prelevemenls a l rmPonatron
1 88-50 190.29
'132,10 128,17 127,86 128,38 128,38 133,O4 137,14 112,O0 144,75
61,83 60.33 60,& 60.1? 60,38 57,25 53,1'l 48,29 45.54
Prelevemenls a I exporlalron
I
ORG
Prrr de seurl
Pflx cal
Prelevements a l'rmponolon
Prelevemenls a l'expo(alron
1?8.9O 180.69
118,81 1',l8.15 118.15 114,99 120,O4 120.4 120,23 121.?5 't 18,85
65,81 60,75 60,75 59.91 59,12 60,65 60,16 58.94 61.99
I
HAF
Pilx de sourl
Prrx cal
Prelevements a l'tmponatron
-a 1?r/o 173.89
95,24 97 
-O7 1OO.28 'too,82 1O1.97 103.7O 1O3,91 104,14 1O2,64
82,60 74,99 71 91 71 -28 70,38 7O.O9 69,88 69,74 71,18
Prelevements s l'erportatron
MAI
Pilx de seurl
Prrx caf
Prelèvemenls o l'rmponatron
178,9O 160,69
1 05,30 1O1.31 99.11 98,68 1OO.47 1OO.16 98,90 1O1,63 1 00,88
79,23 77,53 79,95 80.73 78,94 80.13 81,87 ?9,19 79.U
Prolevemenls ê l'oxPodatron
BKW
P[x de seurl
Pilx cêt
Prélevements a l'rmpodatron
176,1O 177.E9
18?.O1 187,97 1U,97 187.97 167.97 't87,97 187.97 187.38 1E2.O2
'l ro3 0 0 0 0 0 0 0 0
SOR
Pilx do sourl
Pru cal
Prèl€vements a I rmpodairon
I ttc,to I tzt,açtot*--rW 1O2,24 101,E0 1O1,tt8
74.95 70.31 72,35 ?4.',13 73.97 75,O8 75,61 76,O9 76,r5
Prélevemênts a l'expodalron
42
ffi*------lI orrnrror II crneam II crneaus I
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TÆBSKEI^PRISER
PRIX DE SEUIL
SGHWEI,I.ENPREISE TI{BESHOLD PRICES
PRÊ221 DI ENTBATA DREMPELPBIJZEN
GIF Prls lÉrt al Komlælonan / argraor ysd lndtoæl tE ùEdlolande / Ekoportstgltro.
CIF-Prolæ yon dor Komntæton ftûtgBorrt / Abæhôplungen bal dàr Hnluhr eui Odttl-ândem / Abæhôplungon bel do, Ausruhr
CIF p.l6 flr€d bÿ tho Gommlælon / tôvlæ on tmDorts lrcm t rlrd @untrleo / Erpon taylüHr @l flrâa par lo Coltmlælon / Hlàrem&l! à l,lmpo.iadon dæ p€ÿr tlcE / prâlàyoEonto à l,erportoüonP,ozl CIF tlud dsllo ColMlsdom / Èalloyl oll'lmportazloæ dal ps6l toEl / P@tleyl oll'æportozlone
CIF Drllren d@r do Comml6te yErgæteld / Hôrffngcn blt lnrcor ult derd. toBden / Ulrvoorhotfl;gan
Ecû/rM
P.odukter
Produkte
ProductB
Produits
Prodonr
Produkten
BosknYolse
Besch@ibung
Dascnptron
Dgscnptron
Dssqnzrone
Omschrirving
1979
AUG SEP 0cT
29-4 s-'.t1 12-18 1ÿ25 26-',1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-
MIL
Prir de sguil
P,ix cal
't76,1O 't77.89
'148.16 148.92 118,92 149,34 146,83 144.93 113,62 111,O7 137.67
I'rmpo,lalron 33.39 27.18 27,18 26.76 29.53 32.96 31.27 16,67 40.3O
AUT
CER
Prü do seuil
Prir ca,
Prélèvements à l'rmFpnatron
176.1O 77,89
?æ,14 260.43 262,52 2&.O9 267,24 niglrn 13 tto,s,. I zæjil-----f-----T- f-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Prir de seuil
Prû cat
273.40 275.31
163,n 159.4O 159.34 159.92 162.72 167.?2 171.1O 174.56 174,79
PrôlàYement§ à llmportotron 114.91 114,O9 114.72 1'13.62 1 10,E8 108,09 1U,21 1OO.75 1OO,67
ferportation
FBL
Pnx do aeutl
Prr cot
3O3.20 305,89
188,s5 147.22 189,80 196.11 197.12 195,43 193.27 196,86 190,
frmpoatEtron 123.O? 116,O5 't13,32 1O7,O9 't06,61 11O.31 1',t2.73 109,03 114.98
terporlEtion
FRO
P.u de 8euil
Prk cal
292,9O 295,59
201.36 195.44 195,00 195.73 195,73 2O2.26 2O8.O5 211.8O 218.&
à llmFDrioiion 99.90 9?.46 97.90 97.17 97,55 93.33 87.54 80,?9 76.95
GBL
Pru do Beurl
P,ù co,
r27,45 33O.11
203,& 202.20 2U,99 211,8O 212.89 211.O2 208-71 212,6',1 206,17
fimportatron 131,n 125.33 122.3A 115,65 115.10 118.92 121.53 117,53 23,96
Ierportetron
GDU
Prir ds Beurl
Prir cal
432,55 135.57
250.16 242.86 242,77 243.67 248,O1 254,98 260.9 266,36 266,?1
fimponatton 191.57 1E9.69 189.78 188,E1 u.E6 180,59 174,5E 169,21 168.94
43
I
BLT MIL
SEG DUR
OBG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOR GDU
lmpoÊalglfter over for tredleland 
_
Ab-schôpiungen bei der E!nfuhr g-egeniiber-Drittlândern
Levies ôn imports lrom and to third countries
Frélèielnent's à I'importation envers les Pays'tierc
Prelievi al!'importazione verso paesi terzi
Heflingen bil invoer tegenover derde landen
I
=l
I BE/ua/uc/r
I l,*
160
w
20
12tJ
100
g)
60
'160
1/10
120
1æ
1û
1æ
100
---T --T
;#-ii;i-,li;-tT;ï;rl;1 r ,1,, n v v,u*, ,,, r,u1, ,,r n y,, ,,'r,, n, r,nl, ,, u, n, o,î1976119771197a1197911980
N
1g)
1d)
1l()
120
100
80
d)
.to
180
180
1rU)
120
100
80
60
4n
20
300
æî)
2æ
240
.Forkortetær slds T//Abküangen Siette 1// Abbreylaüons page 1/Abévlaüons page l,/ At brevlazlonl paglna 1//Atkortlngen blz 1
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BLT MIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOR GDU
Gif pris fassat af Konmissionen
Gif-Preise von der Kommission festgesetzt
Cif prices fired by the Gommission
Prir GAF firés par la Gommission
Prezzi cif fissati dalla Gommissione
Cif prijzen door de Commissie vastgesteld
I llr
,-#;\l r l- i ]--
1-
/
I
UC/RE/UA/T
126
100
7A
50
26
,,:
,,"
..i
26
2æ
226
200
176
200
178
150
126
100
0
150
126
100
o
*Forkortelær alde l//Abküangen Sslte 1// Abbrevlatlons p€ge 1//Abrévlauona ps ge 'l tl Abbrevtazlod pâglæ I /Afl(orüngen btz 1
l,
ccE.DGYt.Al2-UtZltl
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lndforselepdser
Elnfuhrprelse
lmpon priessÈix à l'lmportation
Prezzl all'importoziono
lnvoerpdjzen
Dirsl«te levering
Solottlge Ueferung
lmm6diato delivery
Livraleon rapprochée
Pronta consagna
Direkte levering
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
KvolIotor
Oualrtôtên
Ou6l(ros
Ouolrtôs
Oualrtà
Kwol[€[en
1979 '1980
o
{orkunft
)rrgrn)rovonance
{erkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR IiA I J ['N JUL
BLT
USA,
Soft redwrntêr ll
Soft whrte ll
Hard wrnlor ll o(
145,95 111,32
156,96 159,O3
Hord wrntsr/
Osrk hord wrnter lll12,5
t3
I 3.5
14
r 4.5
147,O1 150,37
Dark nodhorn spnng ll/13
13,5
14
t4.5
146,4O 117.13
149,65
CANADA
Westorn red gpnng Vl3
13.5
14
14,5
ty 13
13,5
14
14'5
AEG
USA US II 111.53 139.72
CANADA
Wostorn I/II
Woslorn lll
't37.56 148,98
ARGENTINE Plats
oBo
U,S A
us lil
USV
Wêstern ll
119,65 119,64
CANADA Food I /II 119.33 119,96
AUSTRALIA
Eeschgr-Bârlsy
Chêvalior lV
ARGENTINE
Plola 64/65 kg
Plata 65/68 ks
46
!ndforselspriser
Einluhrpreiee
lmport prlces
Prir à t'lmportation
Prezzl all'lmportozione
lnvoerprljzen
Direkte levering
Solortlge lJeterung
lmmedlate detlvery
Uyraison rapprcchée
Pronta coneegna
Direkte !eYêrlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM ECU tfu
Kvalrteten
OualIoten
Oualiltes
Ouol[ês
Ouolils
Kwoltsilen
1979 1 980
0
Herkunfi
Ongrn
Provononc€
Herkomst AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB !IAR APR IiAI Jt t{ JI'L
HAF
USA
Exirê heawwhrts ll 38 lbs
Ertra heavy whfe ll 40 lbs
1 00,99 144,2i
'lo3.L4
CANAOA
Feod I
Feed extra I
1OO,99 1U,2
ARGENTINE PlEta 1O1,21 1U.97
AUSTRALIA
Western I
Vrctorran feod I
SWEDEN
10o.42 1U.34
MAI
USA
Yellow corn ll
Yellow corn lll
Wh[ê corn ll
103,1 8 1O1.74
ARGENTINE Plata 129.91 12E.0t
Yollow llrnt
Whrte denl I
ROUMANIA
80n
USA G.8rn sorghum yollow ll 'toE.o2 1U,4C
ARGENTINE Granrfêro 106,56 104,4(
MIL
ARGENTINE 1 50,80 143.21
DUR
USA Hêrd ambêr durum lll 162.38 171.48
CANADA
Westorn amber durum I 173,?6 '|.E2.31
I
lil
lV ortro
173.21 182,22
ARGENTINE Candoal loganrog
47
rUIH AFRICI
BLT
DUR
lmportpriser tor visse kvaliteteÊ
EI nluhrpreise lür ausgewâhlte Qualitâten*
lmport prices for certain qualities*
Prix à I'importation pour quelques qualités*
Prezzi all'importazione per alcune qualità*
lnvoerprilzen uoor enkele kwaliteiten*
r---T---T- r-l T l [_-T--Tl-t
BLOD HVEDE/WEICHVT'EIZEN/COMMON WHEAT 
.
FROMENTTENDRE/FRUMENTOTENERO/ZACHTETARWE * ilrll
]'
FROMENT DUR/FRUMENTO DURO/DURUM TARWE
I
I+
ll
l+
-
RE/U^,/UC/t i [",'o"""
i-ir
i
- 
USA 
- 
Hard amber durum lll
----- CANADA 
- 
Weatem amber durum lll
----. GANADA 
- 
Wêstêrn amber durum lV extra
U[tt I Il illt il nt tI ÿ TliltillrtI I Ilr[lt I il tv t H yilvil|r r rulr il ilt yty vrylIIIIrr r n1976lrgz7l1978l1979 I n lll rY M uilvilr1980
*Clt-prlær lor olebtlkkêllg levorlng RaÊterdlam/Antwerpên 
- 
Clt-Prelæ fiir aotortge Lteterung Rot'dam/Antw.
Clt prlcês tor lmm€dlate dsllvsry Rotterdarîy'Antwerp 
- 
Prlx CAF pour llvralson rappræree Bot'darÿAnverg
Pronta conaegm clt-Fotterdam/Antwerp€n 
- 
Dlrokte leverlng c.l,t. Rotterdam/Antworpen
48
CCE oavt 
^/2-7712 
112a.
]
150
HAF
SEG
lmportpriser for visse kvaliteter*
Einfuhrpreise für ausgewâhlte Qualitëiten*
lmport prices for certain qua!ities*
Prix à I'importation pour quelques qualitêsx
Prezzi all'importazione per alcune qualitàx
lnvocrpriizen voor enkele kwaliteiten*
BE/UA, UC t RÉ./UA/UC/t
130
120
HAVRE/HAFER/OATS
AVOINE/AVENA/HAVER
l
I
130
120
110 l. l_.1,,o
ioo I r00
90
80
70
80
50
40
«,
o
90
80I
70
60
60
+oI
30| - 
USA 
- 
Extra heayy whlte ll 38 lba
------ USA 
- 
Extra heavy whlte ll 4() lbo
----. ARGENTINA P|ata
0
140
l
I
I
r40
t30
120
110
100
90
80
70
6I'
50
40
30
o
_ usA tl
------- GANADA 
- 
Western ll
vttttl I Itrrtlt tt ilt tv v vt tllvttttt I rt rtrlt tt ttr rv v vttlyuttl I Itrttlt tt nttv T ytutvlttl I rrrrlt r rr rr v flr[19761197711978119791ràeô
xClf-prlser for ojebllkkellg lêverlng Rotterdam/Antwerpen 
- 
Clt-Prelæ fiir Bolortlge Lletêrung Rot'dam/Antw,
Cll prlces for lmmedlate dellyery RotterdanvAntwêrp 
- 
Prlx CAF pour llvralBon rappræÉe Rot'darÿy'Anvore
Pronta conægna clt-Rotterdam/Antwerpen 
- 
Dlrskte leverlng c.l.t. Fotterda[y'Antwerpen ccÉ ævt a/2_7712 112b.
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lr
,,.llll:l
rlo I -'.-i-] i
I
I
I
*llll tl
40 l l
30 lr
ORG
MAI
lmportprlser lor vlsso kvallteter*
Elnluhrprelse liir auegewâhlte Qualltâten"
lmport prlces lor certain qualltles*
Prlr à !'lmportatlon pour quelquee qualltést
Prezzl all'lmportazlone per alcune qualltà"
lnvoerprflzen yoor enkele kwalltelten*
130
120
110
TTT-I
BYG/GERSÎE/BARLtr
ORGE/ORZO/GERSTlr lAi llr-t ï-1-i
130
120
110
1ü)
90
80
70
roo
gt
g)
70
00
50
4{'
30
0
140
130
110
1(x)
90
80
60
40
30
| 140
130
120
110
100
90
80
70
6{'
60
80
70
60
5rO
/u) 40
«,
o
*Ctt-Prlaer tor ojebflkl(eflg leyerlng Rotterdarn/Ântwdrpen - clr-Prelse tür ætorüge Ltetemg Hotdam/Antw.
Clt prlæs tor lmm€dlate delhrory Fott€rdam/Arrtÿerp - Prlx CAF pour llyrelaon mpprocÉe Fot'dâriy'Anyera
Pronta oona€gm clt-FotterdanvAntwerpon - Dlrgl(te lovsrlng c.l.t. Botterdany'Antwerp€n ccl_ocyt_aj2-7712 112c.
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RIS
Forklarlnger tII dê I denne pubtlkation lndeholdtê prlser
INDI;EDNING
r artlker 20 i forordning m' L6/L964/EaP on den gradvise gennemforelse af en fæltes markedsordnrng for rrs (DeEuropæiske Færlesskabers Ttden'le af 27' februar L964 
- 7. Ârgang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradvletrrnærmelse af tærskelprlserne og l-ndlkatlvprlserne, sÂledes at der ved overgangsperlodena udrob bestâr entærskelprls og en lndlkattvprls.
Dette enhedsmarked for ris er lnalfort ved forordnlng nr. 3Sg/67/EOp af 25. JuIi 1967 on alen fælLes markedsordnlng forri' (De Europæiske Færresskabers Trdentle af 31. Juli 1967 - ro. ârgang nr. li4); ordntngen gætder fra den l. september1967. Den 2. juni 1926 blev denne forordnLng adret ved forordnlns @Opl nt. L4Lg/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.Lg16.).
f. Fastsatte Driaer
A. prlsernês art
r henhold tlr forordnlng @aE) nr. L4L8/76, artikel 3, 4, L4 09 15 fastsættes der ÂrrLgt for Færresskabeten indlkattvprLs, en Lnterventlonsprls og tærakelprlser.
fnterventlonsprla
Hvêrt âr inden r' auguat fastsættes for det hostâr, der begynder dlet fg,Lgende âr, en interventlonaprla forrundkornet uafskalleÈ rls.
Indikatlvprls
For FæIlesskabet fastsættes ârIlgÈ Inden 1. auguat en indlkatlvprls forhostâr, der begynder I det f@lgenale âr. afskallet rundkornet rls for det
B.
TærskeLprlser
Hvert âr lnden I. august fastsættes for det folgende hgstÂr:
- en tærskerprrs for afskalret rundkornet rrs, og for afskarret r.angkornet ris
- en tærskerprrs for sleben rundkornet rrs og for sreben rangkornet rls
- en tærskelprls for brudrl-s.
Standardkval ltet
Indlkatlvprlsen, lnterventlonsprisen og tuskelprtserne (ae À) fastsættea for standardkvaltteterne(forordnlns (EOF) nr. 1423/76 af 2I. junt 1976 _ EFT L 166 af 25.6.Lg76).
Steder, som de fastsatte prlser vedrorer
Intenentlonsprisen for rundkornet uafBkallet ris fastsættes for VerceIII (ItaIlen) I engrosleddetfor styrtgods, franko lager, tkke aflæsset.
rndlkativprisen for afskatlet rundkornet rls fastsættes for Dulsburg 1 engroareddet for styrtgods,franko lager, tkke aflæaset.
TaskeLprlserne for afskalLet ris, sleben rts og brudrts beregnes for Rotterdam (aflæsset vare,leveret son styrtgods).
fI. MarkedsDrlsèr
À' r Frankrlg gælder d.lsse prlser for nhônmundingen, I rtalren for Mllano og vercerli.
5l
B. Omaætningsled og leverlngsbetlngelser
Frankrtg3 PrIs ab lager, franko transPortmlddel - uden afglfter
Uafskallet rls: 10s vægt
Rts og brudrls: 1 sække
Italten: Mllanor franko lastvogn i Milano, IÉs vægt, betallng ved levering - uden afgifter
Vercelli: franko lager Pâ transPortmlddel, lffired
Uafskallet rls: lÉs vægt
Rls og brudrls: I sække
III. ç1!:pI199r
clf-prlserne beregnes I overensstemelse med artikel 16 l forordnl^g @AF) N. t4L8/76 (clf Rotterdm, stÿrtgods,
prts reguleret I forhold tII standardkval.lteten (rundkornet ris) eller til den kvalltet af langkornet rls,
som er mest rePræsentatlv for Fællesskabets Produktion')
rv. IBPgrleISllleE
Ved. lmport af uafskatlet ris, afskaLlet ris, delvis sleben rls, sleben rls eller brudrls opkræves der en
l$portafglft.
Denne fastsættes af l(omlsslonen (artlke] II I forordntng (EOI') nr. L4L8/76) -
52
REIS
RLÀETIIB,UNG DER IN DIESM VTROETENIT,ICTIUIIG ÀI.,I@UEFIRIE\ REISPFEISE
EINLEIT{JI\E
rn Àrtrkel 20 ds verorôlurg I']r. L6/1964/flÉ i-iber dre schnttrerse Erlchtug erer gffifEilm l,læ.ktorgeisatf,on ftir Rets(Àmtsblatt rcm 2?. Februæ ]964 
- 7- Jalrqarq llr. 34) 1st fijr dre Ubergdgszeit eine schrittwexe Ànpæsuq dù schwerlenprelse
und dÙ Rrchtpreise rcrg€ehm gewsm, deræt, dæs m Ede dræs Ubergargsperrode ern einhertllch* schwerlmlreis wd eu
ernheitlrchq Ri.chtFrels srelcht wud.
Diese einheltliche Reis@kt ist d[ch dfe verordnurg l]r. 35g/67/flttc vom 25, Jult 196? i.iber dae gflemæ l,tarktorgersatlon
ftjr Reis (Àntsblatt rcn 3f. Ju_lr 1967 
- 
10. Jahrqdq I,h. 174) gsegel.t.
Drese Regelwg wiJd selt dffi 1. september l-967 argewedt. Dise verorùrurg ist in der vsordnurg (EÿûG) IL.. 1418/26 (Àntsblatt
L 166 vom 25.6.1976) geândqt rcrden.
r. I998999!Z!9_!r_9i!9
À. Art dù Prelse
Laut v*ordn. (El.trG) I\b. l4L8/76, À8. 3, 4, 14 wd 15 weden jâhrlach filr dre cqernshaft ern Richtfers, ein Inter-
ventloreprers und Schwellenprease festgsetzt
Intgventtorepreis
JâlErich rcr dm f - Àrgust Hud fiir dæ m folgenden Jahr @rmerde ReiswutschaftsjalE ein rntsventroreF6eis fiir
runlktirugen Rohreis fætgæetzt.
Ri.chtEefs
Ffir dae Gmeirechêft wd Jâhr1rch wr den I. tuqEt fijr das m folgerden JalE begamende Reiswftschaftsja]E ein
Rrchtpreis fi.ir gæchâlten (rudkôrrogm) Reis festgsetzt.
Schrellepreise
Jât[lrch rcr dm 1. Àlrgust fiir dæ folgerde wirtschaftsJalr Eden festgæetzt :
- ein schwellflpreis fi.ir geschâ-tten rurdkiirni.go Reis, und fi.lr gæchâIten larqkôrrigen Reis
- 
ern schrellsFEeis flir rcIlstândrggeschlifferen rodkôrnigm Rej.s und fi.ir rcllstiindig gæchtiffenm larqkômigo
Reis
- 
ein Schrellenpr.eis fi.ir &uchreas.
B. Standildqualitât
Der Rrchtpû'eis, der fntwentiompreis urd die schreLlspreise (s,À. ) wden filr dre st&dtrdqua-Iitâts fætgæetzt(vqor&)wq (E!G) Nr. 7423/'76 wn 21. Jmi 1976 Ànt§blatt L 166)
C. Orte,auf dj.e srch dae festqæetzten prerse bezieho
Der rntflmtloreEeis fiir rwdkijrrogo Rohrels wjrd fiir vùcel-h (rta-hen) æf d* Èosshilde.IsstuJe fijr r{æ j.n loss
Schiittuq beI fjeis Ànltefùug æ dæ têgs, nicht abgeladen, fætgeætzt.
Èr Rrdrtærs fit' gæchâIten rurdkômigm Reis wjrd fi.jr Drisburg auf der eosshardeLsstufe fi.lr ÿ{æe jr 1osff schüttug
bei feiù Ànlaeferüg æ dæ Lêgs, nicht abgelads, f*tgesetzt.
Dae schrellmpreise fiir rudkôrnigen Rohreis, rcllstândrg gæch-liffenq Reis ud &-rchreis w*den filr Rottsdm beræhæt
( abgetadile wile, ]-ose) .
II. l,læ'ktlr€rce
À' In ft'ækreich gelten daæe Prease ftir dre nhônqiirdurg, in Italis ftir l,iailmd unc vercel1i.
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B, Hardelsstadiw urd Lrefffisbda!rus
!?ankrerch : Èers ab L44, fjer tæportroctel - aEshllsslach Steus
Rohrels : Iose
Refs wd Etruchreis : gæækt
ltaLis : Mailald : frei Lætwqsi Bezahlwg bea Lj'efÙEg, 1ose, ohne steusni
vsce111: Preis ab Lagq, frel Tf æporünittel , Sâcke
Rohreis : Iæe
ReE wd Brrchrers : gsackt
II1.9i9-çE-Pr9§wgdengmâss Àrt.16 dg vÙordnwg (E1&) t\8. 1418,/?6 berechret (cIr Rottgdm),Wæ m 1o3æ schüttug,
preis trd vsgleichbæ gmacht nit ds stedædqualitât (rodkômigc Reis) oder nit dù reprâsstaÈlwten Oualrtât rcn
larqkômigm Reis der GmelBchaftsfoduktion.
w. Àbschiipfwe
Bei ds Ernfuhr rcn Rohrers, gæchâLten Rers, halbgeschliffeM Reas, gæchLiffel1m Reis urd Èuchreis wild eare
Àbschôpfurq shoben. Dise wird durch die t(omission fstgesetzt (Àrt. 11 der vsorùrurg (EwG) I'lr. L4LB/761 .
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RICE
EXPIÀNÀÎORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBL]CÀTION
INTRODUCTION
ÀrÈlcle 20 of Regulatlon No L6/64/EEC on the progressave establlshment of the conmon orgânlzation of the
narket in rrce (official.rournal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of
threshold prrces ând target prices during Èhe transitional perlod so thaÈ a single threshold price and a
sj.ngle target prace might be attained by the end of that period.
This single narket for rice was introduced by Regul-at.ion No 359/67/EEC of 25 JuIy 1967 on the common organi-
zation of the market in rice (official Journal No 1?4, 31 Juty 1967). rts system has been in force since
1 septenber 1967. on 2,fune 1975 rhis ReguLarion was nodifled by (EEC) No t4LB/76 (OJ No L L66,25.6.1976}.
r.Elrgq-prtggg
À. ?vpes of prrces
Under Àrtrcles 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEc) No L4L8/'16, a Èarget. price, lntervention prrce and
threshold prices are fixed for Èhe connunity each year.
Before I Àugust of each year, lnÈerventlon prlce for round-gralned paddy rice is fixed for the
marketing year whrch starts Èhe followang year.
Tarqet price
Before I Àugust of each year, a targeÈ prrce for round-graaned husked, rice 1a faxed for the Communfty
for the marketing year beglnnlng during the following calendar year.
Threshold praces
Before I Àugust each year the followfng prices are fixed for the fotlowing narket year :
- a threshold price for round-grafned husked rice and a threshold prf,ce for long-graaned husked rfce,
- a threshold price for round-grained mrlled rice and a threshold price for long-grained ntlled rlce,
- a threshold price for broken rice.
B. Standard qualrtv
The Earget price, fnterventlon prlces and t.hreshold prrces referred to in Sectaon À. are fixed for
standard quaLitres (Regulation (EEc) No 7423/76 of 21 June L976 OJ L 166, 25. 6.7976).
C. PLaces to uhich fixed prfces relate
Interventxon prrce for round-grafned paddy rice is frxed for Vercella (Ita1y) at the wholesale stage,
goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
The tarqet price for round-grained husked rrce rs fixed for Duf,sburg at the wholesal-e stage, goods in
bulk, deffvered to warehouse, not unloaded.
Threshold prlces for husked rIce, mil1ed rfce and broken rice, are calculated for Rotterdm (goods
unloaded rn bulk).
rr.Ye!89!-PIl99
À. Por France the prrces relate to Bouches-du-Rhône and for ItàIy to MrLan and Vercellr.
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B. Marketlng 8talre and deliverv condi
France : prlce ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes
Paddy : 1n bulk
Rice and broken rice : in bags
Italv : Milan : free on truck, in bu1k, palment on deLivery, exclusive of taxe§
Vercelli : free storage agency, means of transPort, bags
Paddy : in bulk
Rfce and broken rice : in bags
III. cIF prices
CIF prices are calculated in accordance wiÈh Regulatron (EEC) No L4l8/76 (CIF Rotterdan, rn bulk, prices
adjusted to the standard quality (round-gralned rice) or to the quality of long grarned race whrch fs
most representative of Community production).
Iv. lSYlss
À levy fs changed on imporÈ of paddy rice, hysked rrce, seni-malled rice, nilled rice or brôken rice.
The levy is flxed by the connission (Art. 11 of Regulation (EEC) No 1418/76).
bô
RIZ
EXPLICÀTION CONCERNANT LES PRIX DLI RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICÀTION
] NTRODUCTI ON
Dans 1'artlcle 20 du règlement n'16,/196 ,/CEE, portant établissement graduel d,une organrsatlon comune du
marché de r1z (Journar officiel du 27 févrrer 1964 
- 
7e année n" 34) est prévue, pour la période transrtorre,
une adaptatlon graduelle des prlx de seua.L et des prlx indicatrfs afin de parvenrr, à l,exptratton de celfe-
cr, à un prlx de seufl unlque et à un prrx tndlcattf unfque.
ce marché unlque dans Ie secteur du rfz est anstltué par le règlement n. 359/67ilCEE du 25 lutllet 1967, por_
tant organlsatfon commune du narché du riz (Journal offfctel du 3.I luIllet 1g67 - toe année no 174) ; son
régime est applrcable à partlr du ler septembre 1967. Le 2 luln 79'16, ce règlement a été modlfré souÉ le(cEE) n' l4L8/76 (J.o. L 166 du 25.6.19161
1. PrlX taxes
À. Nature des prax
Basé sur le règlement lcqË')il4l8/16, artlcles 3, 4, 14 et 15, rt esr frxé chaque année, pour Ia commu-
nauté, un prtx lndrcatrf, un prix drlntervention et des prix de seuil.
Chaque année, avant Le Ier août pour Ia campagrne de conmerclalisatfon débutant I,année suivante, est
fixé un prrx d,lnterventlon pour Ie riz paddy à grains ronds,
Prrx rndrcatlf
rr est fixé chaque année, pour Ia communauté, avant re fer août pour Ia campagne de comerciallsatlon
débutant 1'année suivante, un prrx rndicatif pour re r1z décortrqué à grains ronds.
Prlx de seuil
11 est faxé chaque année, avant l-e ler août pour 1a canpagne de comercialisation suivante :
- 
un prix de seuif du riz décortiqué à grarns ronds et un du rlz décortlqué à gratns longs
- 
un prix de seuil du rrp blanchr à grarns ronds et un du rlz bfanchi à gratns longs et
- 
un prix de seull des brtsures.
B. Qualrté tvpe
Le prix j.ndacatlf, le prlx d'antervention et Les prfx de seuil mentlonnés sub. À sont fixés pour res
qualrtés types. (nèglement (cEE) n' L423/'?6 du 21 juln 1976 
- 
J.o. L 166 du 2s.6.tg't6l
C. Lieux auxquels 1es prix fixés se réfèrent
Le prrx dl pour 1e rrz paddy à grains ronds est flxé pour vercetli (ltarie) au staale du
comerce de gros, marchandrse en vrac, rendue magasrn non déchargée.
Le prix fndicatif pour le r1z décortlqué à grarns ronds est flxé pour Duisbourg au sÈade du comerce
de gros, marchandrse en vrac, rendue magasin non déchargée.
Les Drlx de seuil pour 1e riz décorttqué, Le rtz bLanchi et les brisures sont ca1culés pour Rotterdæ.
( marchandise déchargée, en vrac ) .
rr. Srrr-q9-rsrs!é
À. Pour Ia France les prix se rapportent aux Bouches-du-Rhône et pour l,Italie à Ml1aio et VerceLli.
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B. Stade de
II3nS9 : prix départ organrsme stockeur, franco noyen de transport - rmpôts non comprfs
Paddy : en vrac
R1z et rfz en brrsures : en sacs
Itâlie : MiLano : franco camron base Mflano, en vrac, palenent à la livrarson 
- 
rmpôts non comprrs
Vercellr : franco organrsme stockeur sur moyen de transport, torle
Paddy : en vrac
RlZ et r1Z en brtsures 3 en sacs.
I1r. Prix CÀF
Les prf,x cÀF sont calculés confornément à I'article 16 du règlenent (cEE) n'I4L8/76 (CAF Rotterdil,
marchandlse en vrac, prix rendu comparable à 1a qualité type (rlz à grarns ronds) ou à la qualrté
de rrz à gralns longs 1a plus représentatrve de Ia productron comunautaire.)
IV. PréIèvenents
Lors de I'rmportatlon de rlz paddy, de rrz décortrqué, de rrz senl-blanchr, de rrz bLanchr ou de brr-
sures, i1 est perçu un préIèvement.
Celui-ci est frxé par Ia Comrssron (art. 11 du rè91. (CEE) n'L4l8/'161.
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELIÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZIONE
NerlarticoLo 20 del regoramento n' r6/1g64/c1ï relaÈIvo arta graduare attuazione di un,organfzzazione co.uneder Eercato deL rlso (Gazzetta ufflciale del 2? febbralo 1964 
- 7. anno n. 34) è prevlsta, perllperioalotransitorio' una adattazlone graduale del prezzi di entrata e dei prezzi lndlcativi pêr giungere, ar termi-ne di questo, ad un prezzo di entraÈa e ad un prezzo indicativo unico,
Questo mercâto unlco nel settore deL riso è alisciprlnato dar regolamênto n. 3sg/67/cEE 
- del 25 ruglio 196?relâtIvo allrorganizzazione conune del nercato del rlso (Gazzetta ufflclale dê] 31 luglio 1967 _ Io" ânnon' L74l 
' 
11 suo regine è appricabire a decorrere dal l'settembre 1967. rr 2 glugno 19?6 tale regoræento èstato nodtficato sotro iI (cEE) n. t4t8/76 (cu n. L 166 del 25.6.1976).
I. Prezzi_fissati_
À. Natura dei prezzi
sulLa base der regoLanento (cEE) n. l4ts/?6 
- art. 3, 4, 14 e 15 vengono fisaati per la co,unirà, ognianno, un prezzo indicativo, un prezzo d,intervento e dei prezzi d.entratâ.
prezzo drintervento
Ànteriornente aL Lo agosto di ognr anno, per 1a campagna di connerciarlzzazione successlva, è fissatoun prezzo d,intervento per il rlsone a grani tondi.
prezzo indicaÈivo
Ànteriomente al 1o agosto di ogni anno viene fisaato, per ra conunità,per ra campagna dj. comnercializ-zazione che inazia L'Ànno successivo, un prezzo indicatrvo per ir riso senigreggio a grani tondi.
Prezzi di entrata
Ànteriormente aI Lo agosto df ogni anno, sono frssati per ra canpagna dl conmerciar.izzazrone successl-va:
- un prezzo drentrata deL rlso semigreggio a grâni tondi e uno der rrso senigreggio a granl runghi
- un prezzo drentrata del rrso lavorato a grâni tondi e uno del rlso Lavorato â granl Lunghi e
- un prezzo d'entrata delle rotÈure di riso.
B. QuaIità trDo
11 prezzo indicatfvo, ar prezzo d'intervento ed t prezzi d'entratâ menzionati arla voce À. sono frssa_tr per deLle guarità tipo (regoranento (cEE) n.1423/76 aler 2r giugno 1976 (cu n. L 166 areI 25.6.1976).
".
1l prezzo d,inter
---jvento per ir risone a granl tondi è flssato per vercelrl (rtaria), nerla fase deLconmercio alL'rngrosso, per mêrce alta rinfusa, resa al nagazzfno, non scarfcatâ.
rL Drezzo indicativo deL riso semrgreggio a granl tondl è flssato per Duisb!,rg, nerla fase der com.er_cao aLl,rngrosso, per nerce aIla rtnfusa, resa aI magazzfno, non scaracata.
r prezzl di entrata der rrso semigreggio, der rfso lavorato e derre rotture dl rlso sono carcolatiper Rotterdm, per merce âIla rinfusa, scaricaÈa.
II. Prezzi_df nercato
À' Per Ia Francia sr considerano i prezzl deLre Bocche del Rodano e per I,rtalia quelti di Mirano e diVerce1I1.
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B. Fage conmerciafe e condrzronl da conseqna
Francia ; ptezzo aI magazzino, franco mezzo di trasporto - inposta esclusa
risone: nerce alla rinfusa
rlso e rotture df riso : in sacchr
Italla : franco camron base Mrlano, merce aLla rlnfusar pagamento atla consegna, lmposta esc.Iusa
Vetcelli : franco riseria su nezzo di trasporto, tela nerce
riaone :merce aIIa rrnfusa
riso ê roeture di riso : in sacchl
IfI. Prezzi_CIF_
I prezzi cif aono calcolati conformemente aLltart. I6 de1 regolamento n. (cEE) 1418176 (c1f Rotterdm,
nerce alIa rinfusa,prezzo reso conparabrle aIIa qualità tipo (riso a grani Èondi) o aIla qualità dr
rrso a grani lunghr, Ia plù rappresntatlva de1la produzrone conunitarla)'
Iv. Prelievr_
ÀL nomento dell,lnporrazione de1 risone, deI riso semf,greggio, deI rrso semilavorato, de1 riso lavora-
to o delle rotture §r percepisce un prelievo.
euesto è fissato da1la Comrssione (art. tL del regolilento (CEE) n. L4I8/161.
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RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKÀTIE VOORKOMENDE RI.'STPRIiIZEN
INLEIDlNG
rn artikel 20 van verordening nr. r6/r964/EEG, houdende de geleadelijke totstandbrenging van een gemeenschap-pelijke ordenrng van de rijstmarkt (Pub]ikâtteblâd dd. 27 februari 1964 
- 
?e Jaargang nr. 34) is voor de
overgangsperiode een geleldelilke aanpassing voorzien van de drempelprlJzen en van de richtprrfzen, ten
einde na afloop van deze periode tot één geneenschappetijke drenpelprijs en één gemeenschappelijke richt-prijs te komen.
Deze gemeenschappelilke rijstmarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/6'l/EEG dd. 25 juri 1967, houdende
een g'eneenschappelijke ordening van de rijstnarkt (Publikatieblad dd. 31 jull 1967 
- IOe laargang nr. I741.
Deze regeling as van toepassing met ingang van L septenber 196?. op 2 lunf is deze verordening gewijzigd
onder (EEG) nr. L4I8/76 (pB nr. L 166 van 25.06.1976)
r. Y39!c9elslgg_Pru39!
A. Àard van de pratzen
op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van verordening (EEG) nr. L4L8/76 Horden jaarLijkE voor de
Geneenschap een richtprijs, een interventieprijs en drenpelprijzen vastgesteld.
InterventieDriis
Jaarlijks wordt vôÔr 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een inter-
ventieprijs voor rondkorrelige padie vastgesteld.
Richtpri is
voor de Gemeenschap wordt jaarlj.jks vôôr t augustus voor het verkoopseizoen dat het voLgende laar
aanvangt een rtchtprija voor gedopte (rondkorrelrgeJ rilst vàstgesteld.
Drenpelprl lzen
Jaarlrjks vôÔr 1 augustus worden voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld :
- 
een drempelprlJs voor rondkorrelige gedopte rijst, en voor langkorrelige gedopte rilst
- 
een drenpelpraJs voor rondkorrellge voluitte rijst, en voor langkorrelige volwitte rrJst
- 
een drenpelprrjs voor breukrfjst
B. Standaardkwalrteit
De onder À genoemde prljzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijst worden vastgeste.Id
voor bepaalde standaardkwaliteiten (verordenrng (EEG) nr. 7423/'16 van 2l- junl Lg?6 
- 
pB L 166
van 25.06.1976)
C. Plaatsen waarop de vastqestelde prrizen betrekkrnq hebbèn
De lnterventfeprlis voor rondkorrelrge padre wordt vastgesteld voor Vercel.Ia (rtalré) in het
stadiun van de grooÈhandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazrjn, zonder lossrng.
De rrchtprlls voor rondkorre]-ige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Dutsburg tn het stadtm
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazrjn, zonder lossrng.
De drempelprilzen voor gedopte r1lst, vofwrtte rljst en breukrfjst wordên berekend voor Rotterdam(voor het onverpakte produkt, gelost).
rr.I3r!!Prrl?g!
À. Voor Frankrrjk hebben de prijzen betrekkrng op Bouches-du-Rhône en voor Itafië op Mrlâno en
Verce1li.
6l
B. HandelsstâdIm en ]everlnqsvoorwaarden
FrankriiksPrrjsafops].agplaats,francovervoerniddel-exc].usiefbelasting
Padie : Los
Rijst en breukrtJst : gezakt
ItâIië:Milano:francovrachtwagen,dlrecteleveringenbetaling-exclusiefbelasting
Vercelti : priJs af oPs1agplaats' franco vervoerniddel 3 zakken
Padie : los
Rijst en breukrfjst : gezakt'
rI1. 9!!:pIU199
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstig artike.I 16 van Verordening (EEG) nÊ' L4Lg/76 lcLf
Rotterdm,voorhetonverpakteprodukt,prijsaangepas!aandestandaardkwaliteit(rondkorrelige
rijst)ofaandevoordecommunautâireproduktieneestrepresentatievekwaliteitlangkorrelige
rijst).
rv.!9!I1!c9!
Bt]deinvoervanpadie,gedopterijst,halfwrtterrjst,volwltterijstenbreukrijgtwordteen
heffing opgelegd.
Deze hefflng Hordt door de comnrssfe vastgesteld (artrkel Ir van verordening (EEG) nr' !418/'16l'
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BRI
FRANCE Pru da morché
FF
ECU
ITALIA
Ptsai
di
mgrcato
Vgrcolli
LIT
ECU
Mrlano
LIT r74.000
ECU 1.61.241
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Aabono
P.rx do marchô
IÆBSKELPnISEB Atgifter ved indloBal fra tredjelande Afgiftor Yed indforael fre ASMA og OLO
SCHWELLENPBEISE Abachôpfungon bei Eintuhr aua Drittlândorn Abochôptung€n bsl Elntuhr au8 AASM und ÛLG
TI{RESHOLO PRICES Layloa on importa trom thi?d countries Lovioa on lmports ttom AASM and OCT
pRlX DE SEUTL Prélàvements à l'importation des pays tiers Prélèyemonta à l'lmpoÿtatlon dos EAMA et PTOM
PnEZZI Dl ENIBAIA Prollevi atl'importazione dai paoai torl PrêlisYi all'lmportazlono dal SAIUA e PrOM
DBEMPELPBIJZEN Heffingen bai invoor ult dordo landen Helfingon bli lnvoor ult GASM en LGO
Bts
BEIS
BICE
8tz
Ftso
FIJST
ECU ltOO0 kg
Produkter
Produkte
Products
Produris
Prodottr
Produkten
1979 1 9E0 o
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
TAERSKELPR I SER
PRIX DE SEUIL
SCHBELLENPRE I SE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJ ZEN
DEC
à grarns ronds 376.58, 379.34 382,1O 3U,86 387.6? 39O,38 393.14 395,9O 398,66 1O1,4? 404,1E 4O4.18
à grarns longs 3EE,67 391.13 394,19 396,95 399.71 4O2.47 4O5,23 4A7,99 410,75 413,51 416.27 41 6,27
CBL
a grarns ronds 499.75 503.31 506,87 51O,43 513.99 517,55 521 11 5?4.67 52E,23 531 ,79 535,35 535,35
à grarns longs 557,84 561,84 565,U 569e84 573,84 577 tE4 581 t81 585t84 589tE4 59ÿ& 597.U 597 t84
BRI ?41,52 ?41,52 241 .52 241,5? 2.41,52 24',t,52 ?41,52 241,52 241.52 2L1,52 ?41 ,5? 241.5?
Afgifter ved indfdrseI fra tredjel.ande
Pré[èvements à trimportation des pays tiers
Abs ch
PreLi
ôofunqen bei Ein
evi attr'importaz
fuhr aus Drittl.ândern Levies gn ioports from third countries
ione dai paesi terzi Heffingen bij invoer uit derde Ianden
PAD
à grarns ronds 7O,437
à grains longs 95.659
DEC
à grarns ronds EE,O47
à grarns longs 119,57O
DBL
à grarns ronds 172.679
à grarns longs 269,627
CBL
à grains ronds 183,90s
à grarns longs ?89,O42
BRI 59,712
Afgifter ved indfdrsel. fra ASl.lA og OLo Abschôpfungen bei Einfuhr aus AAst'l und üLG Levies on imports from AÂSü and oCT
Heffingen bij invoer uit GAsil en LGoPré1.èvenents à [rimportation des EÂl,lA et PIotrl Pretievi at[ ' importazione dai SAr'lA e PTolq
PAD
à grarns ronds 31,591
à grarns longs 11,2O1
DEC
à grarns ronds 10.398
à grarns longs 56,157
DBL
à grarns ronds 74,375
à grains longs 22,773
cBI
à grarns ronds 79.567
à grains longs 32,135
BRI 26,E38
64
IÆRSKELPBI§EB Afgafter v€d indforsol fra trodislande Afgifter ved andloBel fra ASMA og OLO
§Ci{WELLENPFEISE Abschôpfungon bei Eintuhi aus Drittlôndorn Âbschôpfungen bei Einfuhr aug AASM und iiLG
THRESHOLD PBICES Levies on importa from third countrio8 Leviee on imports from AASM ond OCT
PBIX DE SEUIL Pr6lèvements à l'importation d€s pays tisrs Prélàvementa à l'imporastaon ds8 EAMA et PTOM
PREZZI Dl ENIRATA Prolisvi all'importazione dai paesi ierzi Prelievi all'importazione dai SAMA e PIOM
DREMPELPBIJZEN Hoftingon bii invoor uit derde landen Heftingsn bij invoer uit GASM en LGO
Brs
REIS
BICE
Rtz
Rtso
BIJST
ECU t IOOO kg
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produklen
1979
SEP
1-5 6-1? 13-1 20-?é 27-3e
TAERSKELPÎ I SER
PRIX DE SEUIL
S CHI'IELLENPRE I SE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREfiPELPRIJ ZEN
DEC
a grarns ronds 376,58
a grarns longs 388,67
CBL
a grarns ronds 499.75
à grarns longs 557 
.84
BRI ?41 
.52
Afgifter ved indfdrseI fra tredjel.ande
Pré[èvements à [rimportation des pays tiers
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlàndern
Pret ievi aLtr importazione dai paesi terzi
Levies on imports from third countries
Heffingen bij invoer uit derde Landen
PAD
à grarns ronds 71,88C 71,&EC 68,95! 68,950 71,31A
à grarns longs 1O1.451. 98,49t 95,514 89,62A 91,21A
DEC
a grarns ronds E9,850 89,850 86JeA 86,190 E9,140
à grarns longs 126.61A 123.11A 119,4?A 112,O20 117.EOO
DBL
a grarns ronds 171,670 171 ,670 1?1.67O 171,670 179,?4O
a grarns longs 247,970 273,600 ?68.090 264,630 ?67,13O
CBL
à grarns ronds 1E2.83O 182,83O 1E2.830 182,E3O I 90,890
à grarns longs 294,77O 293,3OO ?87.39O ?E3.690 286,690
BRI 6?,650 62.650 57,34O 57,344 59,20O
Afgifter ved indfdrseL fra ASI'IA og 0L0 Abschôpfungen bei Einfuhr aus AAS[{ und tLG Levies on imports from AAst! and OCT
Prétèvements à [r'importation des EAIIA et PToÎll PreLievi al.tr'importazione dai SAITIA e pToti Heffingen bij invoer uit GASM en LGO
PAD
à grarns ronds 32,.31O 3?,314 30,850 30,850 32,O30
à grarns longs 47,100 45.620 44,110 41.180 13,490
DEC
à grarns ronds 1,300 11,3OO 39,470 39.470 40,94O
à grarns longs 59,780 57,930 56,080 5?.380 55.?7O
DBL
à grarns ronds 73.870 73,87O 73,870 73,87C 77,660
à grarns longs 12s,560 124.38O 12?,120 120,398 121.79O
CBL
à grarns ronds 79.03O ?9,O30 79.O38 79,O34 E3,060
à grarns longs 135,000 134.?60 131,31A 129.46A 130,960
BRI ?E.31O 28,31Q ?5.654 25.650 26,580
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CTF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PBICES FIXED BY THE GOMMISSION
PRIX CAF FTXES PAR LA COMMISSION
PAEZZ,I CIF FISSATI DALIÂ COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportalgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
Export levies
Prélèvements à l'exportation
Prelievi all'esportazione
Heflingen bli uitvoer
Br8
BEIS
ntcE
Baz
Rtso
BIJST
ECV trooo ks
Produkl€r
Produkte
Producls
Produrts
Prodottr
Produkten
1979 1 980
o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB ttlAR APR üAt J I,lN J I'L AUG
CIF - PRI§ER FASTSAT AF KOiNISSIONEN
PRIX CAF FIXES PAR LA COI{I{ISSION
CIF-PREISE VON DER KOIiII{ISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMIqISSIONE
CI
CI
F PRICES FIXED BY THE COMMISSION
F-PRIJZEN DOOR DE COiITIIISSIE VASTGESTELD
DEC
à grarns ronds 28E,53:
à grarns longs 269,1Ol
CBL
à grârns ronds 315.Ui
à grarns longs 268,791
BRI 1 El,Eot
EXPORTA F6I FTER
PRELEVEI{ENTS A LIEXPORTATION
ABSCHôPFIJI{GEN BEt DER AUSFIJHR
PRELIEVI ALL.ESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HEFIINGEN BIJ UITVOER
PAD
à grarns ronds
à grarns longs
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
DBL
à grsrns ronds
à grarns longs
CBL
à grarns ronds
à grarns longs
BRI
66
CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PBEISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PEEZZ,' CIF FISSATI DALI.A COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOR DE COMMISSTE VASTGESTETD
Eksponafgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
Export tevles
Prélèvements à l'exportation
Prelievi all'esportazlone
Heffingen bli uitvoer
Rrs
BEIS
RICE
Rtz
Btso
BIJ§T
ECU /lOO0 k9
Produkter
Produkt€
Products
Produits
Prodotli
Produkt€n
SEP
1-5 6-12 13-19 20-26 z7-30
CIF-PRISER FASTSAT AF KOI{fiISSIONEN CIT-PREISE VON DER KOI!ilISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COiNISSIOI{
PRIX CAF FIXES PAR LA COI.IilISION PREZZI CIF fISSATI DALLA COI{IIISSIONE DIF-PRIJZEN DOOR DE COHIIISSIE VASIGESTELD
DEC
à grains ronds z%,731 ?æ.73 290.391 290.39 287,441
à grarns longs 261,æl 265.561 269,25t 276.651 27O,871
CBL
à grarns ronds 316,921 316.921 316.921 316,92 308,E6
à grains longs ?.63.O71 264.541 z7o.45t 274.15 271 .15
BRI 178.871 178,871 1U.18 1U.18 1E2.3?
Eksportafgi fter
PrétèveDents à t'exportation
Absch6pfungen bei der Ausfuhr
Pretievi a[ ['esportazlone
Erport Ievies
Heffingen bij uityoer.
PAD
à grarns ronds
à grarns longs
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
DBL
à grarns ronds
à grarns longs
CBL
à grarns ronds
à grarns longs
BBI
67
lmportafgifter oyer f or tredieland
Abschôpfungen bei der Einfuhr gegenüber Drittlândern
Leyies on imports lrom and to thlrd countries
Pÿélèyements à !'lmportatlon enYêrs les Pays'tlers
Prelleyi all'importazlone yerso paesl terzl
Heftingen bii invoer tegenoyer derde landen
PAD o '-----
PAD 
--'-'DEC o *-'--'-
DECo+
BRI
DBR
DBL
CBB
CBL
/uA/uc/t
i*-'
35
30
25
20
15
10
5
o
5
to
Cll prls laosât at Kommlsslonen
Cll.Prelse von der Kommlsslon leatgesetzt
Gll prlces llxed by the GommlssSon
Prlr CAF lhés par la Commlsslon
Prezzl cll tlesatl dalla Commlsslone
CIt pillzen door de Commlssiê yastgêsteld
niÉ/UNUC/t
40
36
30
26
20
15
10
6
o
46
40
35
30
26
20
t5
to
5
o
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68
25
20
15
10
5
o
5
10
-J
INDFORSELSPRISER Direkte tevering, omregnet til samme procentdel af brudrisEINFUHRPREISE Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
IMPORT PRICES lmmediate delivery, calculated on same percontage of broken rice
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentago de brisures
PRÉZZa ALL'IMPORTAZIONE Pronta consogna, ridotti alla stessa percentuale di rottureINVOEBPRIJZEN Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
aEts
BICE
Raz
Rlso
NIJST
CAF/ CIFAMSTERDAM/ BOTTERDAM/ANTWERPEN (I) ECU I toOO kg
(1) hver for sig eLter kombineret - einze[n oder kombiniert - separateLy or combined - séparénènt ou combiné - separati o combinati -
af zonderti jk of gecombineerd.
Dyrknrngsstedet
Herku nft
Orrgrn
Proven a nce
Proven r e nza
Herkomst
Kvalrteten
Ou alrta t en
Oualrtres
Oua lrtes
Oualrta
Kwalrterlen
1979 1 980
o
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB t{AR APR MAI JUN JUL AUG
DECI0-30/o|
ARGENTINA
Bluerose
Belle Patna
Blue Bonnet ,25,109
Rond d'Argentrne 283,73E
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Bond d'Australre
SPAIN Rond d'Espagne
BRAZIL Rond du Brésrl
COREE Rond de Corée
CHINA Rond de Chrne
THAILANDE Sram t05,389
U.S A.
Nato 13,850
Btue Beref
Belle Patna
17.73O
Ca Ii f/ Short
URUGUAY
Belle Patna 527,8O3
Uruguay Selectron
Rond d'Uruguay
Blue Bonnel
69
TTUDFORSELSPRISER
EITUFUHRPREISE
IMPORT PBICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRÉzz,' ALL' I MPOBTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot til samme piocentdol af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on same percêntago of broken rice
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentago de bdsu;es
Pronta consogna, ridotti alle steaaa percentuale di rotturc
Direkte levering, teruggebracht op hetzolfde breukpercentage
nts
BEIS
RICE
Btz
Rt§o
BIJST
CAF / CIF AMSTERDAM /ROTTERDAM /ANTWERPEN (1 I ecr t|OOO kg
('l) hver for sig etler kombineret - einzetn oder komblniert - separateLy or combined - séparément ou comblné - separati o cqnblnati 
-
af zonderl,iJk of gecombineerd.
Dyrkn rngsstedat
Herku nlt
Orrg r n
Provenance
Provonrenza
Horkomst
Kvahleten
Oualrtaten
Oualrtres
Oualrtes
Ou a ltlà
Kwalrterten
1979 I 9E0 0
SEP 0cT NOV DEC JAN TEB !IAR APR FIAI JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Arg€ntrn€
Bluerose
Bolle Patna
Bluo Bonnot
AUSTRALIA Rond d'Australie
BRAZIL Rond de Brésrl
CHINA Rond de Chtne 299,3O5
COREE Rond de Coréo
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagnê
THAILANDE Sram t16,830
URUGUAY
Rond d'Uruguay ,49,917
Uruguay Sslectron
Bsllê Patna
Blue Bonnet
U.S.A.
Nato ,78,403
Bêile Parna/B:lïe 193,4',13
Blue Bonnet
ca Ll f/ short ,40,340
70
INDFOBSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PAÊzzI ALL'I MPORTAZIONE
INVOERPBIJZEN
Direl«te levedng
Solortige Lieferung
lmmediate delivery
Livraison rappiochéê
Pronta conaegna
Direkte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTEROAM / ANTWERPEN ( 1 )
Bts
FEIS
RICE
Btz
Btso
RIJST
ECU llO0O kg
Dyrknrngsstedet
Herkunft
Orrgin
Provenanco
Kvalitoten
Qualrtàien
Oualrtres
Oualrtés
Oualrtà
Kwalrterten
1979 1 980
0
Hsrkomst SEP 0cT NOV DEC JAN FEB I{AR APR FAt JUN JUL AUG
BBI
ARGENTINA
Vq
1/a th
th 190,832
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
Va
ÿa 
'h
th
URUGUA Y 1/? 92.160
CHINA 2
THAILANDE
SrmCl ordrnaryF.ÀO
C3ordrnaryFAO
C 3 spæral F.AO
C I sFrcral FAO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 specral t91,975
Glutrnous A 1 tE3.715
Sram A 1 super t94.732
ESPAGN E G rue sos tos.43O
u. s. A.
Second heads 88r61 0
Browers 4 77.183
(1) hver for slg eLLer konbinerc.t - einzetn oder kombinlert - separatety on conbined - séparénent ou combiné - separati o combinati 
-
af zonderti jk of gecmbineerd.
7l
tmportpriser for YIssê kvallteteÊ
Etntuhrprelse für ausgewâhlte Qualitâten*
lrnport prices lor certaln qr.lalltles*
Prix à I'impoÉation pout quelques qualités*
Prezzl atl'lmportazlone per alcune qualità*
lnvoerprijzon yoor enkêle kwalltelten*
32
2A
24
20
t8
12
8
4
0
BE/ualsc /r
I
30 ll
BRUDRTS/ERUCHRE!S/BROKEN RtCE/BRISURES/ ROTruRE/TIREUKRIJST
36
32
2S
24
20
16
12
a
4
o
æ
24
20
10
12
I
4
o
44
40
36
32
æ
24
2t
t€
12
o
eE/u^/uc/r
28
24
20
16
12
4
0
.+ A|IGENTINA 
- 
1/2
- -.- 
USA 
- 
Browêrs 4
---- 
THAILANDE- Slam Cl ord FAO
- 
THAIL/AI\DE 
- 
Slam Cl spec FAO
- 
THAIL/ÀI\IDE 
- 
Slam Al aup€r
SLEBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICË7
Rrz BLANCHT/RISO LAVORATO/VOLWIrTE RIJST (2)
IT I r -_T_ --T------ BE/UA/UC/r
.- 
-. 
CHINA 
- 
Rond de Chlnê
- 
AIIGENTINA 
- 
Rond d'Argêntne
--- 
EGYPT 
- 
Rond d'Egypte
.- AIIGEIVTINA 
- 
Blueross
*.- THAIL/A|\|DE 
- 
silam
------ USA- BELPA
n
æ
24
æ
18
12
o
l
ffirrtrl|tl|llllIllllllvllllIrltttt|tlllllllTIlI[WlIlttrlItn[llIlYlIllI[t1976 1977 1978 1979 1980
.clt-prlær to.r olsbllkkeflg levertng Rotterdam/Antwerpn Clt-Pretæ für ærortge Lleferung Bot'dam/Antw, Clt prlces tor lmmedlate dellYert/
notteraamlÀntwerp prlx CAF pour llvralson rappræÉe Rot'dafly'Ânyera Pronta conægm clt-Rott€rdarn/AntwerPen Dlrekte lsverlng
c.l.t. Rottordâry'Antwerpon
2) omregnêt flt præenton lor brudrls/aut glolchen Bruchgshalt zurüakgebEchu/convertsd to tho æmo percentsge of bræken rlce//
ramenéB au rnême pourcentage do brlsurès/rldottl alla stàæ porcentual€ dl rotturey'/temggeb;acht op nèo"ltd" b."rk::r.:;jtJing;_rrr, 
,ro
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
Rlz DECORTTOUE/FISO SEMTGGREGGIO/GEE OPTE RIJST (2)
eE /u1/vc/.
-T
72
C[-I\EXJOLlE
ForklürrxJ trl trxiserne for olrvenoLre (fastsatte Frfs og mlMttruportafglfter)
I. FÀSTSÀTTE PRISM
A. Prls{nes æt
I henhold t11 ùtakel 4 a forordnrrq w.136/66/Ë@ (Ff I72 af 30.9.1966), senestændret vedforordniry (E@)
rc. 1562/7A af 29.6.1978 (Ef'I L 185 af 7.7.1978), fætstt* Râdet s producentrndakatrwrrs 09 il rntflmtior
Fn:rs for Ebllesskabet; Râdet fastetter disse Inrstr eft* præeduen r traktatæ üttkel 43, stk. 2, irdil ds
l. augut for det produktioreâ:', sm beqi{dtr det fr,lgqde âr, og rrden den f . oktober fætetts det med
kvallfj.cqet flertè] pâ forslag êf Kmassions e repræsmtatrv mükedsFEis og en tærskelprts for det fllgerde
trroduktloreàr.
kqlucent (ætikeI 6 1 Ràdets forordrorg (s@) r. 1562/78\
Producentlndrkatlvtrrrsen fastEttes pâ et for Froduc{teme rmelrgt DvÈu, ldet dù tags hffi}m trl, at
Fh11æskabet fortsat skal producse r forTrrEflt mfang.
(ætij<el 7 i Râdets forordrrirq (@) m. 1562/78)
Den reFresentatave Mkedsprrs fætsttes pâ et sâdæt ruvæu, at ds âbnæ mulrghed for rcm1 afetnj.rg af
ollvsolieproduktronm undq here)m dels tfl prisme pâ konkErùerde prcdukter og Emfig tal drsse pristrs
fowiltede tdvrkllng 1 produltroreâxets 1ô, dels taI de I ùtfket Io f omwte forordDrg qnhard.Iede
mânealige forhd jelsqs irdvlrkntrq pâ olrvmheprism.
InterustloreEis (utrkel 8 r Râdets forordnirg (EdF) r. L562/jB)
Intwstroreprlsen q lrg med producentrrdfkatrvfisfl med fradrag af dffi j- iltakel 5 qnhandlede producetstÉtte
ffit med fradrag af et belÉb, hvorl ds q tâget hffiyn trl Ekedstdsvfrqene og rdgift*ne tal træFDrt af
oli.vmolaen fra trnodukttoEm&me til forhrugsmâd*ne.
ÈrskelEis (ütrke1 9 r Râdets forordnirq (@) m. 1562/78)
Erskelpris$ fastettæ sâIedes, at salgstrEfsq for det ulCforte produkt for et gæetoldsted i thuæskabet
hgge pâ nivæu ned ds retræsentatfve wkedstr[is, rdet ds tqæ hmyn tit virknj.rqm af de a utakel 1I,
stk. 3, mhildlede forætÀItnargs. Dette gmetoldsted fætættes eft{ trræedus i ùti}el 38 (ætrkel 3
r forordrurq N. L36/66/W). sqn gætoldsted s fætsaÈ Imperia (iltrkel 3 i forordnirq rc. L65/66/W).
B. stildardkElltet
koducmtirdfkativtrEiss, dffi reprêsstâLive EkedsFris, intffitioreFEfsq og tarskeltrrism gæ]dq for
re]lmfin jmfruofre, hvrs irdhold af frie fedtslEù, dtrykt r olieqre, nCgpr 3 g Fr.1æ g olie (æt-kel 2 i
forordrorg N. 165/66/EAF) .
II. MINII'II]MSIII,POFrIÆ'GIT"TER
I henhold tal den ssste affaÈÈelse af iltikel 16 i füordErg rc, I36/66/W kil dq for olimlie, ffi
udJores fra tredjelande, fætettæ mlprtafgrfts ved licitation, nâr Ekedet for dette Fodukt ikke s
gemffilgtfgt.
same ùtikel irdeholder ogsâ de gemelle lc'iteriù for fætEttelse af ninjmmjrportafgifts ved licitâtion.
Èt s ved Kmisslonæ forordnirq (EÆ) m. 3131/78 fætsat, at inFDrtafgiftil j.gm skal faststtæ pâ dæ nâde.
!'led hæyn ti1 ardre produkts end olimlie fætattæ uportafgffts efts F['oduktmæ o].reirdhofd.
7t
Pos. i ds tullæ
toldtùrf Væebeskrivelse
I5.O7 À r a)
15.07 À r b)
I5.o7 À I c)
vegetabilske fedtstoffù og vegetabilske fede oli*,
À. Oliwlae:
I. Ikke belErdLet:
a) .ImfrcIie
b) Bmolie
c) Àrdre Es
râ, ræede eII{ raffiHede:
I5.O? À II a)
15.07 À rr b)
II. I ardre tiuælde:
a) Efqkmet ved behadliJS af oliq hsùÉrelde wdù tr§. 15.07 À I aé
elt* 15.07 À I b), ogsâ blardet ned jmfruolie
b) Àrdre ws
III. PRTSM, PÂ H'B44B'ÀRKEDEiT
À. oliwlie
priffie oFkrcs pâ de rtaliæke wkeds !4i1mo cg Barl fù fùskellige kE1itetq. ved ffislrgnirg af de
trfiffi, s gæId* for de me kElitetq, nâ dù têgæ hætn til do forskel, de' s mellq lffiùgsbetjJgelffi
op ætÈrgsleddæe.
1. §!gq: !4iIæ
Bari
ELIgE : Fer Egore o autffio o cistem @plet1 bâse MiIilo Fr fonta æegÉ e trEgmsto æ1wo
inballaggdo ed inposte qtratâ e @IlMo, per næe m, Iæle, nsHtile.
EgI! : !s IEcê gEezza aILa produiæ.
3. KvaliÈet : Se tabells.
B. Àdre oliq
For at ktm smenligne FEisridviklùqm for olivmlie Eed ardre oliMter hæ m pâ wkedet i I4i1æ
koEtatæt &Igsde trrls :
- 
jq@ddæIie raffiEet
- 
blardet fr@Iie
&jI: È fc s bætqt dag rct*ede lrrsg q gylauge for aien @tâLte uJe.
2.
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OLIVENOL
Erl:iutùuqen zu den olfrenôlpreisen (fætgesetzte Prelse md !,uriest"t*dtjpfugm)
I. FESIGSEPZIE PREISE
À. Àrt der Èeise
Csnâss Vcor&rwg l.k. 136/66,/Etre, Artilel 4 (ÀElt. m 30.9.1966, Nr, 172), zuLetzt geândert ôlrch VærdnùJ (EIiG)
W. L562/18 des Rat€ wm 29. Jmi 1978 (ÀEI. vom 7.7.1978,Nr,L 185) setzt ds Rat ,edes JalE nâô den vsfalEq des
Àrtikels 43 Àbsatz 2 des Vstrqs ftir die GerreiEchaft rcr den 1. tugGt ftlr aas jm folgerden,rafE begimenCe
Wirtschaftsjahr erjH ErzeugurqsrichtFreis wld eiæn IntæntlætrEers swie mit qualifizictq !4ehheit æf
Vorschlq ds l(omissaon rcr dfl 1. O(tober fiir.râe folgqde l{lrEchaftsjâhr eiren retrEâsætatiH Mar:kqreIg
und eilH Sctrellenpreis fi..ir olirenôI f€t.
ErzerErnqsrichtEreis (vqorùrurt] (EI{G) IE. 1562/78, Àrtikel 6)
Der ErzeugûqarichtlEeis wird mtE Bsticksichtlguq der !ùctrerdlgkeit, in der cqeiEdrâft atas erfordstictF
ProduktroErcIm afræhtzuùhalten, in eirH fllr den Ezeuger arEemrserEn l&ihe fest4æetzt.
ReEâstariver l'ril:ktEreis (Verædrurq (EWG) tü. L562/78, Àrtikel 7)
Èr re{nâsstâÈire !,larktpreis lr]fd so fætgëetzt, dæs die O1ivûÉilczeugüg wts Eeriickstdltlgurg ds l,relse
dtr konkurrierenlen Èzsgnlsse uld lnsbesordere ilEs ruæsichtuchs Eltwicklurg Htihrerd dêq WirLschaftsjalEæ
aære ds: ÀutriJkurq der in Àrtikel 10 der obigs Veüdrrlg ge|]mtq DnaÈIicho Zusôlibe ilf den OlirenëIFrels
rcmal abgsetzÈ Eden km.
IntffiÈroEEers (Verordnuq (El{G) \lr. 1562,/78, Àrtikel 8)
Der Intsrentioretreis i8t gleich den Pf,zewuqslchtprels abztlglich der 1n Àrtlkel 5 gffiten ElzergurEEbethilfe solrle
euæ Betrqs, der die l,lârktschwanlflrEen ffiie die l(osten filr die Beftjrderug dæ OIiHôls wn dsn Ezeugurîsgêbieten
in die Vqbræchsgebiete bertlcksichtlgt.
Schrellenrreis (V*orùtug (Eiilc) I.lr. 1562/78, ÀrÈikel 9)
Der Sctrellegeis wird so fætgBetzt, dæs der ÀbgabFrets flL'dâÂ eùEefttEt€ Euewnls m elm (teMtlbergaryst
der Gælrudraft da reFrâsqtatiH lrarkttrreis 
- 
uter Bsllckslchtlgurq der ÀawlrkurS& der lr eËikel LL Àbsatz 3
gelHnto Itassahm - qrtsfricht. DLæù Gætlbergargsrt wlrd nach ds Vsfahrs des ÀrLlkeLs 38 bestlmÈ
(Veord:urg tù. 136l66Æ1G, Àrtilel 3). Àls GeEilbergæGt lst Inperla fætgæetzt (vùoldnrg Àb. I65,/66,/tlrE,
Àrtilel 3).
B.-§@
Èr ÈzqrgugsrlchtFreis, der reErâsentâÈIre !.'îârkÈFreis, dÊr InterventioEFreis ud ds SchrellerErel8 btreffs
nlttelfelæ mtEeiE OIiHô1, desss cehalt e freis Fottstium, ln Olstiwe ægdrtid(t, 3 g af 1@ S betrâSt(VærùNrq t\ts. 165,/66,/Erc. Àrtlj<e1 2),
ÀrtJil<el 16 der værdnuq Àb, 136,/66Æ1re sieht In selE letzts Fæuq alie titiguchkeit wr, Àbsctfipfingên fllr æs
dritten IËnim efugefllhrtæ OllverEil 1[ Wege der Àussdreibrg fætzEtzs, m dle lrarkttraDspw bei d1€o
Èzeugnls nicht geHtihrlelstet ist.
Im gleichen Àrtikel wden die a1lgælren l(rlterlù flt: die Fætsetzug dæ !,1ùlCestabct*tpfEgen ln fÈgÊ der
ÀJssctræilrfig agegeSen.
Mit Vùorùurg (Elre) Àh, 313V78 hat dle l(mrissio beschlossq, dIææ Vqfahr€n flL: dle ÀbsctriipÉugsfætsetzug
durelden.
Be1 anderen ErzetEnlssq â]s OllrerËl sird alie âbsùôpfug rDts Bælld€ichtlgurg a.s ôIgehalts diææ Èzslgnlsse
fætgesetzt.
/à
N,Irc des
GmelBæn Zolltæafs
Wæenbezelchnug
I5.o7 À I a)
15.07 A r b)
15.07 À I c)
Fette pflMllche Ôle, fliissrg ods fest, rch, gerelrogt odÙ
raffrrogt :
À. olirenôl :
I. nacht behdrdelt :
a) natmernæ o.trrenôI
b) iampmtôl
c ) æder c-
15.07 À II a)
15.O? A rr b)
I1. mder€
a) drch Behædeln von Ôlen der Thrrfstelle 15'O? A I a) odtr
15.07 À r b) gercmen, auch nrt natlEefH olrrenôl
Eschnatten
b) mders
ITI. PRETSE ÀIJF DE}l INIÀ\ILSMARICI
A. oliwrrile
Dle EteEe sùli ilf den rtalreEschen Miirkten l.lf1æ und Bari für vcschredere Qua]itàtm shoben rcrden.
Bem vùgleich der keise, die sach auf die glerchen Olalltâten beziehs, rus der unterscàIed beriicksrchtagt
wden, der zwi-schs ds Laefæbedirguqq urd den HildeLsstufen besteht'
1. qgg: Mi-Im
Bari
2. Hêrdelsstufen md Lief*bedlrqwen
I,lalæ : per vqone o ætæærc o cistsm completi bæ l4i1æ trEr lronta coreegîa e pagmto æclwo
inbau4gio ed mposte strata e corew' per Êce sma, leale, MciltaLê'
Bari : trH Mce grezza aTla trrodtzione'
3. Oua1rtât : siehe Tabellq
B. Àlcqe ÔIe
um die Èltwickl,wg ds ltease rcn Cùirerril nit mderen ÔLsrten wqleachâ zu kôren, hat m auf dffi Mailânds
Ifækt folgende Èej.se fætgstellt :
- 
Èdnwsô1 raf f iriqt
- 
Saaüil I. OÆlitât
§. Dre filr efren bestmten Tq rctierten Preise gelts fiir die aufgezâhlte Wcche'
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OIJ1Æ OIL
belanaÈory rcte on olire o11 Frtcs (fued pricæ ard ronimm fevies)
]. FI)GD PRIGS
À, 1Væs of prrG
tlnds Àrtrcle 4 of Regulatlon t\b 136/66ÆEc (offrcaal JMal I,{o 1?2, 30 septq0lcer 1966) æ Iæt. aqded by cowil
ReguLatim (Ec) No L562/'18 of 29.rm 1978 (officlêI Jolmall\Io]. 185, ? July 1978), tàe coucll, acrarg untù Èhe pre
cedùe fad dom rn Àrticle 43(2) of the Itæty, fre each yffi, for the commity, before 1 AugEt for the wketuq
year begimirg an the followùq ytr, a plodrcüon tæget Frræ æd m utwmtion prrce, ild, before I october, by
qualrfred mjoraty on the bæis of a cqmjssion prol»sal, for the follqarq næketùg yw, a rep.æstatlre mket
prrce ild a threshold trErce for ofrve or1.
Productaon (Àrracle 6 of Regulauon (EEc) Nb r562/7s).
Thrs Frice rs fi:æd at a 1erel which E fu to producers, accout beùq taken of the need to keep cqmmity trxductron
at t}le requued 1evel.
Representatave wket prtce (Article 7 of Regulation (EEC) No 1562/78).
Ihas trErce is frred at a lerel pemlttar€I noma-I lwketlg of oltve of1 FEoduced, accout beilg taken of cqntrEtarq
prodlcts, rnciuding the trrobable trqrd of the pracs of these dutrg the lwkeLilq yeæ, ard of t]le jrpact on the prj.ce
of ollve orl of the rcnthly uoeææ refmed to in Àrticle LO of the Regulahon.
Intwentton price (Ârtlcle 8 of ReguLation (EEC) No 1562/'?8l
The fnteryentron trrfce rs the productron target prlce ronE troduction aid refered to u Àrtacle 5 arrl mnw æ mout
æcountlrg for milket vùiatlore and the cost of træporttrq olrve otl fron productton teæ to corewption æeæ.
Thræho1d prrce (Arttcle 9 of Regu-latlon (EEC) No 1562/78)
The thræhold trrrce ls fared 1n such a wô/ that at tàe comuity frontrer Gosslrq pout the selLrrq prlce wlII be the
sme æ ttre retrEesentatlve wket prlce, alltrirq for the rncf,dence of the meæues refsred to u Àrticle 1I(3). This
frontf,er sosslng poant is detemned accordjrg to tàe præedue provrded for in Àrtrcle 38 (tutrcIe 3 of Regu_tatlon No
136/66/ÆO. fnperaa hæ been sefæted as the frontrq Gossrrg trDrnt (Àrtrcle 3 of Re$tatlon b 165/66/mO.
B. Stddùd aalrty
The production tæget Flce, the reprsmtatfve wket lrace, the mlerymtron price æd the tirshold p:.rce, relaÈe
to sm-fue vrrgln ollve orl with a fræ fatty acad content, e4[essed æ oleic acld, of 3 græ per lOO 9ræ(Àrtrcle 2 of Requlatron No 165,/66ÆEC).
I1. MINIMI,,}.{ I}IPORT LE\ÆNS
The latæt vqsaon of Àrticle 16 of Regu-latfon lb I36/66/Æc allæs levræ on o1f,ve oil mported frm non*qnber cowtrres
to be frxed by a tenderirg præedre whse suffrclmt lnfomtron on müket condfLfoE rs not avil.table.
the sme Àrtrcle sets out genùal crrtù1a for t}le ftug of the mlnmw levy urder the tendsrrq præedure.
In Regulatron (EEC) Iùc 3l3l/78, the Oqmlsslon dætded to Ee thrs fevy-flEng trræedue.
For olave oll products othq thm o.lrve orl rtself, the levy rs fued by refererce to orl content.
tt
ccf hêadüg ts DesGiptaon
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À r c)
Fjxed vegêtêble oi1s, fluid or solid,
À. OIire oi1:
r. (htræted:
a) Virgu olrre oil
b) Vugu lmpante ollve oi1
c) othq
mde refrrEd or pEified:
15.07 À II a)
I5.0? À rr b)
II. Ot]Ér:
a) ctotajned by FEæ€sirg oils fallirg witàin subheaduq 15.0? À I a) or 15.07 A I b),
wtlettts or rct blsded with vrrgin olive oi1.
b) otllq
rrr.@
À. olire oiI
Ihe trrlcs have been rmrded on the DLilæ and Barl ffikets for diffsqt qualilies. Iiltq ccryaruq price relatjjlJ
to tlre sæ qualitiæ, allææe rut be nde for drfferæe ir dehvEy ærdrtioE ard nækeLüq stagæ.
I. ltarkets : I,lrIæ
Bari
2. l4ilketuq stâge dd detiv*y cordltioæ
Elllq : per ydgore o autGro o c§tm cqrq)leti base !,lililo per fonta æreegna e trEgasto slEo
rmballaryio ed rnPoste entratâ e coEm, per rerce sm, leaLe, ms@tile.
Bari : trE Nce grezza aLla produrone
3. O.rahtv : t}le varim qualitræ of o11 æe shom m tie tib.Ie.
B. Otàq olls
To mke 1t possrble to c@pare Frrce trenls for oflve oil wf,th priæ trends for othù oils, the fouæirg Fracæ hâre
been ræorded on the MlIæ Mket:
- 
price for refrned groudnut or1
- oil of vüaoB seeds
N.B. Prrcæ quoted for a grven day üe vaLid fG the rek lDCr€ted.
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HUILE DIOLIVE
Ecrucisænts concmilt 1æ prrx d'hurre d'ofire (pru fixæ et prérèvænts minma).
I. PRU FI)GS
À. ['latue des pru
Er Etu du RàI. n' 136/66lCEE-Àrt. 4 (J.O. du 30.9.66 
- 
n" I72), modrfié en dmer Iiil par Ie RàI. (mE)
n" 1562/78 du coreeIl du 29.6.78 (J.o. du 7.7.'?8 
- n' L I85), ]e coEell, stâtuilt seLon la procéiüe préwe
à 1'æt. 43, par. 2 du 1iæté, fixe chaque mée pou la commauté avet fe Is aott por 1a canpagne de
æmcraLrsatron débutilt 1'mê survmle, w prix lrdacatif à la productron et u pru d'intqwtron
et ilæt Ie 1ù ætobre à Ia nalorité quatlfrê su Foposrtron de la Comsion, pow la ffipagne de cm-
Hcralrsation sEvæte, u trrj.x retrrésmtatif de milché et u prix de seul pou I,huite d,olire.
pru indrcatrf à Ia producrf,on (RàI. (m) n" L562/'tB 
- 
æt. 6)
Celu<r æt fué à m roreau equtable pou 1€ producteus, cmpte t€nu de Ia nécesrté de minteM Ie
rcIæ de productxon nécæsaj.re dæ Ia commuté.
Prix reEésentatif de ffiché (RegI. (cm) n" L562/'tB 
- æt. 7)
@ prix est fixé à m nireau pemttet l'éæulffit nomal de Ia prodrction d,huile al'olire, cqpte tenu
des Frodurts coffiots et rctarent des trEsIEtiB de leu érclution au cous de la @pagne de ccm-
Mciâlisataon ærer que de I'rncidence su le prix de I'huile d'olire d€ mjoratiore muel1æ vrsré*
à I'ùt. 10 ù rà]snflt cité ci-dæsE.
IEix d'lntffntion (Req1. (CtE) n" f562/1A 
- æt. 8)
Iê prix d'tnterystion est égat æ prix rrdrctif à Ia lroductron diMué de l,aide à.La production uisê
à I'æt. 5 ær gue d'm montilt qui tf,ent corpte des væiat1ore du wché et des frais d,achùireoent de
lrhuile d'ohve des zores de trfodrction vqs ].æ zorc de coremtton.
u de seuil (RàI. (cEE) n" L562/'18 
- æt. 9)
Iê Fru de æuil est fué de fâçon que Ie prix de \mte du produrt irForté se sttue, trM m lreu de pas-
sâge s frontlère de ta cotmr'lruté æ nireæ du prix représmtatif de Eché coryEe teru de I'inciderce des
rcues vis,â5 à 1'æt. 11 
- 
par. 3. ce Lreu de passage q frontràre æt déÈminé selm ta præ{dure pÉwe
à t,üt. 38 (RqI. n" 136/66/@, 
- æt. 3). Iæ 1ia de trEsage en fronÈràre ær firé à r4éria
(Reg]. n" L65/66/æ 
- 
æt. 3).
B. OlÀIité tvæ
Le trEix indicataf à la production, 1e pix représatatif de wché, Ie Frix d'interHtion et te prix de
sfli1, æ raptrttent à I'huile d'otf,ve visge Hi-fiæ dont La tereu en æides grâs lj.bræ, o<pnintâ o
æide oléique æt de 3 9ræ pou lOO grEmræ (nà1. n. \65/66/@, - ùt. 2).
II. PRELEVEIE\IrS MINI]4À[D( À L'EIPORBTIO\I
L'art. 16 d.l Regl. n' 136/66/æ, dæ s dsnière Esion févoit ta pnssjblllÈé de flxæ des péIèveuents pu
Lrhule d'olire inportæ des pays tiùs par voie dradfudication, Iùsqre la træpâræe ôr wché de ce Froduat
n'æt trE æsuée.
Dars ce nêræ artlcle $nt Fræis€ Iæ citèræ gâérau de fintion du gé1àrænt nilinal selon Ia trræéire
d'adjudication.
Pæ le Rè91. (m1 t' 3rrrrt la comrsion à décldé de rffiIr à cette præâwe de fi5tion ô: pétèmt.
EI ce gui concme 1æ proô[ts autræ que ]'huile d'olire, Ie pré]èvmt æt fjxé ccq)te tenu de La teæu &
huj-Ie de cæ prodrlta.
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N' du tæaf
douills coro Désrgnatron des næchadfss
15.07 À I a)
15.07 A r b)
I5.o7 À I c)
ftuIles vÉléta-ls frxes, flurdes ou coneèles, brutes, épwéæ
ou rafflnées :
À Hu1le drolire :
r. rcn traftée :
a) rurIe d'olrre vrege
b) tturle d'oIIre vlsge lmpmte
c) autre
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
If. autre :
a) obtenue pæ tratmt des hurl€ des sw-trpsrtroE
15.07 À I a) ou 15.07 À I b), nêre couEÉe d'hu1le
d'oIrre vrsge
b) rcn dénomée
III.
À. Huile d'oli@
Læ pru ont été retevés su Iæ mæchés rtaLrere de l,lflao et de Bari IDu dafférents qualités.
Iors de La cotrq)üason entre 16 prtx se raptrDÈtmt au mèrc qualitæ, iI est nécssaire de tslr
cffpte de la différoce qut existe dæ Is condrtlore de llwaison et fs stades de corccialisa-
tion.
1. Placs : l{il-æo
Bàr 1
2. stade de
U4gæ : per vqone o autæùro o casterE conpleti bæe l4rlæ per prüta æreegna e pagmto
€clwo jrbô-lfqglo ed uposte strata e corew, IE nsce sm, leâLe, fficmti1e.
Bara 3 trE Nce grezza al.la produrone.
3..q'rglilé : læ drfférentes qualitê d'hule sont reprrs€ dæ Ie tableau.
B' æ-!s!cg
Àfi.n de plrcu cotrpæq 1'érclutaon des prix d'hû.Ie d'ol1re aE d'iltræ srtæ d'huilæ, 1'on a
relevé su Ie mché de l4IIæ 16 prjx :
- 
& 1'huile d'æachlde raffrnée
- de t'hule de graües ]ère qualrté
It.B. IÆ prix cotés trDu ue jomée détmnée sont ELabls pou Ia ffiaire nmtiomée.
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L I O D IO L I V À
spregazioni in merito ai prezzl dell'otro d'oIrva lprezz! fissati e prelievi ninimi)
I. PREZZI-FISSÀTI-
Â) Natura dei prezzi
NeI settore dell'o1io d'oIiva, in vrrtùr de11'articolo 4 del regolamento n.I36/66ICEE (cU n.172
del 30.9.1966), modificato da ultamo daI regolamento lcEE) n.1562/78del29.6.1978(cù n. L 185 de1
7.7.I97A1, rI consaglro, applicando Ia procedura di cui aI1'artlcolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ognj. anno per tutta Ia Comunità, anteriormente al 1" agosto per 1a canpagna di con-
mercializzazione che inizia 1'anno seguente, un prezzo rndrcatlvo a.IIa produzione e un prezzo
d'antervento, e anteriormente a1 Io ottobre per Ia campagna di commercializzazione successlva,
dellberando a maggroranza quallflcata su prolrosta della Comnassione, un prezzo rappresentantivo
dr nercato e un prezzo d'entrata.
Prezzo indicativo aIla zrone (ut. 6 de] regolanento (CEE) n. 1562/78)
Questo prezzo vrene flssato a un Iivello equo per i produttorr, tenendo conto delIa necessità di
mantenere, nella comunità, i1 volume dr produzione occorrente.
PT esentatlvo dr nercato (ilt. 7 del regolamento (cEE) n. L562/78)
Ouesto prezzo viene frssato a un 1ivel10 che consenta -il norma.Ie snercio defla produzione drolio
d'olrva, teoendo conto sra def prezzi dei prodottr concorrentr, rn partlcofare del1e loro prospet
llve d1 evoluzione durante 1a campagnadicommerciallzzazlone in corso, s1a dell'fncfdenza sul prez
zo dell'oIro d'oIrva delLe naggiorazaonl mensili di cui aI1'artrcolo I0 del regofamento rn oggetto.
Prezzo d'fntervento (art. 8 de1 regolamento (cEE) n. 1562/'18)
Ouesto prezzo è parr al prezzo indicativo alIa produzlone, dlmrnulto sra delI'aiuto aIIa produzio-
ne di cui all'artrcolo 5, s1a d1 un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle
spese d'rnoltro delI'0110 d'oI1va dal1e zone df produzione afle zone dr consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 deI regolanento (cEE) n. 1562/18)
Questo prezzo vlene flssato rn nodo che rI prezzo dr vendrta de1 prodotto rmportato sr collochr,
ne1 luogo d1 transito del1a frontlera comunrtarra, al 1rve11o del prezzo rappresentativo dr ner-
cato, tenendo presente 1'lncldenza delle mlsure dr cu1 all'artrcolo 11, paragrafo 3, de1 regola-
mento rn oggetto. I1 luogo di transito de1.Ia frontrera, determlnato secondo 1a procedura descrrt
ta aIl'artrcolo 38 (regolamenro n. L36/66/CEE, art. 3), à Imperla (regolamento 165/66/cEE, art.3).
B. QuaIrtà tioo
1l prezzo indrcatrvo alIa produzione, tI prezzo rappresentatrvo dr mercato, iI prezzo d'interven-
to e rI prezzo d, entrala sl rlferrscono all'oIro d'01iva verErne semlflno, avente un tenore d1
acrdr grassr Ilberr, espresso 1n acrdo olelco, dr 3 9/100 g (reg.n. 155/56/Æ, æ1. 2).
P RELIF,YI_MI N]I{I êLL' II.IPORTÂZ IONE-
L'artrcoLo 16 del regolanento [.I36166/CEE, nella sua ult1ma verslone, contempla, ne1 casr rn cur 1a
trasparenza del mercato dell'olro d'oIrva non s1a garantrta, la posslbllrtà dr frssare preLrevr per
talê prodotto lmportato dar paesr terzr, rlcorrendo alla procedura dr gara.
Lo stesso artrcofo precrsa 1 criterj. generalf per 1a frssazlone del prellevo mrnlmo fn base alIa pro
cedura d1 gara.
Con regolamento (CEE) n. 3I3I/78, 1a Commrsslone ha declso dr applrcare tale procedura per La deter-
mrnazrone del preltevo.
Per r prodottr drversl daI1'o1ro d'o1rva, 11 prelrevo vrene frssato tenendo conto del rispettivo te-
nore d'o110.
8t
N. de11a tarlffa doganale
conune
Deslgnazlone deLle merci
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
OLi vegeÈaI1 fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o
rafflnati:
À o11o drollva:
I. non trattato:
a) oIlo d'oIiva verglne
b) o11o d'oliva verglne lilpante
c ) Jtl tro
L5.0? À II a)
15.07 À rr b)
II. Àltro:
a) ottenuto dal trattilento degli oli de11e sottovoci
15.0? À I a) o 15.07 À I b), anche tagllato con
ollo drollva verglne
b) non nominato
r r r . PREZUI_SgL_ME_R9À1O_r§rERNo_
À. olio d'ollva
I prezzL sono stati rilevatl sui nercati itallanl dl Milano e Bari per qualatà differentr.
ÀI momento de1 confronto trâ prezzi rlferentlsi aLle stesse qualità, è necessarlo tener conto
del1a dlfferenza che eai5te nelle condlzioni di consegna e nella fase di comercao.
1. Plaæ: Milano
Bara
2.
Mllano: per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
nento escluao inballagglo ed imposee entrata e consmo, per nerce sana, Ieale, ner-
cantrle.
Bæi : per nerce grezza aIIa produzione.
3. QuaIità:Ie diverse qualltà d'oIio sono riprese nella tabelIa.
B. Àltri 0111
À1 frne di confrontüe I'evoluzione dei prezzi deII'01io d'oLlva con altre qualrtà d'01ro, sl so
no rilevati sul mercato dl Mllano i prezzLa
- deI1'olio di arachide raffinato
- del1'o11o di semr vari
N.B. f prezzi registrati rn un deterninato giorno sono validi per Ie settimane nenzronate.
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OLI.'FOLIE
Toelrchtrng brj de olijfotieprrjzs (vætg6telde prijzs m mlnimxùeffijgs)
I. VÀST@STE.iDE PRIJZB,I
À. Aard vm de Eijzo
I(rachtffi Vsordmirg t\h. 136,/66,/EG 
- 
artrkel 4 (PB væ 30.09.1966 
- 
t\lr. 172), Iætstelljk gffijzigd bij Vsùdæùq (Effii)
l:v. L562/78 væ de l{aad vil 29.06.1978 (PB væ 07.07.1978 -l{r. !185), stelt de Raad, rc19æ de m ætlkel 43, Iid 2, vm
het vsdrq bedoelde FræedEe. lffiIijks vpor de @rffichap \dôr 1 augEt$ voor het daæopvolgàd EkætrBejzm s
produkti{ichtFrijs s s intmtreprijs alsnæde véôr l oktober, vær het t/olgqde vskæpseizH, ret geJtràlificdde
@dshead, op mrstel vil de Comissiers repræstatiere Ektfijs e s drqqp€Iprljs væt.
koduktisichtËiis (Vsordeirg (EEc) l.b. L562/78 - ætikel 6)
Deze prijs rcrdt op ffi \Dor de trrodrcqts billijk Èreau vætgsteld, ret inachtrErorg væ de rmdzaak on de in de ce-
mchap rDodzakelrjke prodiktie{Narg te hardhffi .
(Vsordæùg (rEG) Àlr. 1562/'18 - artjlel 7)
Deze trrrjs rcrd! op s zodmg peil vætgsteld dat q rcrmale afzet ve de olijfolieproduktie npgeLljk is, rekmrg hou-
dend ret de trrilzq vm de ænffisende foduktù s ret næ ret de væruitzidrten Er de ontwûkeJ.lrg daarvm 1n de
]æp væ het EkæIzerzm, alsnEde ret de jrvloed op de olijfolieprf,js vm de mâândelajkse vshoguEen bedoeld in ætlkel
10 vil de bovergsoqde Vsordsjjq.
Intflütieriis (V*ùd&irq (EEC) I\lr. L562/'78 
- ætjj(e1 8)
È intwstreFnjs is geliJk ffi de Froduktiùichtprijs vmrdùd ret de in ætlke1 5 bedoetde produktlætêm s ret ffi
bedrêg, beJtqld m ret de trrijsschomeurqs op de ffikt q de kostü Er het ffi vil de oujfo]ie vm cte prodrktj.e
næ de vebnuil«sgebreds rekæilg te houdm.
æIEijs (vqordsùg (EG) I',8. 1562/'18 
- 
ætikel 9)
De drffipelprijs rcrdt zodmj.g vætgæteLd dat de EkæFFrijs tre het ùgffide fodukt vær m plæts van græver-
slEijdûEl vil dê cflnffichap @eenlomt ret de repr€qtatiæ Ekttrrijs, rekenlrg houdsd æt de Eslâg vm de In
ætlkel 11, frd 3 bedoelde l@tregelo. Deze pIæts væ grs)sowshrUdùg rcrdt vætgBÈe]d tolgæ de tEæedrre vü
ætike1 38 (værdmrg lË. 136/66/w - ætikel 3). ÀIs plæts vm græ\Eschrijdirg Ed ltrFeria aar4ws(Vqordmlrg Àh. 165/66,/EEc 
- ætike1 3).
B. StâiCædkEllteit
De produktiæidrttrErJs, de reprstatræ Ektprljs, de lntsmtlelElJs cr de aberFelprijs hebben betrel«fq op ha.If,-
fijne olijfolie Ekregm bU sste per8rrg, @il het getratte m vrtje retzue, uitgedrukt h oliæw, 3 grm Ix
I00 grm bedraagt (Vsordæirg lrr. L65/66/EE3 
- 
ætlke1 2).
II. MINII,IUMHEFFIN@{ BI,, II\NOB.
ovssùoreÈlg de lætsÈe vqsie vil ætike1 16 væ Vsordsûg Àlr. 136166Æ kursl wnær de sltuàtle op de otijfolie
Ekt niet voldoslCe dærzldltig ls, heffuqen rDrdm vætgæteId lroor o1ufoLle, dle bU openbare iEchruvijt, ult dqde
lando Ed iJqred.
In hetzeUde æLikel ziin de algæ cit*ia aargegffi rmr de vætstellirg ve de ninimniheffilg volgsp de Fræeôrê vdr
de otrErbæe lrechrijvug.
De comissie hÊeft bij vsqdsin, (EEG) f\t. 313V78 besust on de heffulg vla de tet:okko IEæeôEe væt Èe atello.
vær de aBlse produkts dm olijfolie trdt de heffirg vætgpsteld op basls ve heÈ oliegehel.te van dæe trEoôlkt&,
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!{r. vù het gwhap
bl i 1k â^'râIFf àriêf
OrÉchrilvug
P1ætaildage vette oliën, vlælbaù of væt, m, gezulvsd of gsaffu@d
À. O]rlfolle :
I. niet beharxield :
a) Olijfolie Ekreg4 b1j de @ste persrrg
b) ohlfolae Ekregs br] de eqste trEsrrg, vær vslichtirxJ (lanpoIre)
c) ard*e
15.07 À II a) If . drdqe :
a) vukrega ut olrën vil de ondæsdelirgs A I a) of A I b) vm trpst 15.07, æk rn-
dfæ vdsneden ret olr jfolae vækregil bfl de sste persirg
b) mrge
III, PRIJZBJ OP DE BINNEÀII,ÀNDSE MARI(I
À. olijfolie
Otrgmom Eds lta.I]æe NkÈpraJzs wr drvùse olijfoli@rtü op de Ektil væ Mflm s Bàrf . Bij s vs-
geltjkijg tEm prijzs dre betrekkirq hebben op dezelfde kwaLrtelt, dret rekcirq gehoudq reÈ de wschallm dre
bestæ ir Isqirgmmæde o handelsstadta.
l. P]ætselt : Mililo
Bari
2.
Irti.Iæ : trE vêgone o iltææro o cistma cotrpleti bæe l4itæo IE trEontoa coreegna e pagmto esclw
lîbâl]agg1o ed rr[Dste strata e corew, ps msce sma, leale, Ecetite.
Barl : IE Ece g'sza aLla tr[oduione.
3. l(m11tett : de kmLiteitm va de divsse olijfollæærÈq zijn op de desbetreffende têbeL opgqm.
B. Àndæe ollên
Tseüde de ontwil&eIùg vm de trrajzs vm olrjfol,ie te kl,lm vergelijkm ret die ve de ædùe oliesrts
Eds @r de ffikt ve Mileo ffi IEiJzq opgemm va :
- 
gsâffin@de grordrctslolie
- 
zaadollËin ]e ltrèl1teit
N.B. Ere op q bepaa-Ide dq tot sted gekcm prijzs zljn oEmnq a1s ge-Idend vær de aargegem week.
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OLIVENOLIE
OLTVENÔt
olrvE otL
OLIO D'OLIVA
OTIJFOLIE
HUILE D'OLIVE Prix fixes communautaires
Fastsattê fællesskabspriser
Fêstges@tzte gemeinschaftliche Preise
Fixed Communiÿ prices
Prezzi fissati comunitari
Vestgestelde gemeenschappelijke prijzen
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MAÏIEBES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTE]II
ECU/ 1 OO kg
Msllemf rn lomf ruolre 3o Hurle d'oltve vrerge semr-f rno 3o
Mtltelfernes Jungfernol 30 Olro d'oltva vergrne semr-frno ÿ
Semr-fine vrrgrn olrve oil 3ô Halffrlne olqlolre 3o
Valuta
Geldêinhêrt
Currency
Monnaie
Moneta
Valuta
1979
JAN FEB MAR AVR ilAI JUN JUL AUG SEP 0cr
,roducentindikativpriser Erzeugerrichtpreis
,rix indicatif à [a production prezzo indicativo atIa produzione
)roduction terget pr.ice
,rodukttieri chtpri js
ECU 2r1,563 ,-31.563 231,563 231,563 ?31,563 431 
.563 231.561 231,563 ?31.56'l 231,56
BFR / LFR )452.2 ----)
---) ----) --) ----) ----) -----) -----) -----,
DKR 640.U ----) ----) ----)
----) ----) -----) -----t ----,
DM ,51,69 ----) ----, ----) ---)
---) ----+ -----) ------) -----,
FF 192.36 ----) ----)
----â ----) -----) -----t
LIT l?1.037 ----à ----)
--+ ---à ----â -----,
HFL 151.75 ----) ---) ----) ----) -----) -----+ -----,
IRL l50,7z5 ----à
---) ) ----) -----) ---) ----à ----)
UKL 21,476 '---) ---->
----à -----) -----) -----à -----)
Repraesentativ markedpris
Prix représentatif de marché
Reprâsentativer llarktprei s
Prezzo rappresentativo di mercato
Representative market pri
Representatieve marktpri j ce
ECU 80,E0 82.15 183,51 5'1 r43 152,79 54.14 155.50 155,5O 155,5O 155,50
BFR / LFR
'380,1 7435,2 749O.7 5181 ,3 6?36.8 6291,9 6347,4 6317,4 6317.4 6317,4
DKR 281,13 z9o,7o 13OO.34 1O73,O2 l08?,66 1092.?2 1',to1,81 1101,8é 1101.4 1101 ,81
DM ;08,83 i1?,63 ,16,46 26,17 43O,OO 133,80 437.63 43? 163 437.63 137,63
FF r30,98 )37,93 )44,93 779,74 7E6.75 793.70 800,70 800,70 800,70 80o,70
LIT 72.581 73.873 75.167 144.550 145.U3 147.135 148.43i 11E.432 148.43 148.13i
HFL i08,88 12.68 16.51 t 26.21 t 30r01 433,81 437,67 137,67 437.67 137,67
IRL 17.683 1E.56? 119,447 98,5ô6 99,451 9E,377 1O1.21t 101,?16 101,21 1O1.21(
UKL t4.846 95,554 ,6.268 79.439 9o.152 30,860 81 ,573 E1,573 81,573 81,573
Intervent i onspr i se r
Prix drintervention
Inte rvent i onsprei s
Prezzo dt intervento
ntervention price
ntervent iepri j s
ECU 71.99 73.34 174,69 176,O5 177.40 178.76 180-1 1ÂO 1 180.11 180,11
BFR/LFR ,o?0,5 7075.6 713O,7 7186,? 7?11,3 7296.9 7352 
-O 7a\2 î 735?.O 735?,O
DKR ?18.70 ?28.27 'l?37,81 1?47,48 1257,04 1266,68 1?76,24 1276-2L 1?76.?4 1?76,?/
DM 84,O3 187.83 191.63 495.46 199,26 503,09 506.89 s06.89 506.E9 506,89
FF 185,61 192.56 E99.51 906,5? 913,17 920,47 927,42 927 
-t+2 927,42 927,42
LIT 64.16E 1 65.46'l 166.753 1 68.045 I 69.339 170.630 171.923 171.923 171.9?3 71 -923
HFL iu,o8 487,88 t+91.68 495,51 499.31 503.14 506,93 506,93 506,93 506,93
IRL t11.948 11?.E27 1',t3,706 't'14.591 115,47O 116,355 117.234 117.234 117,?34 17.234
UKL )0,??4 90.932 91,641 92,354 93.062 93.776 91.481 9L -t+8t 94.4U 94,4U
Taerske[pri ser
Prix de seuiL
Schre[ [enprei s
Prezzo drentrata
Threshotd price
Drempel.pri js
ECU 77,17 178,53 179.88 49,81 151,17 152.5? 1 53,8E 153,88 1 53,88 53r88
BFB / LFR ,232,O 7?87,5 7342,6 5115,1 617O,7 ,2?5.8 6281,3 62E1,3 6281,3 6281.3
DKB ?55,41 1265,O5 1274.6? 061.54 1071,18 108O,74 I 090,38 1090,38 1090,38 1 O9O,38l
DM 98,62 i02,44 io6.z4 ?1,61 425.44 429r?4 133.O7 433,07 433,O7 33,O7
FF t12,Zg )19,29 )?6,24 t71.40 ?77.67 778,40 79?.36 792,36 79?.36 792,36
LIT 69.119 70"411 71.7U t43.004 114.296 145.589 1 46.885 1 46. E85 I 46.885 I 46.8651
HFL '.98.66 io?.49 io6.29 i21.65 425,48 429,2E 433.11 L33,11 433.11 433,11
IRL 15,320 16,206 't7,ou ,7.512 98,397 99,276 1OO,161 100,1 61 10o.161 1OO,',t61l
UKL t2,91? )3.655 ,41363 t8,589 79,3O? 80,01 0 80,7?4 10,7?4 80,7?4 80,724
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OUVENOUE
OUVENôL
ouvE otl
HUILE D'OUVE
OUO D'OUVA
OUJFOUE
Minlmums importatgaftel
MandaBtabschôplungen bei Einfuhr
Minlmum impoË leviee
P;élèvemente minlmaux à l'importaüon
Prellevl minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
ANI{EXE I EAJ fiOO kc
Pos idsntEllosioldtanl
Nr. dæ Ggmernsam€n Zollloflrs
CCTh€Bd'ng No.
Nodu laarl douanrer commun
1979
Nodalla lo,flg doganala comune
Nr wnhetggm@shap doueelarEl t4-9 ?1.9 28.9 5.10 12.10 26.'10
a)
t5.07 A I o) (1) b)
6,00
t6,00
6,00
36,00
7,oo
3ô,00
7,00
36,OO
7,OO
36,49
7,OO
t6-00
a,
15.07Arb) (1) b) 3.0o24.5O
1,OO
24,50
3,00
24.5O
3,00
24,5O
3,00
23-OO
3,00
,t-00
a)15.074Ic) (t) b) 12.OO41,00 12,0041,OO 12,0041.OO 'l2,oo41,OO 12,OO41,OO t2,ooil,0o
15.0? A II a) (2) 8)
b)
5,00
r6,00
5,(lO
38,00
5,00
38,û0
5,00
38,00
5,00
38,00
5,00
t8.00
ot
15.07 A rr b) (3) b) t0,00t8,00 20,006E,oo 20,006E,oo 20,0068,00 20,0068,00 r0,00r8200
(l) Pour Les iEportStions des hulLes de cette sous-position torifoire entlèreEent obtenues dans Ltun des psys ci-desgous et di.ecteoent
tronsportêes de ces pars dans [a Co@nsuté, [e pîéLèveaent à percevolr est dlolnué de 3
a) Espsgne, Grèce et Llbân 3 0160 Ecu par'100 kltograooesi
b) Turqiie-: 22.36 EcU par '100 kll,ogràmes à conditlon que lropérateur apporte [o preuv€ dravoir reoboursé tÈ tare à
l,reiportetlon lnstltuée p8r La Tu.qule, sans que, toutefois, ce reEbourseoent ne pulsse dépssser [e Eontant de to taxe eftecti-
veoent lnstltuée;
c) Âtgérle, iâroc, Tmlsle z 2lr7'ECU par 100 lltograoE€s à condltlon que lropérateur spporte ta preuve drâvolr reæ
boJrsé -l,e tore à trerportgtlon lnstituée par ces paÿs, sans que, toutetois, Ge reEboulseBent ne puisse dépasser le Eontant de[o tsre elfectlveEent ln3tltuêe.(2) Pour tes ioportstlons des hultes de cette sous-posltion tarltolre:
a) entièreoent obtenues en Al,gérle, au ltaloc, en Tunlsie et trsnsportées drrecteaent de ces pays dans lo Cooounauté, le prétàveBent
â percevolr est dlolnuê de 3186 ECU par '100 kllogra@esi
b) entlèreBent obtenues en Turquie et transportées dlrecteeent de ce peys d8ns [a Cooûunauté, te p.étèveEent à percevoir e5t diol-
nué de 3,09 ECU por 100 klLogra@es.(3) Pour Les iEportatlons des hultes de cette sous-position tarilslre:
e) entièreEent gbtenues en ALgérler au liaroc, en tunlsie et transportées directeoent de ces por§ dons [o CoaDunauté, te prétèveoent
à percevolr est dlDlnué de7,25 Ecu par 100 klLograoæsi
b) enilèreoent obtenues en Turquie et trânsportées dlrecteEent de ce par8 dsns ta Comnunauté, te 9réLèveoent à percevoir est dloi-
nué de 5,80 EcU par 100 kl Log.a!@s.
€) Grèce.
b) Pays tlers.
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OLIVENOL!E
OLTVENÔL
oltvE orl
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
a) Grèce
b) Pays tiers
Minimums importafgifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Pré!èvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi a!!'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATTERES GBAS§ES
GEASSt
OLIEN EN VETTEN
EC\IRE-UA|rOO ksANNEXE I
Pos r den lælles toldlanl
Nr des Gemernsamen Zolltailts
CCT headrng No
No du ta,tl douanrer commun
1979
N'dslla lafltla doganale comune
Nr. vân hel gemeenschap douanetarEl JAN FEB MAR ÂPR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
'15.07 A I a) (1) ;] 35,0665,28 35,0665,?8 33.5463,76 7 .7337,84 6r0036r00 6r0036,00 6,0036,0O 6,00,6.00 6.1036r00 T rÛo36,00
15.07 A r b) ('1) ;l 33,8561,O7 33,E561,O7 32,?960.1O 6,1333,9O 3.0o31,00 3r0031 rOO 3r0030.75 3,O06,70 3r00?4,72 3r0023.35
15.07 A I c) (1) ;l 38,6967,70 38.6967.7O 37,1366,14 1?rO441,OE 12,OO41.OO 12,0O41 rOO 12.0041 .00 2,0o1,00 1?.OO41 rOO 1?.0041.OO
15.07 A lI a) <2, ;i 42.5176,16 4 2.5176.1 6 4rJ,t574.60 9r5411.16 4,0o38r00 5,0038r00 5,003E,00 5,00i8,00 5r003Er00 5r003E,00
15.07 A rr b) (3) ;l 5E,03106.39 58,03106,39 56,47104,83 23,1968,46 20,0068,00 20,006E.00 20,0068.00 r0,00r8,00 20,OO6E't)0 ?o,o068,00
(1) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directement
transportées de ces pays dans [a Communauté, [e prétèvenent à percevoir est diminué de :
a) Espagne, Grèce et Liban:0,60 ECU par 100 kitogranmes;
b) Turquie z 2?.36 ECI) par 100 kiLogrammes à condition que Iropérateur apporte [a preuve dravoir remboursé [a taxe àIrexportation instituée par [s Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montant de La taxe effectl-
vement instituéei
c) Atgérie, llaroc, Tunisie z ?4.78 ECU par 100 kil,ogrammes à condition que ttopèrateur apporte La preuve dtevoir rem-
boursé [a taxe à trexportation instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser Le montant de[a toxe effectivement instituée.(2) Pour tes importations des huites de cette sous-position tarifaire:
8) entièrement obtenues en Atgérie, au llaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans ta Comnunauté, [e prétèvement
à percevoir est diminué de 3rE6 ECU par 100 kitogramnes;
b) entièrement obtenues en Turquie et tronsportées directement de ce pays dans [a Communauté, Le pré|.èvement à percevoir est dimi-
nué de 3109 ECU par 100 kitogrammes.(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire:
a) entièreEent obtenues en Atgérie, au llaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a communautê, [e prétèvement
à percevoir est diminué de7.25 ECU par 100 kilogrammes;
b) ent'ièreEent obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, Le préLèvement à percevoir est dlmi-
nué de 5,80 ECU par 100 kitogrammes.
a) Grèce.
b) Pays tiers.
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oLtvENo!-tE
OUVENôT
oLtvE otL
HUITE D'OLIVE
OLI" D'OLIVA
OLIJFOLIE
FEDTINOHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIERES GRASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEIII
Minimums importafgifter
Mandestabschôpfungen bei Einfuhr
Minirsrum irnport levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bii invoer
ANNEXE II ErU 1 166 çs
Pos r den fælles toldianl
Nr des Gemetnsamen Zolltarrls
CCT headrng No
No du tarf douanrer commun
1979
No della tanlfa doganale comune
Nr van hel gemeenschap douanetarlef 14.9 21.9 28.9 5.'10 1 2.10 26.10
a)070r N il
b)
o,66
5,39
o,66
5,39
o,66
5,39
o,66
5 r39
0.66
5,06
0,66
5 106
a)
07.03 A rr ot
o.66
5 r39
o.66
5,39
0.66
5.39
0,66
5,39
o,66
5,06
0r66
5 106
a)
15.178ra) b) 1,5012.25
1,50
12,?5
1 
.5O
?,?5
1,5O
2.25
1 ,5o
11,5O
1,50
11 ,50
a)
15.178rb) b) 2.4O19.60
?r40
19,60
?r40
9.60
2,10
19,60
2r1O
18,4O
?,40
12,40
a)
23.04 A II b)
o,96
3,?8
o,96
3.?8
o.96
3r28
o,96
3.28
o.96
3r28
o,96
3.?E
a) Grèce.
b) Pays tiers.
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OLIVENOLIE
OTlvENôL
olrvE otl
HUILE D'OLIVE
ouo D'oUvA
OLIJFOLIE
Grèce
Pays tiers
Minimums importafgifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à I'impoatation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bii invoer
FEDTINDI{OLO
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIERES GBASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
ECU-RE-UAl tO0 kg
a)
b)
Pos rdenfællestoldtanf
Nr des Gemernsamen Zolltanfs
CCT headrng No
No du tart douanrer commun
1979
No della tanffa doganale comune
Nr. van het gemeenschap. douanetaflel JAN FEB IIIAR APR MAI JUN JUL AUG SEP ocT
07.01 N r a)
b)
7,25
13.3O
7 ,25
13.3O
7.11
13,23
1,70
7.46
o166
6,E2
o.66
6,8?
o166
6.77
o.66
5 rE7
0.66
5 r44
o.66
5,18
07.03 A rr a)b)
7,?5
13,3O
7 r?5
13.3O
7 ,11
13.23
1 ,70
7.16
o,66
6r8?
o,66
6r8?
o166
6 r77
0,66
5 r87
0.66
5.44
or66
5.18
15.17 B t a) a)
hl
'16.93 16.93
a) at. 16.16 3.06, a oq 1,50qsn 1 .501 5,50
'l,50
15-38
1 
.50? ?s
1,50 1 
.50
15.'17 B r b) a)b)
?6,60
50,?8
26,60
50.78
?5,E6
4E.10
4,90
27 
.12
zr40
21,EO
2.40
21,8O
2,40
21,60
2.10
?1,36
2,40
19,77
2,40
18,33
23.04 A II a)b)
3,63
4 rE4
3.63
4.84
2 r97
5,30
0,96
3r?8
0,96
3,28
o.96
3.?E
o196
3.28
o196
3,28
0,96
3,2E
o196
3.28
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ANNEXE II
OLIVENOLIE MarkedsPriserOLIVENÔL Marktpreise
OLIVE OtL Market Prices
HUILE D'OLIVE Prir de marché
OLIO D'OLIVA Prezzi di morcatoOLIJFOLIE MarktPriizen
FEDTINDHOLD
FEITE
FAT PBODUCTS
MAÏIEBES GBASSES
GBA§SI
OLIEN EN VETTEN
/tOO kg
Kvahtster
Oualitât
Oualrtrgs
Oualrtés
Oualità
Kwalrtsrtsn
1979
4.9 '11 z9 1 8.9 ?5.9 2.10 9.10 '16.10
Bari - Per merce grezza otta produzione
EXTRA
LIT 275.00( 279.OOC ?79.OOC 279.OOE 278.000 277.508 252.50(
ECU ?88,09t 292.28é 292,?A 292,28C 291,238 29o,714 ?64,5?t
FINO
LIT
ECU
CORRENTE
LIT 1 89.000 1 E9.00t 1 89.00t 1 89.00C 1 86.50C 1 93.500 1 86. 50(
ECU I 98,000 1 98,00t 1 9E,00t 1 9E,00( 197,47é 202.714 195.381
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT I 91 .500 1 90.500 19?.75r I 91 .50t 192.00( 191.50C I 90.00(
ECU 2OO.619 199,571 ?o1,g?t 2o0.615 201.14':, zoo,619 199,O41
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 26.500 1 28.500 1 28.50( 1 28.00( 127.25( 1?5.75C 129.501
ECU 134.619 134.619 134,61ç 134.O9, 113.31t 131,738 135.66i
Itlitano - tâse ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 1 94.500 193.500 I 94.500 '194.50t 194.50( I 94.50t
ECU ?o3,762 2O2,714 2O3.7ô2 ?o3,76i 2O3.76i 203,762
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 29.50C 129.508 1 29.500 1?9.501 I 29.50t 129.50t
ECU 135,667 135,667 135,66'l 135,667 135.66i 135,661
OLIE AF FRO
SAATôL
SEED OIL
Markedspriser
Marktpreise
Market pfces
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prix de marché
Prezzi di morcato
Merktpriizen
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 05.50t 104.50( 1 04.50t 104.50C 1 04.50C 104.500
ECU 110,524 1O9,47é 109,47C 1O9,4?é 1O9,47É 1O9,176
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 66.25L 66"25(. 66.75r. 66.75C 66.754 66.754
ECU 69,401 69,4O4 69.929 69,929 69,92ç 69.929
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OLIVENOLIE MarkedspriserOLTVENÔL Markçréise
OLIVE Olt Market prices
HUIIE D'OLIVE Prix de marchéOtlO D'OLIVA Prezzi di mêrcatoOIIJFOLIE Marktprijzen
FEOTIITIDHOU'
FETTE
FAT PRODUCTS
I}IATIEBES GBAS§ES
GRA§SI
OLIEN EN VETTEiI
llOO kg
Kvalrteter
Oualrtal
Oualrl res
Oualrtes
Oualrta
Kwaltlerten
1978 - 1979
N0v DEC JAN FEB tqAR APR IiIA I JUN JUL AUG SEP
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 21 7.500 217.375 215.000 217.750 21E.750 220.750 227.æt ?32-12s 2,45.6éë zô1 .500 278.001
ECU 227,857 ?27.727 ?28,119 229.167 231,262 23E,64 ?43,179 ?55,Z9Z 273.952 ?91.231
FINO
LIT
ECU
CORRENTE
LIT 162.300 164.750 164.625 1 68.750 I 7E.60( 183.875 187.625 1 90.250 I 89.00r
ECU 17O,O?E 172,595 172,464 176.766 1E7.101 192,631 196.560 199,310 1 9E,00
LAMPANTE
LIT 52.083 I 51 .000 1 50.250 153.213 1 55.650 163.375 1 63.91 165.167
ECU 59.325 15E,19t) 157,401 160,509 1ô3,06? 171 
.155 171.71 173,O32
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 173.250 172.3',13 170.'t 00 174.6E8 175.375 178.1?5 179-35a I 80.463 1 E3.625 190.875 191.56
ECU I 81,500 180.518 178,?OO 1 83,006 183.726 186,607 187.891 189,056 192,369 199.964 2O0.68
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 38.750 1 55.000 129.750 130.125 150.000 129.875 1 30.40( 1?9.438 1?7.875 127.250 12E.5
ECU 45.357 139.333 35 
-929 136.322 136.191 136-116rl 136,61t I 35,602 133,9ô4 133,31O 134.4E
fiitsno - Fese ingrosso inclusa inposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 74.750 174.500 172.900 't77.500 177.500 1 80.1 67 182-1tlt. 181.750 185.125 I 92.000 94.250
ECU E3.072 1E?.809 1E1.134 1E5.953 1E5,953 1E8.747 190.771 190,405 193,941 ?o1.143 zo3,5oo
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 I 55.250 1 29.500 I 29.500 I 29.500 129.500 129-9rl1 I 30.500 129.25C 129.500 1 29.500
ECU t46,143 141,691 135.667 135,667 135,667 135,ô67 1aA ^îa.t 136,714 135.405 135.667 135,667
OLIE AF FRO
SAATôt
SEED OIL
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
HUIIES DE GRAINES
OUO DI SEMI
ZAADOLIE
Prir de marché
Prezzl di morcato
Marktpriizen
Mitano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 30.2s0 I 30.250 28.500 1?3.?50 120.250 1 1 8.833 1 1 4.30( 10.1?5 108.81 106.000 104.750
ECU 36.452 36,714 31,619 129.119 125.977 1?4,492 '119,74 15.369 13,99: 11.O18 109.738
OLIO OI 18 OUALITA
LIT 66.125 66.?50 64.450 67.000 67.750 65.5E3 64.25( 65.000 AA 1?' 65.750 66.5OO
ECU 69.?74 69.405 67.5',t9 70,191 70.976 68.706 67.31t 68.O95 69,53t 68-881 69,667
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OLIEHOLDIGE FRP
Forklarlnger ttl de I dette hæfte lnaleholdte prlser for olleholdlge fré (fastsaÈte PrLser og verdensmarkedsprlser),
stltten og clen fæI1es restltutlon
I. FÀSTSATTE PRISER
Erlcgr!99-er!
I henhoS-d ttl fororalntng îr. l36/66/EQE, artlkel 22, (De Europælske FæIlesskabers Tidende af 30.9.L966' 9' ârgang'
nr. 172) fastsætter Râdet pâ forslag af KomnlssLonen ârllgt for produktlonsâret, der gâr fra den r' jull tll' den
30, Jui for raps- og rybsfrl (forordnlng nt. 114/67/EQF af 6.6.L96'7) og fra I. septsnber til 3I' august for
solslkkefré (forordnlng (E/F) nr. t335/72 af 27.6.1g12',) en tnallkativprls for Fællesskabet og en lnteffentlonsDris
gæItlentle for en standardkvalitet, og lnterventlonscentrene og de der gældende
IlglEgllyEE1g (Fororalnlng ît. L36/66/EAF, artikel 23)
til nldvendlgheden af lnden for FæIlesskabet at opretholde det nldvendlge
rllnellgt nivêau.
EeglEllgCIyggllglgPElg (Forordnlng î1. L36/66/ÊQF, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - under hensyntagen tII svlngningerne pâ markedet
lndikativprlsen lj.ggende salgsProvenu.
Den verdensmrkedsprls, der beregnes for et grænseovergangssted tll
gunstlgste lndklbsnuLlgheder, t hvtlken forblndelse prlserne I glvet
dle konkurrerende Produkter.
Denne prls fastsættes under hensyntagen
produktionsvolumen pâ et for Producenten
ved ualfÉrslên tll tredjelande af lnden for Fællesakabet
FæIlesakabet overstiger verden$ûarkedsprlserne, ydes en
dlsse prlaer.
stltten og restltutlonen beregnes for fllgende varer :
sâ tæ t sm mul1gt oP ad
hlstêde olleholdlge frl kan der, sâfrat Priserne Inden for
restltutlon, hvls bellb hljst er ltg Eed forskellen mellm
è€Ieqte-18!CEyett!19!9Pl199r (Forordnins \r. L36/66/EAF, artikel 24)
De afLedte lnterventronsprlaer fastgættes pâ et nlveau, som nuligqlr en fr1 omsætnlng af ollehoLdLge îrd lnden for
FæIlesskabet under henslmtagen t1l de naturllge prlsalamelsesbetlngelser og overensstemende med mârkedets behov'
gêECgItSg-ÈtlIg3J (Forordnlng nr. 136/66/EAÊ' artlkel 25)
For ar mul199Ére en spredning af salget forhlJes Intllkattvprlsen og lntetrentionsprisen fra begyndlelsen af
produktlonsârets tred1e mâne6 I et tldsrum af 7 mânecler for raps- og rybsfrd og 5 mâneder for solsikkefrl mânedllg
ned et beub, der er det same for begge prlser under hensyntagen tIl de gememsnttllge oplagrlngsomkostninger og
renter Inden for Fællesskabet.
ygIgelEEeEEeggpJlg (Forordnins m. L36/66/EQE, artlkel 29)
I'ællesskabet, bestetmes pâ grundlag ef de
fald reguleres uder henslm ttl prlaerne pâ
Overstiger d,en for en beatemt fr4}ot| gæIdende inaltkatlvpris den konstaterede veralensûarkedspria for deme sort,
ydes der stltte tII de tnden for Fællesskabet hÉstede og forarbejdede olleholdlge frd af d,enne 8ort. Denne stdtte
er 119 med. forskeLlen tnellem lndtkatlvprlsen og verdensmarkedsPrlsen'
I tllfæIde af at tnteÈ tilbutl og Ingen kurs kan Iægges t1l gruntl for bestsmelsen af verdenmarkedsPrlsen,
fastsætter Kmlsslonen BtlÈtêbeldbet pâ grundlag af aten sldst kendte værd1 af oller og foderkager.
Poa. I den fæIles tolaltarlf varebeskrivelse
I2.OI Olleholdlge frl og frugter, ogsâ knuste
Ex B Àndre
- Raps- og tYbsfrd
- solslkkefrl
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OLSÀÀTEN
Erlâuterugen zu den ln dleser Verôffentllchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelse und Weltrarktprelse),
Belhtlfe und Erstattungen für ôlsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
ê5!-qer-EEglee
Gemâss Art. 22 der Verordnung Nr. L36/66/gtlÉ (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), legt der Rat auf
Vorschlag der Komtsslon fur d.as Vllrtschaftsjahr, das für Raps- une Rilbsensmen âm l. Jull beglnnt ud am 30. ,IunI
endet (Verordnung Nr. ll4/67/Elrlc vom 6.6.1957) und das für Sonnenblumenkerne am l. September beglnnt ud am 3l.Àugust
endet (Verordnung (EwG) Nr. L335/72 vom 27.6.1972), elnen êlnheltlichen Richtprels und einen Interventl,onsgrundprêls
fUr elne bestlmte standardqualltât, sowle die Eauptlnterventionsorte und die dort geltenden abqelelteten
InterventLonsprelse f est.
B_19b!EI91C (verortlnug Nr. 136/66/Fttc, Art. 23)
Die RlchÈprelse weralen unter Berücksichtigung der Notwendlgkelt, ln der GemeLnschaft das erfortlerliche Prodluktions-
volmen aufrechtzuerhalten, 1n elner fllr den Erzeuger angemessenen Hôhe festgesetzt.
I!!9Ey9!!19!9:tECEqpEelC (verordnuns Nr. L36/66/Ewc, Art. 241
Dleser Prels gewâhrlelstet den Erzeugern elnen - unÈer Berücksj-chtlgung der Marktschwankungen - Etbllchst nahe æ
Richtpreis Ilegenden verkauf sprels.
èESCIgl!e!C_I!!CIy9!!!9!gpJClgC (verordnuns Nr. t36/66/wtc, Arlc. 24')
Die abgeleiteten Interventtonsprelse werden so festgelegt, dass eln freLer verkehr Elt ôIsaaten ln der cselnschaft,
uter Berücks1chtlgung der naturllchen Prelsblldugsbedlngungen und entsprechend den !,larktbedarf, môgllch Ist.
g_tgfEglglg (Verordnung Nr. L36/66/Êwc, Àrt. 25)
IIE elne Staffelung der Verkâufe zu em6gllchen, werden der Richtpreis und der Interyentlonsprels vm Beglnn des
drltten Irlonats des Wlrtschaftsjahres an 7 t'lonate für Raps-und Rübsensa$en ud 5 trlonate ftlr Sonnenbhmenkerne hindurch
monatlLch u elnen Betrag erhtiht, der für belde Prelse glelch lst, unter Berückaichtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zlnaen ln der cqelnschaft.
Egll8êflgpEg_is (verord.nug Nr. r36/66/Ëîtc, Àrt. 29)
Der weltmarktpreis, der für elnen crenzilbergangsort der Gmelnschaft errechnet wlrd, wird unter zugrundelegung der
gllnatlgsten Elnkaufsëgllchkelten ermlttelt, h'obet clle Prelse gegebenenfalls berlchtlgt werden, um den Prelsen
konkurrlerender Erzeugnlsge Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Arl.. 27'l
Ist der fllr eine bestlmte Saatenart geltende Rlchtprels h6her als der Welumrktprels dieser Àrt, so wlrd für in
der Genelnschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dleser Àrt elne BelhlLfe ger,râhrt, Kônnen flir die Emlttlug
dles Weltmarktprelses keln Àngebot und, keine Notierung zugrunde gelegt werden, so setzt dle Kommlsslon den Betrag dler
Belhilfe fest an Hand dea letzten bekannten wertea für ô1 oder ôlkuchen.
III. ERSTÀTTITNG (Verordnung Nr. L36/66/gilc, Àrt. 28)
Bet der Àusfuhf von In der Gemelnschaft geernteten ôIsaaten nach drltten Làndern kam, wenn dle Preise ln der
ceneinschaft h6her slnd ala die weltmarktprelse, eLne Erstattung gewâhrt werden, deren Betrag hëchstens glelch des
Unterachled zwlschen dlesen Preisen ist.
Der Betrag d.er Beihllfe und Erstattug wlrd festgelegt filr nachstehende Produkte :
Nllmer des cemeinsmen zolltarlfs warenbezeichnung
r2.0r ôIeaaten untl ôIha1tlge Früchte, auch zerkLelnerÈ
Ex B. Àndere
- Raps- und Rllbsensamen
- sonnenbLumenkerne
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OIL SEEDS
Explanatory note on the prlces (flxed prlces and Horldnarket prlces), subsidl.es and refunds for oll seeds.
I. FIXED PRICES
EvPcs-98-Prlscc
under Artlcle 22 of Regulatlon N" 136I56,/EEC (Offlctal Jourml No I72, 30 SepteBber 1966) the councll, actlng on a
proposal from Èhe Comlsslon, flxes for the marketlng years for colza and ratE seed (f JuIy to 30 June - Regulatlon
No L|4/67/EEC of 6.6.19?6)and for sunfLower seed (I Sept@ber to 3l August - Regulation (EEC) No L335/72 of.27.6.19721
aa1ng1etargetprl.ceand"@forthecomunlty,re].atedtoastandardqua].1tyan.lthe
InterventLon centres wlth the derlved lntewentlgl_IIlggs appllcable at those centres.
EeEggg_pElgg (Regulatlon No t36/66/EÉc, Àrt. 23)
ThIs prlce ls flxed at a level which ls falr to producere, account being taken of the need to keep C@unlty
productlon at the requlred leveL.
E8919_I!!9fye!!19!_pl1e9 (Regutatlon No 136/66/EEc, ÀJL. 24')
ThIs price guarantees that proalucers will be able to sell thelr prodluce at a prlce, whlch, allowing for mârket
fluctuatlons, Ls as close aa possibLe to the target prlce.
peElyeq_1!!9Iy9!!19!_pl_19e9 (Resulatlon No t36 / 66 /EEc, Art. 24')
These prlces are fixed at a level whlch WIII allow seeds to move freely wlthtn the comlunlty under naturaf condltions
of prLce formation and ln accordance wlth the needs of the mârket.
S9!g!lI_1!gICege§ (Resulatlon No 136/65/EEc, Arl.. 2sl
To enable sales to be staggered, the target and lntervention prlces are lncreased each Eonth for a perlod of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seed, beglnnlng wlth the third month of the markettng
year' by an mount whlch shall be the same for the target and lnterventlon prlces and whlch takes account of average
atorage costs and lnterest charges In the Comunlty.
EgIlq:geIEC!_p!199 (Regul,atlon N" 136/66/ÊË,c, Àrt. 29)
The world.narket prlce, calculated for a comunlty frontler crossing polnt, le determlned on the basls of the most
favourable purchaslng opportunltles, prlces being adjusted where approprlate, to take the prlcea of c@petlng producta
Into account.
II. StBSIpY (Regularlon No L36/66/EEC, Art. 2'71
where the target prlce ln force for a specles of seed is hlgher than the world-market prlce for that seed, a substtly
is granted for seed of that specles haryested and processed wlthln the Comunlty. Thls subsldy la egual to the
dlfference between the target prlce and the world-market prlce.
where no offer or quotation can be used as a basls for deteminlng the world-market prtce, the Comisalon determines
thls prlce on the basls of the last recorded value for the oll and oll-akes.
III. REFUNp (Regularlon No L36/66/EEC, Ar+L. 28)
À refud may be granted on exports to third countrles of olL seeds harvested wlthln the Comunltyi the amount of thls
refud may not exceed the dlfference between prlces flxed for the Cmunlty and those on the world-market, where the
fomer are hlgher than the latter.
The subsidy and the refunds are calculated for the followlng products l
ccT headlng no Descrlption of gooda
I2.OI O11 seeds and oleaglnous frult, whole or broken
ex B. Other
- colza and rape-seed
- Sunflower seed
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GRÀINES OI,EAGINEUSES
Ecralrcissements concernant les Prlx des grai.nes oléaglneuses (prlx ftxés et prl.x eur le mârché roondtal), l,aitte etIa reEtltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRIX FIXES
Nature des DrLx.
En vertu du Règr@ent No. 136/66/cEE, Àrticle 22 (JoEnar offrciel du 30.9.1966 - 9ème amée - No. r72), le conseil,
atatuant sur proPosLtlon de la coIrmLsslon, flxe chaque annêe pour la canpagne qul dure du ler Julllet au 30 Juln pourLe colza et La navette (Règlement No. LL4/67/CEE du 6.6.1967) et du Ier septenbre au 3l aott por le tournesol(Règleoent (cEE) No. L335/72 dv 27.6.19721 u prlx indLcatlf unique pour Ia cormunauté et I intervention
@, valables pour une qualtté t14le et les prlncltrEu centres drintervention alnsr que les prix d,interoentlon
alérlv6s, qul y sont âppllcabtes.
EllI-&g_1Se!1f : (Règtement No. 136/66/cEE, Àrr. 23) .
ce prlx est flxé à un nlveau 6gurtable pour les producteurs, cmpte tenu cle la nécessité d.e natntenlr re volume deproductlon nécesaalre dans la cmunaut6.
EEU_g:!EÈeIy9!!l9E__de_EêCg : (Rèsrement No. û6/66/cEE, Arr. 24).
ce Prlx gÜantlt aux producteurs la réaliaatlon tle leurs ventes à un prLx aussl proche que lpsstble du prlx indrcatlf,
coEpte tenu des vartatLons du marché.
Bl1ts_g:lEgeIygEll9!_ggElye§ : (Rèerement No. 136/66/cEE, Àrr. 24)
ces prlx aont frxés à un nlveau qul trEmette au grarnes de clrculer llbrenent dans la communautê en tenant coEptedes condltions natuelles dle formâtlon des prlx et conformément au besolns d.u narché.
gelgEe!19!9-E9!CS9l1e§ 3 (Règr4ent No. r36,/66lcEE, Àrt. 25)
Afln de permettre lrêchelomæent dea ventês, le prlx rndrcatrf et Ie prrx dtintervention sont najorés mensuellment,à Parttr dlu dêbut du 3e nore de Ia cmPagne et lrendant une période de 7 mors pour les grarnes de colza et de navette
et de 5 mors Pour les gralnea de tournesol, dtun montant rtlentique pour ces deu prix, en tenant compte des frals
moyens de stockage et alttntêret dans la Comunauté.
EIlë__d.u_EèIe!q_E9gg_1eI : (Rèstùenr No. L36/66/3EE, Àrt. 29).
Le prlx du march6 mondlal, carcuré pour un Ileu de passage en frontlère de la cormunauté, est détemlné à partlr d.esposslbil.ltés drachat lea plus favorables, 1es coura étant, le cas échéant, ajustés lpur tenlr compte de ceux desproduits concurrenta.
II. ÀIpE : (Règlsnent No. L36/66/CEE, prt. 27t
Lorsque Le prlx lndlcattf, varable pour une espèce de gralne, est. supêrleur au prlx du marché mondrar pour cette
esPèce, il est octroyé une alde pour les gralnes de latltte espèce récoltées et transfomêes dans Ia coîmunauté. cette
alde eat êgale à la dlfférence entre Ie prlx intltcatlf et Ie prix du marchê mondlal.
Dang le caa où aucune offre et aucun cous ne trEuvent être retenus trbur Ia détemlnation du prlx du mÂrché mondlal,la comlssion frxe I'e Eontant de rtaide e partlr de Ia dernlère valeur connue des hurres et des tourteaux.
III. RESTITUTION : (Règlæent No. |36/66/CEE, Àrt. 28).
r'ora de lrexportatlon vers res Pays tters des gralnes oléaglneuses récoItêes dans la cmunauté, tl peut etre accoralé
ue restrtution dont le montant est âu plus égal à La tllfférence entre les prlx dans ra communautê et res coursEondlaux, sl les prsnlers sont su;Érleurs au seconds. Lralde et Ia restltution aont calculées porr res produltaguLvants:
No. du tarlf douanier comun DéÊignation des marchandises
I2.OI Gralnes et frults oléagineux, même concassés
D< B. Àutres
- Graines de colza et de navette
- cralnes de tounesof
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SEMI OLEOSI
Splegazlonl relatlve al lfezzl (prezzL flssatt, prezzt del mercato mondlale), 1'lntegrazlone e le restituzlonl dl
semi oleosl
T. PREZZI FTSSATI
Natua del prezzi
In conformltà all,artlcolo 22 del Regolilento n. L36/66/CEE lc,azze+.La Ufftclale de1 30.9.1966, anno 9, no 172) 11
Constglio, su proposta della Cmlsslone, flssa per La cmpagna dl comnerclaLlzzazlone di sml di colza e dl ravlzzone,
che va daI 1" Iug1lo aI 30 glugno (Regolamento n.114/67/cEE tlel 6.6.1967) e da1 1'settembre al 31o agosto per i s41
dl glrasole (Regolamento (CEE) n. t335/72 de]- 27.6.1972) un prezzo lndlcatlvo unico Per Ia Comunltà e un Pry39
d'intervento di base, validl per una qualltà tlpo, come pure i centrl drlnterventl e I prezzl alrlntervento derlvatl
ln essi appllcabill.
Efezzg-llqlgCllyg (Regolmento n. t36/66/cEE, atL. 23)
euesto prezzo viene fissato ad un llvelIo equo per 1 produttorl, tenuto conto dellreslgenza dI mantenere 11 necessarlo
volue dI produzlone neLla comunltà.
IICZZg--dlhtCIyg!99-91-E-a99 (Resolilento n. L36/66/cË8, atÈ- 24)
Ouesto prezzo garantlsce a1 produÈtorl la tealLzzazLone detle loro vendite ad un prezzo che si awlclni 11 Plù
possiblle al prezzo lndlcat.lvo tenuto conto deIIe varlazlonl de1 mercato.
EIeZZI_q:lttgIye!!9-q9E1yê!-1 (Resolmento \. t36/66/cEË, arL. 24)
I prezzL dtlntervento derivatl sono flssati ad un lIveIIo che permetta la ltbera clrcolazione dei ssl ne[[a
Comultà, tenendo conto detle condlzloni naturall d.ella fomzione del prezzL e confommente al fabbisogno del mercato.
UegSlgEeZ!9!1-EC!9111 (Regolamento n. 136/66/CEE, ati-. 251
À1Io scopo d1 pemettere 1a rlpartlzione nel tefipo delle vendttet lL çnezzo lndlcatlvo e 1I prezzo dtintervento sono
maggtorati mensllmente, durante 7 mesl IEr 1 sqni dl colza e di ravlzzone e durante 5 mesl per i sæI t1l girasole, a
decorrere dall I tnlzlo del terzo mese del1a cmpagna, di un montare uguale Per 1 due prezzl, tenuto conto delle
spese medle dl magazzlnagglo e di interesse neIla comunltà.
BfC3zg-g9l-EeI9e!9-89!ê!elg (Resolmento n. 136/66/cEE, art' 29)
IL prezzo deI mercato mondlale, calcolato per un luogo di translto dI frontlera della Comulte, è determinato sulla
base delte posslbllità all acguisto ptù favorevoll; allroccorrenza, L corsl sono adattatl IEr tener conto dlI quelll
dl prodotti concorrentl.
Ouando 11 prezzo tndlcatlvo valldo per una specle dI ssnl è superlore aI prezzo del mercato mondlale, detemlnato
per questa specle, è concessa unrlntegrazione per I seml dl detta sPecle raccoltL e trasfomati nella comunlte.
Oualora, al fint atella aletermlnazlone del prezzo del mercato mondlale,non sl alisponga dl offerte o dl corsl su cui
fondarst Ia Comlsslone flssa questo prezzo in base agli utÈtml valori notl aIeIIrollo o del Panelll stessl.
III. RESTITUZIONI (Regolmento n. 136/66/CEE, ati-. 28)
AlIratto dellresportazione verso I paesl terzl, dl semi oleosl raccoltl nella Comunltà, puô essere concessa una
restltuzione It cui inporto è al masslmo parl alla dlfferenza tra I prezzi comunitarl ed 1 corsl mondlali quando
t prhl slano superiorl ai 3econdl.
trintegrazlone e Ie restltuzlonl sono calcolate P* i prodottl aeguenti :
Nwero delIa tariffa doganaLe comune Designazlone tlelle merci
12.0r Semi e fruttl oleosl, anche frantwatl
ex B. Àltrl
- 
smi di colza e dl ravLzzone
- serl all glrasole
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OLIEHOUDENDE ZÀDEN
Toellchtlng op de in deze publikatie voorkomende prljzen (vastgestelde prijzen, eerel(imarktprijzen), steun en
restitutles voor ollehoudende zaden
I. VÀSTGESTEI.DE PRIJZEN
Aerq-ve!-qc-PEUze!
Gebaseerd op verordening nt. 136/66/EEG, Àrt. 22 (Publlcatleblad van 30.9.1966, 9e jaargang nt. 172') stelt de Raad,
op voorstel van de Comlssiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I jull tot 30 junl
(Verordenlng nr, ll4/67/EEG van 6.6.1967) en van I september tot 3I augustus voor zonnebloenpltten (Verordening (EEc)
nr. 1335/72 van 2'1.6.1972) éét rlchtprlis voor de cmeenschap en een s voor êen standaa=dkwaIltelt
vast, alsmed.e de interventlecentra met de daar geldende afgefelde lnterventleprljzen.
BlgblpI_1js. (Verordenlng nr. |36/66/EEG, Art. 23)
Deze prijs wordt op een voor de producenten btllijk nlveau vastgesteld, met lnachtnemlng van de noodzaak de ln de
cdeenschap noodzakelljke produktleomvang te handhaven.
EeglglE!CEy9!!1Cp!1i! (verordenlns îr. 136/66/EEG, Art. 24)
Deze prljs waarborgt de producenten dat ztj kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekenlng houdend met de prijsschom-
melingen op de markt, de rlchtprljs zoveel mogelljk benadert.
A!S919199_h!9Ey9!!lepIUZe! (verordenlns nr. 136/66/EEG, ArL. 24\
De afgelelde inteilentieprijzen worden vastgesteld op een zodanlg pell, dat de zaden in de cmeenschap vrlj kumen
clrculeren, rekenlng houdend met de natuurlijke prljsvomlng én overeenkomstlg de marktbehoeften.
Ten einde een spreldlng van de verkopen In de tljd mogelljk te naken, worden met lngang van heL begln van de derde
naand van het verkoopseizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf maanden voor zonneblompitten,
de rlchtprljs en de Interventieprljs mandelljks met een voor de twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, met lnacht-
nmlng van de gmldd.elde opslag- en rentekosten In de Gmeenschap.
EgECIêEeEElpfljg (Verortlolns nr. 136/66/EEc, Àrt. 29)
De wereldmarktprljs, berekend voor een pLaats van grensoverschrllding van de cmeenschap, wordt beIÊald, ultgaande
van de meest gunstige aankoopnogelljkheden, waarblJ d.e prljsnoterlngen eventueel worden aangepast om rekening te
houden Eet de prljs van concurrerenale produkten.
II. STEITN (Verordenlng nr. |36/66/EEG, Art. 27)
Indlen de voor een soort ollehoudend zaad geldende rlchtprljs hoger ls dan de voor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prljs, woralt voor de blnnen de Gmeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbledlng en geen enkele notertng In aamerklng kunnen worden genomen voor het betrÉLen van de
werelalmarktPrljs, bepaalt de Comlssle deze prljs op basls van d.e Iaatstbekende waarden van de oliën en perskoeken,
III. RESTfTUITES (Verordenlng îr. 136/66/EEc, Art. 28)
Blj de ultvoer naar derde Landen van In de Gmeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, Indien de prljzen ln
de Gemeenschap hoger zljn dan de prljgnoterlngen op de wereldmarkt, een restitutie worden verleend dle ten hoogste
gelljk ls aan het verschil tussen deze prljzen.
De steun en restltutles worden berekend. voor volgende prod.ukten :
No van het gmeenschappetijk d.ouanetartef omschrljvlng
12.0I Oliehoudende zaden en vruchten, ook lnd.ien gebroken
Ex B. Àndere
- kool- en raapzaad
- zomeblompltten
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OLIEHOLDIGE, FAOôsalreru
OIL SEEDS
GRAINES OLEAGINEUSES
sEMr otEosr
OLIEHOUDENDE ZADEN
I. Raps-og rybsfrd
Cotza et navette
Fastsalte fællesskabepriser
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise
Fixed Communltÿ prices
Prix fixes communautaires
Prezzi fissati comunitari
Vastgestelde gemeenschappeliike priizen
Raps-und Rübsensamen
Seai di Colza e di Ravizzone
Colza and rape seed
Kootzaad en Raapzaad
FED.rINDHOLD
FCÏTE
FAT PBODUCTS
MATIENE§ GNASSE§
Gnas§l
OLIEN EN VETTEI{
ECU-EÀU1196 1s
Valula
GoldoinhÊrt
Currency
Monnaie
Moneta
VEluta
1979t1980 0
a ri thE
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR !IAI JUN
A. Indi
Pri r
ativpri
i ndi cât
Ri chtprei s
Prezzo indicativo
Target price
Richtpriis
ECU-EUA 36,410 36't 10 36.791 37.172 37.553 37,934 38.315 38.696 39,O77 39.O77 39-O77 39.077 37,966
BFR/ LFR 1478.2 147E.1 1493.5 1 509,0
DKR ?58.00 258.OO 260.7O 273,81
DM 10'1.38 1O1.34 10?.4O 103,46
FF 200.51 2OO.60 202,70 204.80
IRL 23,77O 23.770 24,019 24,5O7
LIT 3E.1 35 38.1 88 38.588 39.4?9
HFL 1O1.93 101.92 1O2,98 1O4.O5
UKL z'l,128 ?1,164 ?1,385 21.U7
B. Interventionsbasispris
Prir d'intervention de base
Interventionsgrundprei s
Prezzo d'intervento di base
Basic intervention prlce
Basi si nte rvent i epri j s
ECU-EUA 35.360 35,360 35,741 36.122 36,503 36.8U 37,265 37.&6 38,027 38.O27 38.O27 35.360 36.694
BFR/LFR 1435.7 1435,4 1t 5O'9 1466,1
DKB 25O.56 ?5O,56 ?53.26 ?66,07
DM 98,46 98,42 99.48 100,54
FF 194.72 194.8? 196,92 199rO?
IRL 23,OU 23.ou 23,333 23,814
LIT 37.055 37.O87 37.487 38.31 6
HFL 99100 98,98 100,04 1O1,11
UKL ?o,519 20,553 20,775 21.?30
II. So Lsl kkef rd
TournesoI
Sonneb Iumenkerne
semi di Girasote
sunftouer seed
zonneb Ioemzaad
1979180 0
SEP 0cT N0v DEC JAN TEB I{AR APR MAI JUN J IJL AUG
A. Indikativpri
Prix indicat
Ri chtprei s
Prezzo indicstivo
Target price
Ri chtprl j s
ECU-EUA 39.660 39,660 40,105 40,55O 40,995 41,44O 41,EE5 41.E85 41,EEs 41,885 41.885 41.885 41.143
BFR / LFR 1610.O 1610,O
DKR 281,O3 ?92.13
DM 11O.39 11O,39
FF 218.51 218,51
IRL 25,892 ?6.147
LIT 41.597 42.069
HFL 111.O1 111 ,O1
UKL 23,O53 23.3O9
B. Interventionsbasispris
Prix drintervention de base
lntervent I onsgrundprei s
Prezzo drintervento di base Basic lntervention 
prlce
Basi sintervent iepri j s
ECU-EUA 58,51 0 38,510 3E,955 39,400 39,U5 40.Z9O 40.735 40,735 40,735 40,735 40.735 38,51 0 591808
BFR/LFR 1563,3 1563.3
DKR 272.88 283,66
DM 107.19 1O7.19
FF 212.18 ?12.18
IRL 25.'141 25,389
LIT 40.391 40. E49
HFL lo7,79 107.79
UKL 22,3U 22.633
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PBISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSTON FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR I.A COIT'IMISSION
PREZZ' FISSATI DALLA GOMMISSTONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Colza and rape seed
Graines de colza et navette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
l! : Solsikkefrs
Sonnenbl umenkerne
Sunflower seed
Graines de tournesol§emi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIEFES GRASSES
GRASSI
OLICN EN VETTEil
ECU-ÈttA/1OO ks
Slags
So rto
Krnd
Sone
Trpo
Soort
1979
1.9 7.9 14.9 18.9 27.9 1.10 4.10 12.10 18.10 ?6.10 1 .11
A. Stdsse
Aide
Bei h i Lfe
Integrat i one
Subsidy
Steun
I
ll
1?,?49 13,316 13.31ô 13.242 13.E77 14,iO1 14.55',1 14,&5 1 \ 1144 I 5,EEo 16.620
11,393 16.8O5 16.732 '14.998 16.?18 16.941 17 155 17.789 '1E,787 19,285 20,161
B. ve rdensmarkedspri s
Prix marché mondiaI
tJe I tmarktprei s
Prezzo deI mercato mondiate
UorId market price
tdereIdmarktprijs
I ?3.842 23,475 23,475 23.549 ?2.9'14 ?2.771 2?,621 22.5?7 22.0?8 ?1,?92 2o.933
c. Restitution
Restitution
Erstattung
Rest i tuzi one
Refund
Restitutie
I
lt
11,500 1',l,5OO 11.5OO 1 1,500 11.5OO 1 3,000 1 3,000 1 3,000 I 3,000 I 3,00ù 1 5,000
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY TI.IE COMMISSION
PRIX FIXES PAR I.A COMMISSION
PREZZ,I FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMTSSIE VASTGESTETDE PBIJZEN
| : Raps og rybsfro ll : Solsikkefrs
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Grainos de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FElTE
FAT PRODUCTS
MATIEBES GRASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
ÉCÙ.EUA ttOO kg
Sla gs
So rte
Krnd
Sorte
Trpo
Soon
19?9
JAN FEB t!ÂR APR HAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC 0
Std sse
Ai de
BeihiLfe
Integraz i one
Subs i dy
Steun
I
ll
16,268 5.739 15.635 16,490 15.974 11,939 2,916 I 3,358 13.295 14.96:
1 5,137 11,738 15,021 1 4.685 11,421 12,963 2,22O 15,268 15,093 18,09(
B. Verdensmarkedspri s
Prrx marché mondiaI
tleItmarktpreis
Prezzo deI mercato mondiate
lorId-market price
UereLdmarktpijs
I 21 r476 22,379 22,858 z?,oo1 22,521 23,556 ?3,194 ?3,052 ?3.496 2?,?O
C. Restitution
Restitution
E rst at t ung
Restituzione
Refund
Restitutie
I
I
13,29E 11.507 13,?98 13,9O3 1 5,000 14.50O I 1,000 12.500 1 1,500 13,00(
r00
VIN
Nærmere oprysnlnger vedrfrende de prlser for vln (fastsatte priser og producentprlser), der er medtaget i deLte
dokument.
TNDI,EDNING
Fororalnlng @aFl nl. a$/70 af 28.4.1970 om supPlerende regler for den fæIles markedsordnlng for vln (Er:r L 99 af
5.5.1970) er blevet ophævet ved forordnlng trl41) nr. 337/79 af 5. februar 19?9 om den fæI1es markedsordnlng for vln
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som trâdte 1 kraft den 2. aprll 1979. Den fælles tuarkedsordning for vtn omfatter prls- og
interventionsregler for smhandeLen meal tredjelande, forskrlfter vedr6rende proaluktion og kontrol med udvlkllngen af
beplantnlngerne samt forskrlfter vedrérende vlsse dnologiske frengangsmâder og overgang tlI forbrug' (Arttkel l' stk'1) '
1. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FASTSATTE PR]SER
Hvert âr inden 1. august fastsættes en orlenteringsprls og en udlosnlngsprls for hver tyPe bordvln, der er
reprêsentatlv for produktlonen lnden for Fællesskabet'
orlenterlngsprls (Àf,t1ke1 2, sLk. 2)
orienterlngsprlsen fastsættes Pâ grundlag af gennemsnitcet af de priser, der er konstateret' for den p&gæI'lende
vlntl|pe 1 de to prod,uktlonsâr, der 9âr forual for tldspunktet for fastsætteIsen, smt pâ grundlag af
prlsudvikltngen t det lobende produktlonsâr'
orlenterrngsprlsen fastsættes 1 proiluktronsleddet og gærcler fra 16. decentrer I âret for fastsættelsen trr
15. december I det pâfolgende âr. Den udtrykkes aIÈ efter vlntyPen enten I pr. 3 vol'lht el1er I pr' hI'
udtosnlngsprls (Artikel 3)
For alle vLntlper, for trvtrke der fastsættes en orlenterlngsprls, fastsættes en ud1@sningsprls under hensyntagen
til markedssituatlonen, h6stens kvalttet, oplysningerne t den i artikel 5 omhandlede prognose o9
nodvendlghed.en af at sikre prisstablllserlng pâ mrkederne, dog uden at det medforer strukturbestemte overskud
lnden for Fællesskabet.
udlosntngsprtsen fastsættes l det 8ffie Ied og gæIder for sme tidsrum som orlenterlngsprisen'
B. STOTTE TIL PRIVÀT OPLÂGRING (ÀTI1KE1 7)
Ydelse af st@tte til prlvat oplagring af bordvin 09 druemost er betinget af' at der pâ næmere fastsatte
betlngelser tndgâs en af f@lgende fomer for oPlagrlngskontrakt med Interventlonsorganerne:
- kontrakter, som gætder i tre mâneder, benævnt ,.kortfristede kontrakter,'
- kontrakter, som gærder i ni mâneder, lndgâet i tldsrl:met fra den 16. december tir den pâfÉlgende 15' februar'
benævnt " langfrlstede kontrakter".
II. REGLER FOR SÀMHANDEIEN MED TREDJH,ANDE
Referenceprls (Artiket 17, stk. I)
I henhold tiI reglerne for samhandelen med tredjelande fastsættes der hvert âr lnden den 16' december en
referenceprls, der er gætdende indttl den 15. december det forgende âr, for rodvin og hvldvln henhorende under
pos. 22.05 c i den fæ1les toldtarlf.
Referenceprlsen fastsættes pâ gruntllag af orienterlngsPrlserne for de for fællesskabsproduktlonen mest
repræsentatlve rode 09 hvlde bordvlnetyper, forhdjet med onkostningerne ved at placere fællesskabsvln 1 sme
afsetnlngsled som lndf@rt vln. Der fastsættes lIgeledes referencepriser for druesaft (herunder druemost) henhorend€
under pos. 20.o7 B I i den falles toldtarlf, koncenureret. druesaft (herunder druemost) henh@rende under pos' 20'07
À I og B f, druemost, hvls gærlng er stanalset ved tilsætnlng af alkohol, I medfor af supplerende bestemelse 4 a)
tir kapiter 22 vrn, tlfsat alkohor, i medf@r af supplerenale bestffielse 4 b) til kapitel 22 og hedvin i medfÉr af
supplerende bestffielse 4 c) tII kapttet 22 L den fælIes toldtarlf '
Tilbudsprls franko grænse (Àrtikel 17, stk' 2 og 3)
For enhver indforsel og for hvert produkt, for hvllke der fastsættes en referenceprts' fastsættes der en
tilbualsprls franko grænse pâ grundlag af a}le forellggende oplysnlnger' Sâfremt tllbudsprlsen franko grænse' med
ti11æ9 af told er lavere end referenceprlsen, opkræves der en udllgnlngsafgift'
l0l
Eksportrestltutlon (Àrtlkel 20)
For at nuliggore en i Ékonomlsk henseende betydelig ualférsel pâ grundllag af priserne L den internatlonale handel
kan forskellen mellem dlsse prlser og prr.serne lnden for Fællesskabet on nodvendlgt udllgnes ved en
eksportrestitution. Den kan dlifferentlerea efter destlnatl,on. Restitutlonen ydea efter amodnlng.
I1I. PRISER PÂ DET INTERNE MÀRKED
I overensstmelse red besÈemmelserne I forordning @APl nt. 2LO8/'16 af 26. august 1976, erstâttet ved forordning
nr.2682/77 af 5,L2.L9'17, fastsætter Kommlssionen hver uge de t artikel 4 I forordnlnS (EoF) ît.337/79
omhandl,ede gennemsnltllge producentprlser pâ grudlag af gennemsnlttet af de priser, der er konstateret pâ det
eLler de repræsentatlve mrkeder i hver medleresÈat, uder hensyntagen til I hvor hdj gradl de er repræsentative,
tll medlemsstaternes vurderlnger, alkohollndholdet og bordvlnenes kvalttet.
De markedsprlser, der konstateres 1 medlemsstaèerne vedrorer3
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLÀND: Type R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (gügelland)
FRÀNKRIG:
TlT)e A II : Rheinpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
X:,tr)e À III : Iÿlosel 
- Rhelngau
Type R I : Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nlmeg, Perplgnan
fype R II : Bastla, Brlgnoles
fypê A I : Bordeau, Nantes
Iltpe R I 3 Àsti, F'lrenze, Iêcce, Pescara, Regglo Emllla, Trevlso, verona
(medl hensyn tII lokale vlne)
f,:,pe R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tl.Pe A I : Barl, Cagliarl, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Àlcamo),
Treviso
TlT)e À II 3 Vlndyrknlngsomâdet omkring den luxembourgske del af Mosel.
og À IIf
ITÀ-LIEN r
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WEIN
Erlâuterugen zu denwelnprelsen (festgeseÈzte prelse und Erzeugerpreise) in dleser Verôffentllchung
EINI.EITUNG
Dle verordnung (EwG) Nr. 816/70 vom 28.4.197o über dte zusâÈzlichen BesÈlmungen hlnslchtlich der gemelnsmen
I{arktorganlsatlon für wein (ABI. Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde m 5. Februar 1979 aufgehoben (Àrt. ZO der verordnung
(EWG) Nr. 337/79 vom 5, Februar 1979). Sle wurde durch die Verordnung (EWG) N:.. 337/.tg vom 5. Februar.1979 (ÀBI. Nr.
L 54 vom 5.3.1979) ersetzt, dle eine elnhê1tI1che Regelung für dlesen Sektor festlegt. sle enthàIt elne prela- und
rnterventlonsregelung, elne Regelung des Handels mlt Drlttlândern, Regeln für die Erzeugung und dle Kontrolle der
Entwlcklung der Anpflanzungen sowle Regeln für ônologlsche verfahren und das rnverkehrbrlngen (Àxt. 1 Àbsatz 1).
I. PREIS- IJND INTERVENTTONSREGE],I'NG
A. FESTGESETZTE PREISE
Jedes Jahr werden vor dem 1. August ein ortentierungspreis und ein Àuslosungsprels für jette reprâsentatlve
Tafelwelnart der Gemelnschaftserzeugung festgesetzt.
OrlenÈ.lermgspre1s (Axt. 2 - Absatz 2)
Der orlent.lerugsprels vrlrd auf der Grundlage des Mltte1s der PreIse, d1e in den belden welnwlrtschaftsjahren
vor dem zeitpmkt der Festsetzung für dIe betref-tende weinart festgestellt worden s1nd, und unter zugrundelegung
der Prelsentwlckrung w§hrend des raufenden wirtschaftsjahres festgesetzt.
Der orlentlerugsPrels wlrd auf der Erzeugerstufe festgesetzt und 9I1t vom 16. Dezember des Jahres der
Festsetzung b13 zw 15. Dezember des darauffolgenden Jahres. Er wlrd Je nach ÿJelnart entweder je crad/Hektoliter
oder je Hektollter ausgedrückt.
Àus]ôsungsprels (Àrt. 3)
Pür jede welnart, für dle eln Orientlerungsprels festgesetzt. wird, wlrd unter Berücksichtlgung der Marktlage,
der Qua]Itât. der Ernte, der Daten der vorbllanz tm Slnne von Àrtlkel 5 und der Notwendlgkeit, dle
Prelsstabillsierung auf den llêirkten zu gewâhrlelsten, ohne dle Blldung struktureller Uberschüsse in der
Gemelnschaft herbelzuführen, eln Auslëaungsprels festgesetzt.
Der Àusl,ôsungspreis wlrd auf der glelchen stufe festgesetzt ud gilt für den glelchen zeltraw wle der
Orlentierungspre 1 s.
B. BEIH]IJFEN FÜR D]E PRIVÀTE TAGERHAITUNG (ÀTt. 7)
Dle Gewâhrung der Belhllfen für die private lagerhaltung von Tafelr,reln ud Traubemost Ist davon abhângrg, daB
zu noch festzulegenden Bedlngungen mlt den InterventLonsstelLen elner der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltungsvertrâge geschlossen HLrd:
- Vertrag für drel Monate, "kurzfristlger Vertragn genannt,
- ln der zelt vom 16. Dezember bts 15. Februar abgeschlossener vertrag für neun MonaÈe, nlangfrlstlger Vertrag"
genannt.
rI. REGEI.TJNG DES HÀNDELS I{IT DR]TTIJiNDERN
Referenzprels (Art, 17 , Absatz 1 )
fm Râhmen der Hildelsregelmg mlt Drtttlândern vrlrd jâhrlIch vor dem 16. Dezember jedes Jahres der Festsetzug für
RotçeLn ud welBweln der TarlfEtelle 22.o5 c des Genelnsamen zolltarifs e1n Referenzprels festgesetzt, der bl.s zum
'15. Dezember des folgenden Jahres giIt.
Bel der Festsetzung dleses PreLses wird von den Orl-entierungsprelsen ater für d1e cemelnschaftserzeugung
reprâsentativsten Tafelrotwein- und TafeLweiBwelnarten auggegangen, denen dLe Koaten hlnzugerechnet yrerden, dle
entstehen, wenn Geneinschaftsweln auf dle gletche Vermrktungsstufe wle etngeftthrter WeIn gebracht wird.
ReferenzPreLse werden auch für Traubensâfte (elnschtleBllch Traubenmoat) der Tarlfstelle 2O.O7 B I, konzentrierte
Traubensàfte (elnschlleBlich Traubemost) der Tar1fstellen 2O.O7 A I und B I, mlt ÀIkohol atuûmgemachten Moat aus
frlachen ÿleintrauben lm Slnne der zusâtzlLchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe a) ales Kapitels 22 des Genelnsmen
zolltarlfs, Brennweln im Sinne der Zusâtzlichen Vorachr.lft Nr. 4 Buchstabe b) des Kapite].e 22 des Gmelnsilen
zolltarlfs und. Llkôrwein ùn slnne der zusâtzLichen vorschrLft N!. 4 Buchstabe c) dles Kapltel.s 22 des cselnsilen
ZolltarIfs festgesetzt.
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tspreis f (Àrt. 17, Àbsatz 2 und 3)
Für alle Elnfuhren wlrd anhand aller verfügbaren Àngaben und für jedes Erzeugnis, für das ein Referenzpreis
besteht, ein Angebotspreis frei Grenze ermittelt. Ist der Angebotspreis frei Grenze zuzügIIch der zu erhebenden
zôIIe nledriger als der Referenzprels, so wlrd eine Ausgleichsabgabe erhoben.
Erstattung bei der Àusfuhr (Art. 20)
Um elne virrschaftlich bedeutende Ausfuhr auf der Grundlage der Prelse im lnternatlonalen Handel zu ermôgIlchen,
kiln der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen und alen Prelsen ln der Gemej-nschaft durch elne Erstattung bel der
Àusfuhr ausgeglichen werden. Sle kann je nach Bestimung oder BesLlmunqsgeblet unterschledlich seln. sle wlrd
auf Antrag geHâhrt.
I]T. PRE]SE ÀUF DEI4 BINNENMÀRKT
cemâB der verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. August 1976, dle mlt der verordnung (EWG) Nr. 2682/71 vom 5.12.'1971
ersetzt rurde, setzt dle Komlsslon wôchentLich d1e durchschnlttllchen Erzeugerpreise nach Àrtlkel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 337/79, auf der crundlage des Durchschnltts der Pretse fest, d1e auf dem oder den In den
elnzelnen Mltglledstaaten reprâsentatlven Mârkten unter Berückslchtlgug threr Reprâsentativitât, der BeurtelLun-
gen der Mltglledstaaten, des Alkoholgehalts und der Qua1ltât der Tafelweine emlttelt mrden.
Die ln den Mltglledstaaten festgesteLlten Marktprelse gelten für3
BUNDESREPUBLIX DEUTSCHLAND! Typ R III : Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hügelland)
Typ À II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
Typ A III : I,losel - Rhelngau
Typ R I : Bastla, Bézrers, MontIEllier, Narbonne, Nîmes, Perplgnan
Typ R II : Bastla, Brlgnoles
Typ A I : Bordeaux, Netes
Typ R I : Astl, Flrenze, Lecce, Reggio Emllla, Trevlso, Verona
(für die Landwelne)
Typ R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Typ A I : Barl, cagliarl, chletl, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapanl (Alcmo),
Treviso
Type A II : weinbaugeblet der Luxemburger I'losel.
und À III
FRÀ}IKREICH 3
ITAIIEN:
LUXEMBURG3
r04
WINE
Explanations concernlng the vJlne prices (flxed prlces and producer prlces) referred to In thls publlcatlon.
INTRODUCTION
Regulatlon (EEc) No 816/70 of 28.4.1970 laying dom addltional provlslons for the comon organlzation of the market 1n
wlne (oJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Àrttcle 70 of Regulatton No (EEc) 337 of 5 February t979).
It was replaced by Regulatlon (EEC) No 337/j9 of S February I9?9 (OJ NO L 54, 5.3.1929). It establlshes a single system
ln thls sector. It comPrlses a prlce and lnterventlon systffi, a systm of trade lrlth non-member countrles, rules
concerning productlon and for controlllng planting and rules concernlng oenologlcal processes and conditlons for
release to the müket (Artlcle I, paragraph l).
I. PRTCE ÀND INTERVENTION SYSTEIU
A. FIXED PRICES
A guide prlce and an actlvatlng prlce are flxed each year before I Àugust for each t)æe of table wine
representatlve of Comunlty productlon (Àrticle 2 (I)).
culde prlce (Artlcle 2 (2))
The gulde prlce Is flxed on the basls of the average prlces for the type of wlne In questlon during the two wLne
growlng years precedlng the date of fixlng and on the basls of prlce trends durlng the current wlne growing
year.
The gulde prlce ls fixed at the productlon stage and Is vaLld from 16 December of the year 1n whtch lt ls fixed
utll 15 December of the followlng year. rt is expressed, according to the tlll)e of wlne, elther in volme/hl
or i-n h1.
Àctlvatlng prlce (Àrtlcle 3)
An actlvatlng prlce 1s flxed for each type of wine ln respect of whlch the gulde prtce Is flxed taking into
account the state of the market, the quality of the harvest, the lnformatlon contalned In the forward estlmates
referred to tn Àrticle 5 and the need to ensure price stabtllty on the markets wlthout causing structural
surpluses to bulld up 1n the Comunity.
The actlvatlng prlce ls flxed at the sme stage and ls vaIld for the sile lErlod as the gulde prlce.
B. PRTVATE STOBêGE_3!D (Article 7)
Pxivate slorage ald for table wlne and grape must Is granted subject to Èhe concluslon with the lnterventlon
agencles on terms and condltions to be determlned of one of the following tlT)es of storage contract:
- contracts valid for a perlod of 3 months called 'short-term contractsri
- contracts valid for a perlod of 9 months, concluded between 16 Decmber and 15 February. called 'long-term
contractsl
IT. TRÀDE WTTH NON MEMBER COTJNTR]ES
Reference price (Àxticle l7(1))
Under the systm of trade w.ii:h non-member countries a reference price 1s flxed annually before 16 December of each
year which lt is fixed and Is valId untll 15 December of the following year ln respect of red wlne and whlte wlne
falling wlthln subheadtng 22.05 C of the comon Customs Tarlff.
This price Is fixed on the basls of the gulde price for the types of red and white tabte wlne most representatlve
of Comunity productlon' plus the cost of brlrrging Comunity wlnes to the sme marketlng stage as lmported wlnes.
Reference prlces are also flxed for juices (lncludlng must) falllng wlthln subheadlng 20.07 B I, concentrated
grape juices (lncludlng grape must) falling wlthln subheadtng 20.07 A I and B I, grape must wlth fermentatlon
arrested by the addlLlon of alcohol wlthin the meanlng of Addlt.ional Note 4(a) of Chapter 22 of 1.:ne comon Customs
Tariff, wine fortified for dlstillation wlthln the meaning of Addltlonal Note 4 (b) of chapter 22 and llgueur wine
within the meanlng of Addltlonal Note 4(c) of Chapter 22.
ee-at-frontier price (Artlc1e I7(2) and (3))
In respect of each product for which a reference price ls flxed a free-at-frontler offer prlce for all lmports ls
determlned on the bas.is of the available lnformatlon. A countervailing charge Is levied where the free-at-frontier
offer prlce plus customs duty ls lower than the reference prlce.
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Exært refuds (artlcle 20)
To the extent necessary to enable proclucts to be exported In economlcally signiflcant quantlties on the basis of
the prlces on the world mrket, the tlifference betwêen those prlces and the prices Ln the Comunlty may be covered
by an export refund. IÈ my be varLed accordlng to use or destlnatlon and Is granted on appllcatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀJ, MÀRKET
In accordance wlth the provlslons of Regulatlon (EEC) No 2108/76 of 26 August 1976, as replaced by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, t.tB Cormlaslon determlnes each week the averagê producer prices referred to
in Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 337/79 on the basls of the average of the prlces recorded on the
representatlve narkeÈ or mrkets ln each l.lenber State, taking lnto account the extent to whlch they are
representative, the coments of the Mmber States and the alcoholLc atrength anal quallty of the table wl.nes.
The EÂrket prlcea recorded ln the Member States refer to:
IC Ol' GERI.TÀI\IY: TlFe R III 3 Rheinpfalz - Rhelnhessen (Bügelland)
FRANCE:
T]'trE À II : Rhelnpfal,z (Oberhaartlt), Rhelnhessen (Hllge1land)
Type À fIf : Mosel - Rhelngau
Tlrl)e R I : Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nùnes, Perpignan
Tlæe R fI : BastLa, Brlgnoles
Type A I 3 Bordeaux, Nantes
Type R I i Astl, FLrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Treviso, verona (for
local wlnes)
Type R II : Barl, Barletta, Cagllar1, Lecce, Tarilto
TlT)e A I : Barl, Ca911arl, ChIetI, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcmo),
Trevlso
LUXEMBOURGs Types A II : Wlne-growing reglon of the Luxerbourg Mosel1e.
and À IIl
ITÀLYi
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VIN
Eclaircissements concernant. Ies prlx du vln (prlx flxés et prlx à ]a productlon) reprls dans cetÈe publicatlon.
INTRODUCTION
Le Règlment (cEE) no 816,/70 du 28.4.1970, IÉrtant des dlsposttions supplémentalres concernant IrorgilLsatlon comune
du marché vltlvlnlcole (J.o. L 99 du 5.5.1970) a été abrogé le 5 février 1979 (Àrr. 70 du Règlment (cEE) no 337/79 du
5 février 1979). rI a été remplacé par le Règlement (CEE) n' 33'1/79 du 5 févrler 1979 (J.o. no L 54 du 5.3.79.) rI
étab]1t un régine unlque dans ce secteur. 11 comporte un régime des prl.K et des Interyentions, un rêg1me des échanges
avec les pays tlers, des règles concernant Ia productton et. Le contrôIe du développement des plantations, ainsl que des
règJ-es concernant certalnes pratiques oenologrques et ra mise à ra consomatlon. (Àrt. I - par. l)
]. RSGIME DES PRTX ET DES INTERVENTIONS
À. PRIX F]XES
11 est fixé annuellment, avant le ler août, un prlx d'orlentatlon et un prlx de déclenchment pour chaque type
de vln de tabLe représentatif de 1a productlon comunautalre.
PrIx drorlentatl,on (Àrt. 2, par. 2)
Un PrIx dtorLentatlon esÈ flxé sur base de la moyenne des cours constatés pour Ie type de vln en cause pendant
Ies deux cmpagnes vltlcoles précédant la date de firetlon ainsl que du tléveloppement des prix pendant la
cmpagne vltlcole en cours.
Le prlx drorlenÈation est fixé au stade de la production et est valable à partlr du 16 décenbre de lrannée de
flxatlon jusgurau 15 dêcembre de l,'année sulvante. I1 est qprlmé, selon le tl4pe de vln, solt par degré,/hl, 
€oit
par hl.
de dêclenchement (Art. 3)
Un Prlx de dêclenchment est f1xé pour chague tylre de vln tÉur lequel un prix drorlentatlon eat f1xé en tenanÈ
comPte de Ia sltuation du marché, de la qualtté de Ia récolte, des données du bilan prévlsionnel vlsé à lrÀrt. 5
et de Ia nécesalté drassurer Ia stabiltsatlon des cours sur tes marchés, tout en nrentraînat pas Ia fomation
drexcédents structurels dans la Comunauté.
Le Prlx de déclenchment est flxé au même atade et est valable pendant Ia même pêrlocle que Ie prlx drorLentatlon.
B. AIDES ÀU STOCKÀGE PRIVE (Art. 7)
Lroctrol draides au stockage prLvé pour Ie vin de table et pour les moûts de ralslns est subordonné à Ia
conclusion avec les organlgmes drinterventlon, dans deB condltlons à détermlner, drun des types de contrat dê
stockage sulvants:
- contrats valables pour une pérlode de trols mois, dénomés ncontrats à court ternen
- contrats valables trpur une pérlodle de neuf mols, conclus pendant ta pêriode du t5 déce$bre au 15 février
sulvant dénomés "contrats à long terne'.
rI. REGII{E DES ECHÀNGES ÀVEC IJES PAYS TIERS
PrIx de référence (Àrt. 17, par. l)
Dans Ie cadre du réglne des échanges avec les pays tlers, un prlx de référence est flxé annuellement avant Ie
16 décsnbre de chaque année de fixatlon jusqu'au 15 décembre d,e lrannée sul,vilte, pour Ie vln rouge et trpur Ie vln
blanc, relevant de la sous-posltlon 22.05 C tlu tartf tlouanl,er comun.
Ce Prlx est flxé à partlr des prtx drorlentatlon des tlrpes de vln de table rouge et blanc les plus représentatlfs
de Ia product.lon cmunautalre, majorés des fraLa entralnés par Iâ mlse des vLns couruautalres au mê!ûe stade de
commerclallsatlon que les vlns lmportés. Des prlx de référence aont égalment flxés pour Ies jus (y conprls lee
moûts) relevant de Ia sous-IDaltion 20.07 B I, les jus de ralslns (y comprls les motts dle ralsins) concentrés
relevant de la sous-posltlon 20.07 À I et B I, les noûts de ral,slns frata mutés à lra1cool en aens de la note
compLémentalre 4 sous a) du chapltre 22 du tarlf douanier comun, le vln vlné au sens de la note æmplémentaLre
4 sous b) du chaPltre 22 et Le vln de liqueur au sena de Ia notê corûplémentalre 4 sous c) tlu chapltre 22.
Prlx franco frontlère (Àrt. f7, par. 2 et 3)
Pour toutes les imtrprtatlons, un prix d.roffre franæ frontlère eat établl sr la base de toutes leÊ données
dlsponlbles et pour chaque prodult. tEur lequel un prlx d,e référence est ftxé. une taxe compensatolre est pêrçue
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dans Ie cas ou Ie prix d'offre franco frontlère maloré des droits de douane, est inférieur au prix de référence'
Restitutlon à I'exportation (Art. 20)
Dans 1a mesure nécessalre pour permettre une exlDrtation économlquement importante, sur la base des prlx dans le
comerce internatlonar, la drfférence entre ces prix et res prrx dans 1a comunauté peut être couverte par une
restltutlon à 1'exportation. EIIe peut être différenclée se10n les destlnatlons. El1e est accordée sur dqande de
1 | lntéressé.
rII. PRIX SUR LE MÀRCHE INTER]EUR
conformément aux dlsposlllons du Règrement (cEE) n" 2108/76 du 26 aot't 1976' remplacé Par 1e Règlement (cEE)
n" 26g2/.17 du 5. 12. lg'tl, La Comlsslon êtabllt chaque semalne Ies prlx moyens à Ia productlon , vlsés à lrArticle
4 du Règlemenl (cEE) n 33-1/79 sur Ia base de.Ia moyenne des cours, constatés sur le ou les marchés
représentatlfs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur rePrésentatlvicé, des appréciatlons des Etats
membres, du tltre alcométrtque et de Ia qualité des vlns de table'
:::-r:1r-::-i:::l:-:::::i:::-::::-1::-:::::-i:9:::-::-:::::::-:::'
R.F. d'AIr.EMÀGNE3 T!æe R rrr : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Tl4)e À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt) , Rheinhesaen (Hügelland)
Tlli)e À III : Mosel - Rhelngau
FRÀNCE: TyPe R I : Bastla, Bézlers. Montpe11ler, Narbonne' Nlnes' Perplgnan
Tlll)e R II : Bastla, Brlgnoles
TlPe À I : Bordeaux, Nantes
ITALIEs Type R I : Astl, Flrenze' Lecce' Pescara. Reggio Eml1la' Trevlso' Verona (pour les vlns
focaux)
Tl4)e R II : Bari, Barletta, Cag11arl, Lecce, Taranto
Tlpe À I : Bari, Cagliart, Chtetl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Àlcmo), Treviso
LUXEIIBOURG: TyPes À ff : réglon vtticole de la MoseIIe Luxenbourgeolse'
et À III
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chiarlmentl In merito aL prezzL del vlno (Prezzt fLssatl e prezzI alla produzione) menzronaÈt nerra presente
pubbllcazlone.
]NTRODUZ TONE
rL regorilento (cEE) n. 816,/70 der 28.4.1970 reratLvo a disposlzrone complmentarl tn materra dL organrzzazlone comuneder mercato vttlsLnlcoro (GU rr 99 der 5.5.1970) è stato abrogato 11 5 febbralo 1979 [art. zo der reg. (cEE) n, 337/79del 5 febbralo 19791. Esso è stato sostltuiro dal regolmento (cEE) î. 337/79 de1 5 febbralo 1979 (cu N. L 54 del5'3'1979). Esso stabilisce un regine unico in questo settore e prevede un regine dei prezzi e degli interventl, un
regime degll scillbl con l Paesl terzL, nome reLatLve aIla produzlone e aI conÈrollo dello wlluppo degll jrpiantl,
nonché norme relatlve a talune pratiche enologlche e allrlmisalone al conswo (art. l, par. t).
r. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI
À. PRIZZI OGGETTO DI F]SSÀZIONE
ognl anno, anterlomente aI 10 agosto, viene fIBSatl u prezzo dt orlentamento e un prezzo llmlte per lrlnterventoper clascun tiPo d1 vl,no da tavola rappresentatlvo delIa prottuzione comunltarla.
Prezzo d'orlentarnento lLrl-. 2, Ear. 2l
vlene flssato un Prezzo drorlentmento ln base aIIa mêdia del corsl constatatl per il tapo di vrno in questione
durante le due cmpagne vitlcole precedentl Ia alata alle quale 1l prezzo d'orientuenÈo viene fissato e in base
aJ-Io sviluppo del prezzl della cmpagna vltLcola in corgo.
17 prezzo dl orlentmento è fissato nelLa fase della proaluzlone êd è valldo alal 16 dlcembre dellranno ne} quale
è stato flssato flno aI 15 dlcembre dellranno successlvo. Esso è espresso, secondo 1I tlpo dI v1no, pergrado/hl owero per hl.
Prezzo liqite per 1'lntervento (Àrt. 3)
Per clascun tlpo dl vlno per 1I quale è ftssato un prezzo dI orlentanento tenendo conto de1la sltuazl,one del
mercato, della qualltà del raccolto, del dati det bllanclo dl prevlsione dl cul aI1'artrcolo 5 e della necessità
dl asslcurare la stabltlzzazlone del corsi sul merca'tl, senza determlnare aI tempo stesso la fomazlone dI
eccedenze strutturall nella comunità, viene flssato un prezzo limlte per 10 scatto del meccanismo alegll
interventl. TaLe Prezzo Ilmite vlene flssato nella stessa fase ed è valido per lo stesso perlodo de1 prezzo
d I orientanento.
B. ÀIUTI AL MAGÀZZINAGGIO PRTVATO (Àrt. 7)
La concessione dl aiutr aI magazzlnaggio prlvato del vlno da tavola e del mostL dl uva è aubordinata alla
concluslone con gli organisml d'lntervento dI uno del seguentl ttpl dl contrattl di mgazzlnaggio, a condlzloni
da detemlnare i
- contrattl valldl per un lErlodo dl tre mesi, denomlnatl contrattl a breve temlne
- contrattl va1ldl per un perlodo dI nove mesl, conclusl tra i1 15 dicembre e i1 15 febbraio successlvo,
denominatl n contrattl a l-ungo temlne n .
REGIME DEGL] SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Ptezzo d,L rlferimento (Art. 17, par.l).
Nellramblto d.eI reghe degti scambl con I paeal terzl, ognl anno, anteriormente al 16 d.icembre delltanno In cul
vlene flssato flno a1 t5 dlcembre dell'anno successlvo, è stabll1to un prezzo tll rlferhento per iI vino rosso e
per 11 vlno bianco da cur aIIa sottovoce 22.05 C del1a TDC.
ouesto prezzo viene flssato a partlre dÀi prezzL dl orlentmento deI tipl dl vlno da tavola rosso e btanco pIù
raPPresentatlvl delIa Produzlone comunltaria, maggiorati detle spese detemlnate dall'iMrisslone dei vini
comunltari neLla stessa fase dl comerclallzzazlone det vini Importatl.
sono flssatl prezzt d.! rlferimento ânche per i succhi (compresl 1 mosti) della sottovoce 20.07 B I, 1 succhi di uve(compresl I mosti dl uve) concentratl delle sottovocl 20.07 À I e B I, I mostl di uve fresche muttzzatl con alcole
al sensi de1Ia nota complmentare 4 a) del capltolo 22 d.e!!a tariffa doganale comune, Il vlno alcollzzato al sensi
della nota complementare 4 b) de1 capltolo 22 e LL vlno llquoroso al sensl della nota complmentare 4, c) alel
capltolo 22.
rr.
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Prezzo franco frontlera (Art. 17, Par. 2 e 3)
per clagcun prodotto per 11 quale è flssato un prezzo dl rlferlnento viene Btablllto, in base al datl a[sPoniblli,
un prezzo d'offerta franco frontlera per tutte Le lmportazloni. Se l,L Prezzo dlrofferta franco frontlera magglorato
dei alazl doganali è lnferlore aL prezzo di riferlmento, vlene rlscossa una tassa dL comPensazlone.
tuzlonl (Art.20)
Nella mlgura necessarla per consentlre un,esportazione economicmente rilevante, sulIa base dei prezzl praticati
nel comercio lnternaztonale, Ia tlifferenza tra questl prezzt e ! prezzl alella comunltà puè essere comPensata da
una reatltuzlone allresportazlone. La restituztone, che puà essere differenzlatâ secondo Ie dlestlnazlonl, è
concesaa su domanda dellrlnteressato.
III. PREZZI ST'I, MERCATO INTERNO
In confomttà delle dlspostzlonl del regolilento (CEE) n. 2108/76 clel 26 agosto 1976, sestltuito dal regolmento
(cEE) n. 26g2/77 del 5.12.1977 Ia Comlsslone flssa settlmanalnente I Prezzl nedl alla Produzione d1 cul
allrartlcolo 4 del regolmento (CEE) n. 33'l/'19 sulla base della medla del corsl conBtatatl sul mercato o sui
nercatl rappresentatlvl dl ognl Stato menbro, tenendo conto deLla loro rappresentatlvltâ, delle valutazlonl degli
stati mmbrt, ttella gradazlone alcolometrica e della gualltà de1 vinl d.a tavola.
l-t::::1-:1-i::::::-::ï:::::1-:::1:-::::1-i*:1-:1-:1:::1:::::-:1-:Ï-:::::::1'
R.F. dl GERMANIÀ3 TtPo R lII: RhelnPfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Tlpo A rI : RhelnPfa1z (oberhaardt), Rheinhessen (Hügellantl)
TiPo À III: Mose} - tihelngau
FRÀNCrÀ: îIpO R I s Bastla, Bézlers, Montpelllêr' Narbonne' NlmeB, Perplgnan
TiPo R II 3 Bastla, Brlgnoles
TIID À I 3 Bordeaux, Nantes
ITALIÀ: TlpO R I : Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara' ReggIO EmIIIa, Trevlso, verona (vInI lOCaIl)
TiPo R II 3 Barl, Barletta, Cagllarl, tecce, Taranto
Tlpo À I : Bar1, cagllarl, chletl, Ravenna (!ugo Faenza), TraPanI (AlcâIno), Trevlso
LUSSEMBURGo3TtpoÀII:reglonevtticoladellaMosellalugsemburghese.
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Toellchting oP de In deze publikatle vermelde wljnprljzen (vastgestelde prljzen en produktleprljzen)
INI,EIDING
verordenLng (EEG) No. 8r5r/70 van 28.4.L970 houdende bUkdlende schikklngen betreffende een gæeenschappe1ijke ordenrng
vân de wljruûükt (PB r' 99 van 5.5.1970) ls oP 5 februari 1979 lngetrokken (artlker 70 van verordenlng (EEG) No. 337/79
van 5 februæl f979). Ztj ls vervangên door Verordentng (EG) No.337/79 van 5 februart f979 (pB No. ! 54 van 5.3.79).Blj deze verordenj.ng 1s één regellng voor de geheJ-e sector Lngesteld, clle voorziet rn een prljs- en Lntêrventreregellng..
æn regellng van het handelsverkeer net derde landen, voorschrlften betreffende de produktle en de controle op de
ontwlkkellng van de aanplantlngen, algnede voorschriften betreffende sorûnlge oenologlsche procéalés en het in de handelbrengen van wljn (æt. t, Iid I).
r. PRIJS- EN INTERVB\I?IEREGEIJING
VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Jaarrljks worden vôôr I augustus een orlëntatleprlJs en een interventletoepasslngsprrjs vastgesterd voor elke
soort tafelwljn dle representattef ls voor de produktle van de cmeenachâp.
Orlêntatieprljs (arrlkel 2, ILd, 2)
De orlëntatleprljs wordt vastgesteld op grond van de gmJ.tltlelcle prtjzen dLe voor de betrokken wijnsoort zijngenoteerd gedurende de twee voorafgaande wljnoogstjaren, alsnede van het prljsverloop tljdens het ropende
Yrljnoogstjaar.
De or1êntatlePrijs rcrdt vastgesteld In het produktlestadlw en gelalt vanaf 16 decmber van het jaar waarln
hlj wordt vastgesteld tot en met 15 december van het volgende jaar. Hlj wordt, naar geLang van de soort wijn,
ultgedrukt per graaal/hl, of per hl.
Intervent.Ietoepasslngsprljs (artlkel 3)
voor elke wljnsært waarvoor een oriëntatleprljs bestaat, rcrdt æk een lnterventletoepasslngsprijs vastgesteld
met Inachtnmlng van de marktsltuatle, de kwalitelt van de oogst, de gegevens van de in artlker 5 bedoelde
Prodluktie- en behoeftenramlngen en de noodzaak om te zorgen voor stabllrsatie van de marktprljzen zonder dat
zurks reldt tot het ontsÈaan van structurele overschotten ln de Gsneengchap.
De LnteryentletoePasslngsprljs wordt in hetzelfde stadlw en voor dezelfde lErloale vastgesteld als de
orlëntatleprlj s.
B. STETJN V@R PÀRTICULIERE oPsLÀG (art1ke1 7)
steu voor de PartlculLere opslag van tafelwljn en drulvemost wordt slechts toegekend wanneer. op nader te be-
trEIen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de intewentlebureaus Is afgesloten:
- contracten voor een Perlode van drle maanden, nkortlopende contractenn genoemd,
- contracten voor een perlode van negen maanden, gesloten ln het tljdvak van 16 december tot en met 15 februari
daaropvolgend, "langlopende contractenn genomd.
rI. REGEIJING VÀN HET HÀI{DELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
Referentleprljs (artlket f7, 1id 1)
In het kader vil de regeling voor het handelsverkeer met derd.e landen mrdt vôôr 16 d,ecember van elk jaar voor rode
en wltte wljn van trDst 22.05 c van het gæeenschappelljk douanetarlef een referentleprijs vastgesteld dle tot en
met 15 december van het daaropvolgende jaar geldt.
BIj de vaststelllng van deze Prljs wordt uttgegaan van de ortêntatleprljzen van de meest representatleve soorten
rode en wltte tafelwljn van de comuautalre produktle, verhoogd met de kosten die moeten rcrden gemaakt om
comunautalre wijn ln hetzelfde handelsstadlm te brengen aLs Ingevoerde wljn. Er worden eveneens referentieprijzen
vastgesteld voor drulvesaP (met lnbegrlp van drulvemost) van onderverdellng 20.07 B I, geconcentreerd drulvesap(meÈ lnbegrlP van geconcentreerde drulvemost) vil ondetrerdeLlngen 20.07 A r en B r, drulvemost waarvan de gistlng
door toevoegen van alcohol is gestult, in de zln van AanvulLende Aantekenlng 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappelljk douanetariêf, dtstlllatiewljn in de zLn vil Aanvullende Àantekening 4 b) van hoofdstuk 22 van hetgmeenschapPelljk douânetarief en llkeurwljn tn de zln van Àanvultende Àantekenlng 4 c) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappeli j k douanetarief .
ill
Prljs franco-grens (artlkel t7, leden 2 en 3)
Voor alLe lnvoer wordt op basls van de beschlkbare gegevens een aanbledtngsprijs franco-grens berekend voor elk
Produkt waarvoor een referentleprljs wordt vastgesteld. fndlen de aanbiedlngsprijs franco-grens, verhoogd meÈ de
douanerechten, Iager Is dan de referentleprljs, wordt een comænserende hefflng toegepast.
Uitvoerrestltutles (arttkel 20)
voor zover nodlg om een ln economlsch opzlcht belangrtjke ul-tvoer mogelljk te maken op basls van ale prtjzen in de
lnternatiôna1e handel' kan het verschll tussen deze prljzen en de prijzen In de cemeenschap worden overbrugd dooï
een restltutle blj de uitvoer. Deze restltutle kan worden gedifferentleerd naar gelang van de bestejffning. Zlj
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende.
II]. PRIJZEN OP DE TNTERNE MÀRKT
Overeenkomstlg Verordening (EEG) No. 2708/76 van 26 augustus I976, vervangen door Verordenlng
(EEG)No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de comlssie wekelljks de in artlkel 4 van Verordenlng (EEG) No. 33'l/'lg
bedoelde gsnlddelde produktieprljzen op grond van de op de representatleve markt of markten van el,ke ltd-staat
geconstateerde gemlddelde prljzen, rekenlng houdend met de mate waarln deze representatlef zj-jî, hun evaluatie
door de Lld-staten. het alcoholgehalÈe en de kwalllelt van de tafelwljn.
De in de lId-staten geconstateerde marktprtjzen hebben betrekklng op:
BONDSRXPUBIIEI( DUITSLAND3 Soort R flr : Rheinpfalz 
- Rheinhessen (Hügelland)
Soort À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hugelland)
soort À III : Mosel - Rhelngau
FRÀNKRUK: Soort R I r Bast.la, Béziers, MontpeLller, Narbonne, Nîmes, Perpignan
Soort R II : Bastla, BrJgnoles
Soort A f : Bordeaux, Nantes
ITÀJ,IE: Sært R f : Àst1, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Eml11a, Trevlso, Verona (voor
landwij nen)
Soort R II : Barl, Barletta, Cagl1arl, Lecce, Taranto
Soort A f : Barl, Cagllarl, Ch1etl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo) Treviso
LU)GMBURG: soorten À II: wljnbouwgebleden van de Luxemburgse Moezelstreek
en IIf
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABIE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Yægted gennemsnit af den ugenttage prasGewogener Durchschnitt der Wochànpreise
Weighted avêrage of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdornadaires
Media ponderata dei prezzi settimanati
Gewogen gemiddelde van de weekorilzen
VINE
WEIN
WINE
vtNs
vlNo
WIJNEN
ECU
1979
1-9 11-9 1 8-9 25-9 2-1 0 9-1 0 16-10 23.10 30.1 0
Type A I
Blanc10a120-degreHL
Bordea ux 2,167 ?.,205
Nanles ?,758 1,733 1,784
Barr 1,940 1 
.940 1.E70 1 
.87O 1,870 1 rE?O
Cag I r arr
Chret' I,91O 1,940 1,91O 1,841 1,E7O 1 ,772
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,',!99 2.199 2,'199 2,175 2,175 ?.166 ?,166
Trapanr (Alcamo) I 
.891 1,451 1,811 1.821
Trevrso 2,438 2,36? ?,362
Type A tl
Blanc lype Sylvaner - HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 19,65 49.25 50,?4 49.7',\ 49,75 52.65 44,88
Rhernhessen (Hugelland) 52,35 51,85 52,03 50,94 19.55 50.46
La regron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A llt
Blanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 69,08 68,02
La regron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeotse
l13
BOBDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PBODUCEB
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALI.A PBODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Veegted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreiee
Weighted avorage of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
VINE
WEIN
WlNE
vtNs
vlito
wJluEt[
1979119EO
SEPT 0cr N0v DEC JAN TEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
ïypo A I
Blanc 10 à 1 20 - degré HL
Bordeaux 2,197
Nantos 2,758 1 ,764
Bart 1,91O 1,E7O
Cagl r art
Chrelr 1 ,918 1ru6
Râvenna (Lugo, Faenza) 2.199 2,171
Trapanr (Alcamo) 1 .E91 1 1846
Trevlso ?.438 2136?
ïvpe A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernptalz (Oberhaardt) 49.ô5 4? .54
Rhernhessen (Hugelland) 52.O3 19.69
La régron vrlrcole de la
Moselle Luxembourgeorsa
Typs A lll
Blanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 6E,39
La régron vrtrcole de la
Mosolle Luxembourgeor se
l14
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BE! DER EBZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschni(t der Wochenpreise
Weighted averagê of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanati
Gewogen gerniddelde ven de weekpriizen
VINE
wEtil
UI'INE
VIN§
vtNo
WIJI[EN
Type B I
Rougel0à120 -degrèHL
Bast r a
Verona (pour les vrns locauxl
Type R ll
Rougel3al40 -degreHL
Bastra
lype B lll
Rouge, de Portugars ' HL
Rhernpfalz Rhernhessen
(Hugellandl
Br rg no les
lr5
ECU
1979
t--T
?,?65 ?,320 ?.417
Bez rers ?,475 2rt'91 2.486 zr4E? 2,446 2,404 ?,391 2,384 z.?8o
Montpellrer 2.469 ?,432 2,491 2.451 ?.40E 2,389 2,371 2,353 2.3o7
Narbonne ?r4Eg ?.4E6 2,534 2,506 2,462 2,444 2,389 2,371 2r?80
Nimes 2.453 ?1453 2r41O 2.44O 2,404 ?,391 ?r37E ?,367 2,367
Perprgnan 2.517 2.532
Asir
Frrenze 2.438
Lecce 2,169 ?.146
Pescara 1,990 1,99O 1 ,97O 1 ,949 1 .949 1,772 1.855
Reggro Emrha ?,637 2.673
Trev r so 2,313 2.264 2,313 ?,313
2,568 2rlEE 2r412
?.244 ?.241 2,233 2,?O0 2,247 z,zo9 2126? 't,212
Earr 2.33E 2,33E ?,33E 2.189 2,215 2,313 z,?E9
Ba rlet ta
Caglrarr 2.112 2.412
Lecce 2,239 2.166
Taranto 2.189 2,166 2,146 2,214
BOROVIN FRA PRODI'CENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODI'CER
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennernsnit af den ugentlage pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted average of weokly prices
Moyenne pondérée des prir hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi seÉtimanali
Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
VINE
WEIN
WINE
vtNs
vtNo
WIJNEN
ECU
1979-1980
SEPT 0cr NOV DEC JAN FE8 MAR APR IIIA I JUN JUL AUG
o
Type R I
Rougel0al2o degreHL
Bastra
2,3o7
Bezrers 2,18t+ 2,365
Montpellrer ?,466 2,350
Narbonne 2,499 2.3EE
Nîmes z,149 2,3E2
Perprgnan 2.5?7
Astr
Frrenze ?,438
Lecce ?.1 69 2,146
Pescara 1,981 1,8?O
Reggro Emrha 2,637
Trevrso 2,313 2 r29?
Verona (pour les vrns locaux) 2,517 2.412
Type B ll
Rouge13a140 -degréHL
Bastr a 2.211 2,?31
Brrgnoles
Ba rt 2,276 2,?59
Barletta
Caglrarr 2.1'12
Lecce 2,239 2,166
Taranto 2,1E9 2,161
fvpe B lll
Rouge. de Portugars - HL
Rhsrnpfalz-Rhernhesson
( Hugslland) 55,57
ll6
SUKKER
FORKLÀRTNGER VEDRIRENDE SI'KKERPRISER, II{PORTÀFGIFTER, RESTTTUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNTNG
Den fæIies markedsordnlng for sukker blev oprlndellg gennmflrt ned Râclets forordnlng rc. lo09/67/E/F af t8. decetrber
f967 (EFT rE. 308 af lS.decembet L9671, 6om erstattes af forordnLng E. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker trâdlÈe I kraft den 1. JuIi 1968. ForordnlDg îr. ]-OOg/67/ÉlF har været gældende Indtil
udgangen af sukkerproduktlonsâret 19'14/75. Siden den 1. juli 1975 har en ny grundforordnlng, d.er gælder for
sukkerprocluktlonsârene L975/75 LLL t979/80 (Râdets fororilnlng (EgFl nr.3330/74 af lg.december tg74 
- 
EFT nr. L 359 af
31. december 1974) , været gæJ-dlende .
I. êNYENP-E!§E
Den fælles narkedsordning for sukker gælder for nedenstâende varer :
Posltion I den fæIles
toldtarlf varebeskriveLse
a) 17.0r Roe- og rlrsukker, 1 fast fom
b) 12.04 Sukkerroer, frlske eller tlrred.e, hele eller snlttede, ogsâ pul,veriserede i
sukkerrlr
c) 17.03 Melasse, ogsâ affailet
al) L7.02
c-F
17.05 c
Àndet sukker (undltagen lactose (mæIkesukker) 09 glucose)), slrup og andre
sukkeropllsninger (undtagen lactosesirup og andre lactoseoplç,snl-nger amt
glucosesirup og andre glucoseopllsnlnger) t kunsthonning, ogsâ blandet med
naturi.lg homlng i karmel
Sukker (utltagen lacLose og glucose) I slrup og adre sukkeropllsnlnger (unqtagen
Iactoseairup og mdre lactoseopllsninger smt glucosesirup og andre glucoseop-
llsnlnger). melasse, tllsat smagsstoffer eller farvestoffer (heruder vanJ-lle og
vanllllnsukker) udtagen frugtsaft t,Ilaat aukker (uanset nængden)
e) 23.03 Br Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfrsrstllllng
II. Eègg§èggE-E4I§EB
À. Prlsernes art
I overenssterurelse Eted bestmeLserne l artlket 2, 3, 4,9 og 13 1 forordnlng (ElF) nr. 3330/'14 fastBættes der
ârllgt for FælLesskabêt en lndlkatlvprls, interventlonsprlser, ml-nlmmspriser for sukkeroer smt tærske1prlser.
Indlkatiÿprla oq lntervenElonsprls (art. 2, 3 og 9)
For det omâde tnden for Fællesskabet, aler har det stérste overskud, fastsættes der ârllgt inden l. august for
det den 1. jult det fllgende âr begyndendle sukkerproduktlonsâr en intltkatlvpris og en Interventlonsprls for hvldt
sukker. Àfledte lnterventlonspriser fastsættes for andre omrâd.er.
For d.e franske overBÉlske departmenter gælder dle afletlte lntefrentlonsprlser for sukker fob, tastet sdgàende
sklb I lastehavn.
Desuden fastsættes der for disse departffienter lnterventlonsprLser for râsukker af en bestmt standardkval-ltet.
Minhmpriaer f or sukkerroer (art . 4 )
Der fastsættes ârligt mlnlrumsprtser fo! hvert. omrâde, som producerer roesukker,og for hvilket der fastsEettes
en lntervent.Lonsprls. Dlsse prlser gætder for et bestffit leverlngstrln og en bestsnt standardkvatltet.
Tærskelpris (art. I3)
Der fastsættes hvert âr for EæI!-esskabet en tærskelpris for hver af fllgende varer s hvtdt sukker, râsukker
og melasse.
ll7
B. Standardkvalltet
De for hver vare fastsatte prlser gælder for vlsse stanilardkvaLlteter, der fastlægges I fdlgendle
forordnlnger 3
- Fo. (ElF) N. 793/72 af 17. april L972 for hvlalt sukker
- ro. (s/F) nx. 431/68 af 9. aPrtl 1968 for râsukker
- ro. (s/8) I,,t. 785/68 af 26. Juni 1968 for melas6e
- Fo. (EÉF) nr.430/68 af 9. aprll 1968 for aukkeror
III. M9BEêE§IEEEB (art. 15, 15 og I7 t Fo. (E/r) nr. 3330/74,
À. Der cpkræves en Importafgift ved lndflrsel af ile I artlkel I, stk. l, Ittra a), b), c) og d) i Fo. (E/F)
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lmtrDrtafglft for hvidt sukker, râsukker og melasse er lig med tærskelprisen med fradrag af clf-prlBen.
De næmere bestenmelser for beregningen af clf-prlserne fastlægges i Fo. @Aîl. 784/68 bâde for hvidt sukker
og for râsukker og t Fo. (ElF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. junl 1968 og er offentllggjort i mT nr. L l45 af 27. Juni 1968.
fo. (E/F) îr. 83'?/68 af 28. Junl 1968 om gennemflrelsesbestmelserne vedrfrsde importafglfter for sukker
(EFT nr. L t5l af 30. Juni 1968) intleholder blandt andet metoilen tll bestelEûelse af de lmportafglfter, der skal
anvendes for sukkeror, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet 1 den uder Pmkt I omhandlede
overslgt.
B. Sâfrert clf-prisen for hvldt sukker el1er for râsukker er hljere end de pâgældendle tærskelPrlser, opkræves
der en afgtft vetl udflrsel af den pâgældende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er oPregnet
under I1tra b), c) oS tl) I den under punkt I omhandlede overslgt, kan der llgeledes fastsættes eksPortafglfter.
Iv. B_ESEIIqTI9NEB (art. le I Fo. |.FAFI 330/74)
Hvls prlsnlveauet i Fællesskabet 1lgger over noterlngerne eller prlserne pâ verdensnarkedet kan forskellen rnellm
disse to prlser udllgnes ved en eksportrestitutlon.
Denne restitutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskeS-}lg alt efter destlnatlonen.
Den restltutlon, der ydes for râsukker, mâ ikke være stlrre end den, der ydes for hvitlt sukker.
De ahlndellge regler og gennenflrelsesbestmelserne for eksportrestltutloner er fastsat henholdsvls 1 Râalets
forordnlng (E/F) nr. '766/68 af 18. junl 1968 og KomlssLonens forordning (E/F) nr. 394/70 af 2. marts 1970.
v. IMEUP (art. 17 1 Fo. (E/F) nr. 3330/741
Sâfrmt clf-prlsen for hvldt sukker e1ler for râsukker er hljere end de ttlsvarende tærskelprlser, kan det vedtageg
at yde et tllskud ved tndflrsel af den pâgældende vare.
lt8
ZUCKER
u*riuru*utoc* zuM zucKERpRErs, zu DEN agsc"ôprul,o*, ERSTÀTTTJNGEN uND suBvENTror.t"ro uü* rr"*"*
EINLEITUNG
Dl-e genel-nsme Marktorganlsation für zucker mrde ursprüngllch mlt Verordnung Nr. 1009/67/Ewc des Rates vom 18. Dezember
1967 (481. Nr, 308 von 18. Dezember 1967) elngeführt, alas durch dle verordnung no.3330/74 ersetzt worden lst.
Der gmelname Markt für zucker lst m t. JuII 1968 ln Kraft getreten. DIe Verordnung Nr. I009/EWG fand bls zum Ende des
Zuckerrrlrtschaftsjahres l9'14/'15 Ànwendung. Selt dm I. Ju1I I975 gllt für dIe Zuckemlrtschaftsjahre L975/76 bls 1979/80
elne neue Grundverordnung (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Ratea vom 19. Dezember 1974 - ÀBI. Nr. L 359 vom 3l Dezqlber
t97 4) .
I' ê§EENPqNS§PEBEISU
Die gmelnsame Marktorganlsatlon für zucker gilt für nachstehende Erzeugnlsse l
Nunmer des Gemeinsmen
z olltarlfs Bezel-chnung der Erzeugnisse
a) 17.0I Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrüben (auch schnltzel), frlsch, geÈrocknet oder gæahlen i zuckerrohr
c) 17.03 Melassen, auch entfârbt
d) L7.02
CblsF
17.05
c
Àndere Zucker (ausgenomen Laktose und GJ-ukose), Sirupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Glukoseslrup) i Kunsthonlg, auch mit natürlichm Honig veml-scht t zucker une MelasBe,
karmellsiert
Zucker (ausgenomen Laktose unil Glukose), Slrupe (ausgenomen Laktosesirup und Glukosen
Glukosenslrup) und Melassen, aromtislert oder gefârbt (elnschIlesslIch vanllle und
Vanllllnzucker), ausgenomen Fruchtsâfte mlt belleblgem Zusatz von zucker
e) 23.03 B r Ausgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse und ÀbfâIle von der zuckergewLnnung
II. EEEI§BESEISÈg
À. Àrt der Prelse
cemâss den Àrttkeln 2, 3, 4, 9 und 13 der verordnung (Ewc) Nr. 3130/74 werden für dle cemelnschaft Jâhrllch eln
Rlchtprels, Interventlonaprelse, Mindestprelse für zuckerrüben smle schwellenpreLse festgesetzt.
und fntervent (Àrt. 2, 3 und 9)
Für daa llauptllberschussgeblet der Gecnelnschaft wlral jâhrllch vor der l. Àugust für das a$ I. Jull d.es folgenden
Jêihre6 beglnnende zuckemlrtschaftsjahr eIn Rlchtprel8 und eln Interventlonsprels für Welsszucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgelelteÈe Interventlonspreise festgesetzt.
fn den franzôslachen überseeischen Departements geLten die abgelelteten fntenentlonspreige für zucker fob gestaut
seeschlf f lm verschif fungshafen.
ferner werden fllr dleBe Departements für Rohzucker elner bestlmten Stanalaralqualltât lntenetlonsprelse festgelegt.
(Art.4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für das eln fntervent.tonsprel,s festgesetzt wlrd, werden Jâhrllch
MlndeBtprelae festgeaetzt. Dlese Prelse gelten für elne bestlmte Ànlleferungsstufe und eLne bestinmte
stantlardqual 1tât.
schrrelLenprels (Art. I3)
!.ür dlle cemeinachaft wlrd JâtE]lch Je eln Schwellenprels für weLsszucker, Rohzucker und Melasse featgesetzt.
il9
B. Standardqualitât
DIe für die elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestlmte Standardqualltâten, dle ln den
nachtstehenden Verordnungen fêstgelegt slnd I
- verordnung (EWG) Nr. 793/72 von 17. Aprll 1972 : weisszucker
- Verordnung (El^lc) Nr. 437/68 yom 9. ÀprlI 1968 : Rohzucker
- verordnung (Ewc) Nr. 785168 vom 26. Junl 1968 3 Melasse
- verordnung (EwG) Nr. 430/68 vom 9. Àpr1l 1968 ! zuckerrüben
III. êEqggôEElNgEN (art. 15, 16 untt IT aler verordnung (EWG) Nr.3330/74)
À. Bel der Elnfurh von 1n Artlke1 I Absatz t Buchstaben a), b), c) und d) der verordnunS (EWG) Nr. 3330,/74 gênamten
Erzeugnissen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbschôpfung auf Welsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dm schwellenprels abzügllch des clf-Prelses.
Dle Elnzelhe1ten für dle Berechnung des clf-Prelses slnd für welss- und Rohzucker ln der verordnung (Ewc) 784/68
und für Melasse in der Veroralnung (Eÿlc) Nr. 785l68 festgelegt.
Dle belden vorgenannten verordnungen tragen das Datw des 26, Junl 1968 und slnd lm Àmtsblatt Nr. L I45 vom
27. Junl 1968 verôffentl1cht.
DIe verordnung (EwG) Nr. 837,/68 vom 28. Junl 1968 über Durchführungsbestimungen für die Àbsch6pfung lm
Zuckersektor (Àmtsblatt Nr. L I51 vm 30. JunI 1968) enhâIt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der ebschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle in der Uberslcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse.
B. Llegt der clf-Preis für welsszucker oder für Rohzucker über dm jewelllgen Schwellenprels, so wlrd bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Abschôpfung erhoben (Veroralnung (EWG) Nr. 3330/'14 - Àrtlkel 17).
Für die unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgeführten ErzeugnLsse k6nnen ebenfalls Àbsch6pfungen
bel der Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. EB§IêMNS_EN (Art. 19 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74)
Llegen ê1e Prelse ln der ceneLnschaft über den Notierungen oder Prelsen auf dm weltmarkt, so kann der Unterschied
zwlschen dlesen Prelsen durch ê1ne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werden.
D1ese Erstattung lst für dle gesarmte cmeinschaft glelch. sle kann je nach Bestlmung unterschledllch seLn.
Die Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für l{elsszucker nlcht überschrelten,
Die allgmelnen Regeln und dle Durchführungsbestimmungen für die Erstattungen bel der Àusfuhr slnd mtt Verordnung
(E:WG) Nr. 766/68 des tlates vom 18. Junl 1968 bzw. mlt Verordnung (Ewc) Nx. 394/70 der KommLssion vom 2. !,!:irz 1970
erlagsen worden.
v. §gEyENIIgN9ry (Art. 17 der verordnunç, (Ewc) 3330/74)
Llegt der clf-Pre1s ftk Welsszucker oder für Rohzucker über den Schwellenprels, so kann beschlossen werden, dass be1
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Einfuhrsubventlon gewâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMI4B{TARY ON THE PRICES, LEVIES, REFT'NDS AND SUBS]DIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the market In sugar was orlginally establlshed by Regulâtion No 1009/67/EEc of the councll,
of I8 Decsrber f967 (OJ No 308 of I8 December 1957), which has been replaced by Regulatton nt. 3330/-14.
The slngle market ln suqar cile lnto force on I July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remalned appllcable untll the end
of Lhe !974/75 sugar year. Slnce 1 July 1975 a new baslc Regulatlon aopllcable to the sugar yeats 1975/76 
- L979/80
(Regulatlon (EEc) No 3330/74 of the councll of 19 December 1974 
- OJ No L 359 of 31 Decembet 1974) cme into force.
I. èBPIIçèEIgN
The comnon organlzatlon of the market In sugar qoverns the followlng products :
CcT heading No Descrlptlon of goods
a) 17.0I Beet sugar and cane sugar, solld
b) t2.04 sugar beet, whole or sllced, fresh, drled or powdered i sugar cane
c) I7.03 Molasses' whether or not decolourized
d) r7.02
CtoF
17.05 C
other sugars (but not lncludlng lactose and glucose) i sugar syrups (but not lncluding
lactose syrup and glucose syrup) , artlflclal honey (whether or not mixed with natural
honey) , carmel
Flavoured or coloured sugars (but not Includlng lactose and glucose) syrups (but not
lncludlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not lnclud1ng frult juices
containlng add.ed sugar in any proportlon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and oÈher graste of sugar manufacture
II. EIIEP-EBIçEg
A. Nature of the prices
fn accordance wlth the provlslons of Àrtlcles 2,3t 4,9 anal 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a targeÈ prlce,
lnteryention prlces, mlnlmm prices for beet and threshold prlces are flxed each year for the Comunlty.
(Àrts. 2, 3 and 9)
À target prlce and an interÿention price for white sugar are flxeal each year before I Àugust, for the sugar year
comenclng I JuIy of the followlng year, for the Comnunlty area havlng the largest surplus.
Derlved lnteryentlon prlces are flxed for other areas.
The dertved lntetrentlon prices for the French overseas delErtments are appllcable to sugar fob stored aboartl a
seagoing vessel at the port of enbækatlon.
For those departments, lntenentlon prlces are also flxed for raw sugar of standard quallty.
Minlmm prlces for beet (Àrt. 4)
Each year mlnünw prrces are flxeal for each beet-sugar producLng area for whlch an Interventlon price ls flxed.
These prlces apply',o a speclfled delivery stage and. a speclfled. standard guality.
Threshold price (Àrt. f3)
Each year a threshold price ls flxed for the Com1tunlty for each of the follorrlng products s whlte sugar, raw sugar
and molasses.
l2l
B. Standard qualltÿ
The flxed prices for each product apply to certain standaral types deflned by the followlng Regulatlons :
- Regulation (EEC) No 793/72 of. 17 Àprll 1972, for whlte sugar
- Regulatlon (EEC) No 43r/68 of 9 Apr1l 1968, for raw sugar
- Regulâtlon (EEc) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses
- Regu1atl,on (EEC) No 430/68 of 9 Aprll 1968, for sugar beet
III. !EyIE§ (Àrts. 15, 16 anal 17 of RegulaÈIon (EEC) No 3330/74t
À. À levy Is charged on lmports of the products lLsted in Àrtlcle I (I) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330/74. Thls lmport levy on white sugar, raw augar and molasses is equal to the threshold prlce Less the
caf prlce.
The method of calculatlng the caf prlces Is establtshed by Regulatlon (EEC) No 784/68 bol.h for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785/68 for molasses.
The trÿo above-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshed in O., No L t45 of 27 ,rune 1968.
Regulatlon (EEc) No 83'1/68 of 28.rune 1968 on detalled rules for the app]lcatlon of levles on sugar (oJ No L t5I
of 30 .rune 1968) also lays tlown the rules for calculatlng the levles on beet, sugar cane, 6ugar, mo}asses and
the products l1sted In the table referred to under I above.
B. Where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar Is htgher than the respectlve threshold prlce, an export l-evy is
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 
- Àrt. t7). Inport levles may also be flxed for
the products llsted under (b), (c) ancl (d) of the table referred to under I above.
Iv. EEEgNp§ (Àrt. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/74]-
If colrmunlty prl-ce levels are higher than wortd market quatations or prlcea, the dtfference between the tiro may be
covered by an export refund.
ThIs refund ls the sane for all community countrles but may be adjustetl accordLng to destLnation.
The amount of the refund for raw sugar nay not exceed that of the refund for whLte sugar.
The general and detalled rules for grantlng extrFrt refunds were adoptecl by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Council
of l8 June 1958 and Regul-ation (EEC) No 394/70 of the comlsslon of 2 March I97O respectlvely.
v. §SE§I9IE§ (Àrt. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
when the caf Prlce of shlte or raw augü ls hlgher than the correspondlng threshold prlce, an Iatrprt subsldy may be
granted for the product concerned.
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SUCRE
EXPLTCÀTTONS CONCERNÀNT LES PR.IX DU SUCRE, LES PREIJEVEMEhITS, LES RESTITUTIONS ÀINSI QIrE LEs SITBVENTIONS
INTRODUCTION
r.rorganlaation colEnune des marchês dans }e secteur du sucre a éÈé établle InlÈlalenent par Ie Règlment no. :roog/67/criï
du conselr, du l8 déce@bre 1967 (J.o. no. 3o8 alu l8 dléceûnbre 1967), eul a été ræpLacé par te Règlment no. 3330/74.
Le marché unlque dans re aecteur du gucre est entré en vlgueur re rer Ju11let 196g.
Le Règlement 
^o. 
L009/67/oEE est resté dtappllcatlon Jusgu'à La fln de Ia canpagne sucrière tg74/75.
Dèpuls le ler JuiIIet t975, un nouveau règlement de base, appllcable aux caapagnes sucrières 1975/76 à tg,tg/go (Règlæent(cEE) no. 3330/74 du consell du 19 d,êcembre Lg'14 - J.o. no, L 359 dlu 3l décembre 1974) est entrê ên vigueur.
I. è!P-LIçê!IgN
Lrorganlsatlon coltnune des marchés dans le aecteur du sucre réglt Les produits auivants !
No du tarlf douanler
colEmun Déslgnatlon des marchandLses
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, à 1rétat sollde
b) 12.04 Betteraves à sucre (mêne en coaaeÈtes), fralches, séchées ou en poudre, cannes à sucre
c) r7.03 Mélasses, m&ue dêcolorées
d) t't .02
càF
r7.05 C
Autres sucres (à lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (à IrexcLusion des slrops
de lactose et de glucose) ; succédanés du mieL, nême mélangês de mlel naturel i sucres et
mélasses, carméI1sés
sucres (â Irexclusion du lactose et du glucoBe), sirops (à lrexclusion de slrops de lactose
et de glucose) et mélasses, aromatlsés ou addltlonnés de colorants (y comprls Ie sucre
vanlllé ou vantlllné), à Lrexcluslon des Jus de frults addltlomés de sucre en toutea
proportlons
e) 23.03 B r Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
rr. EEII_EII_E§
À. Nelure-gec-ptlr
conformément aux dlsposltions des artlcles 2,3,4,9 et 13 du Règlment (CEE) no, 3330/74, 11 est fixé
annuel-lment pour la comunauté un prlx indlcatlf, des prlx dtlnterventlon, des prtx mlnina pour Ia betterave et
des prlx de seul1.
Prlx lndlcatif et prlx d,intenention (att-. Z, 3 et 9)
Pour la zone Ia plus excédenÈalre de la comunauté, 11 est flxé annuellment, avant Ie ler aott, pour la canpagne
sucrlère débutant le ler juillet de l-rannée sul-vante, un prlx lnclicatlf et un prix dtlntenentlon pour 1e suùre
bIanc.
Dea prix drlntervention dérlvés sont fl,xês pour drautres zones,
Pour les déPartements françals droutre-mer, les prix drinteroentlon dérivés sont valableB pour Ie sucre au stade
FoB arrlmé navlre de mer au port drembârqument.
En outre, pour cês déPartstents des prlx d'Lnterventlon sont f1xés pour Ie sucre brut dlrune qualtté type.
Prix mlnha de Ia betÈerave (art. 4)
Des prlx mlnlna sont flxés annuellement pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour laquelle un prlx
drlntervention est flxé. ces prlx sont valables pour un stâde ale llvra1son et une qualité type ttéterniné8.
Prlx de seull (art. 13)
Un Prlx de seuil est flxé annuellment lÉur la comunauté pour chacun des prodults sulvants : Ie aucre b1anc, le
sucre brut et Ia mélasse.
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B. g-ueule-lvPe
Les prix flxés pour chaque prodult sont valables pour certalnes gualltés types déf1nles par 1es règlenents
sulvants 3
- RègI. (CEE) no. '193/72 dD 17 avrll 1972, Pour Ie sucre blanc
- Règl. (cEE) no. 431/68 d! 9 avril 1968, Pour lu ryE-!.g!
- RègI. (CEE) no. 785/68 d! 26 juln 1968, Pour Ia mélasse
- Rè9I. (cEE) no. 430/68 du 9 avrl1 1968, pour I"" EE.r*-Sr.=!È.""
rrr. ERE-LEVE_SI§_(art. 15, 16 et 17 du Rè91. (CEE) no. 3330/741
À. Un préIèvment est perçu lors de ltlmportatlon des prodults vlsés à l'artlcle ter, Par. I sous a), b), c) et d)
du Rè91. (CEEI 3330/74.
Ce préIèvement à lrlmportatlon sur le sucre bLanc, te sucre brut et la méIasse est égal au prlx de seull illnlnué
du prlx CÀr.
Les modalltés d.u calcul des prlx CÀF sont déterminées par Ie Règ1. rcEE\ 784/68 aussl bien pour le sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par Ie Règl. (cEE) no. 785/58 pour 1a mélasse.
Les deu règlments cltés cl-dessus datent du 26 juln 1968 et sont publlés au J.O. no. L l45 alu 27 juln 1958.
Le RègI. (CEE) no. 837/68 du 28 Jutn 1968 relatlf aux moalalités drapplicatlon du pré1èv4ent à lrlrportatLon dans
le secteur du sucre (J.O. no. L l5I du 30 jutn 1958) comprend, entre autres, la méthode de déternlnatlon de6
prélèvements appllcables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, au mélasses et aux prodlults émunérés au
tableau vlsés gous Ie polnt r.
B. Dans Ie cas où le prix CAF du sucre hlanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull resPectlf, un
préIèvment est perçu à l:gIPgllgËgn du prodult consldéré (Rè91. (CEE) 3330/'14 - art. 17). Pour les Prodults
énmérés sous b), c) et d) du tableau vlsê sous Ie polnt I, des prélèvments à lrexportatlon peuvent égal€5nent
être fixés.
rv. BE§IIIEISN§ (art. 19 du Rèsl. (cEE) 3330/74')
Sl le nlveau des prlx dans Ia Comunauté est plus élevé que celu1 des cours ou des prlx sur Ie marché mondlal, 1a
différence entre ces deux prlx peut être couverte par une restltutlon à lrexportatlon.
Cette restltution est 1a même IDur toute la Comunauté et Deut etre allfférenclée selon les destlnatlons.
Le montant de Ia restltution pour Ie sucre brut ne peut pas dépasser ceIul de Ia restltutlon pour le sucre b1anc.
Les règtes générales et les modâlités d'applicatton des restltutlons à t'exportation ont été arrêtées respectlvment
par le RègI. (CEE) no. '166/68 dv ConseJ.l du 18 ju.in 1968 et Ie Rè91. (CEE) no. 394/70 de Ia comlsslon du 2 mars 1970.
v. 9gEyBEI9N§ (art. 17 du Rèsl. (cEE) no. 3330/74\
Lorsque Ie prtx CAF alu sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull respectif, 11 peut être décldé
draccorder une subventlon à lrimportatlon du prodult consldéré.
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ZUCCHERO
SPIEGMIONI SUT PREZZT DELLO ZUCCHERO, SUT PRELTEVI, LE RESTITUZTONT E I,E SOWENZIONT
INTRODUZ IONE
Ltotqanlzzaztone comune del mercatl neI settore derlo zucchero è stata lnrzlalmente 13tltu1Èa dal regolilento n. I00g/61/cEE del Conslgllo, tlel r8 dtcembre 1967 (G.u. n. 308 der 18 dicânbre 1967), che è stato sostiturto dal regol_mento
n.3330/'14.
rl mercato unico neI settore delr,o zucchero è entrato in vrgore 11 Io rugllo 196g.
rhasto drappricazlone flno al temlne derra cmpagna saccarrfera rg74/75. Dar ro
nuovo regolanento dI base apprlcabile per 1e campagne saccarlfere da! 7gi5/76 at
del Conslglio, del t9 dicmbre 1974 - c.U. n. L 359 de1 3t ttlcqnbre tg74).
II regolamento n.t009/6't/CEE è
Iuglio 1975 è entrato ln vigore un
7979/80 (Regolmento (CEE) n. 3330/74
I. êPEIIçÀZIg§E
Lrorganlzzazlone comunê del mercatl nel settore de]Io zucchero dlscipllna i prodottl seguentl 3
N. della tarlffa
doganale comune Dealgnazlone del prodottl
a) 17.0r zuccherl dI barbabietola e di cama, allo stato solido
b) t2.04 Barbatietole da zucchero, anche tagllate in fettucce, fresche, dlsseccate o in polverei
canne da zucchero
c) 17.03 Melassl, anche decoloratl
dl 7't.02
daCa!'
r7.05 c
Altrl zuccheri (esclusi 11 lattosio e il glucoslo) ; sclroppl (esc1usl 9L1 sciroppl dI
rattoslo e dl glucoslo) ; succedanel del mle1e, anche mlstl con mlele naturale i zuccherl
e melassi r carilellati
zuccherl (esclusL ll lattosio e 11 glucosio), sciroppl (esclusl glt sclroppl dl lattoslo
e dI glucoslo) e nelassl, aromatlzzatl o coLorttl (compreso 10 zucchero vanigliato, alla
vanlglIa o a}la vanlglina) , esclusl I succhl ali frutta aaldlzlonatl dI zuccherl in
qualslasi proporzlone
e) 23.03 B I Polpe dl barbabletole, cascml dl canne da zucchero esaurlte etl altri cascaml della
fabbrlcazlone dello zucchero
II. EEEZZI-EIS§èTI
À. Natura del Drezzl
Confommente a1 dlsposto degtl articolL 2, 3,4, 9 e 13 del regolmento (CEE) t. 3330/74, vengono flssatl ognl
anno per Ia cmunità un prezzo lndtcatlvo, prezzr dtintervento, prezzl minlnl derLa barbabletora e prezzl drentrata.
Prezzo ind.lcativo e prezzl d'intervento (art. 2, 3 e 9)
Per ra zona plù eccedentarla derra cotnunltà vengono flssatl, anterlomente ar lo agosto dlr ognl anno per ra
campagna saccarifera che rnlzia 11 ro 1u911o derlramo auccessrvo, un prezzo indicatlvo e un prezzo drrnterventoper 1o zucchero blanco. Prezzl dtintervento d.erlvati vengono flssatl pe! altre zone.
Per I 
'llpartlmentl francest droltrmare, ! ptezzL drlntêtrento tlerivati sono vartdl EEr Lo zucchero fob stlva nelporto dtlmbarco' Per tali dlpartlmentr sono lnortre fissati prezzi d'lntenento derlvatr per lo zucchero gregglodl una qualità ttpo.
Prezzl minl-mi delLe barbabtetole (art. 4)
Per clascuna zona produttrlce dl zucchero dli barbabletola per Ia quate è flssato un prezzo drlntervento vengonofrssatr ognl anno prezzr mlnini vaLrdl trpr una fase dl consegna ed una qua1ltà ttpo detemlnata.
Prezzo drentrata (art. l3)
ogni anno vlene flssato, rlspettivmente per 1o zucchero blancol 10 zucchero gr?ggLo e ir nelasso, un prezzodrentrata valldo per la Conunltà.
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B. QuaLltà tlpo
I prezz! flssatl per clascun prodotto valgono per determinate qualltà tslpo deflnlte alal seguenti regolamenti :
- reg. (cEE) î. 793/72 d.el 17 aPrile 19'12, Per 1o zucc@-!!gE,
- reg. (cEE) n. 431168 del 9 aprile 1968, pêr 1o SggchelglEgglo,
- reg. (cEE) n.785/68 del 26 glugno 1968, per 1l melasso,
-reg.(cEE)n.430,/68de19aPrI1eI968,perIe@.
rrr. EBEEISyI (arr. 15, 16 e 17 del res. (cEE) n. 3330/741
À. Àllrlmportazione del prodottt dl cui a!.lrârtlcolo I, paragrafo l, lettere a), b), c) e d), del regolmento (CEE)
î. 3330/74 viene rlscosso un prellevo.
TaIe prellevo allrtmportazione per Io zucchero blanco, 1o zucchero greggio e Il melasBo è uguale aI rlspettivo
prezzo drentrata dhlnulto del prezzo cIF.
Le modalltà dI calcolo del prezzl CIF sono stabtlite dal regolanento (CEE) î. 784/68 per Io zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regoLamento (CEE) n. '185/68 per 1I melasso.
guesti due regolmentL recano la data d.el 26 glugno 1958 e sono pubbllcatl nella Gazzetta Ufficlale L 145 del
27 g.tugno 1968.
11 regolamento (CEE) n.837/68, del 28 glugno 1968, relatlvo all-e modalità d'appllcazlone del prellevi nel settore
dello zucchero (c.U. n. L l5l clel 30 glugno 1968), coûrprende fra I'altro 1I metotlo dl dletermlnazione dei prellevi
appllcabIlI alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, al melassl ecl al prodottl elencatl nella tabella dl cu1
aI punto I.
B. euando LL pÊezzo CIF dlello zucchero bianco o dello zucchero greggio è auperlore aI rispetttvo prezzo drentrata,
viene riscosso un prellevo a]ltesportazlone de1 prodotto conslderato (regolmento (cEE) n. 3330/74 - art. 17).
prêllevl alltesportazlone possono essere rlscoasl anche IEr I prodlottt dL cui alle lettere b), c), e dl) dlella
tabella rlprodotta al punto I.
rv. B_E§lggzI9NE (art. 19 del res. (cEE) n. 3330/'14)
Qualora ! prezzL nella Conunltà aiano superiorl aI corsl o al prezzl sul nercato mondlale, Ia allfferenza tra i due
prezzl puè essere coperta da una restltuzione alJ,resportazlone.
La reatltuzLone è la stessa per tutta Ia Comunltà e puô essere differenziata secondo 1e destlnazlonl.
La reatltuzlone per 10 zucchero gregglo non puÔ superare quella conceesa per 1o zucchero blanco.
Le nome generall- e le moalalltà alrapplicazlone delle restLtuzlonl allresportazione sono Btête stablIlte
rlsp€ttlvmente dal regolanento (CEE) 
^. 
766/68 del Conslgllo, ilel l8 glugno 1968, e dal regolaEento (CEE) î. 394/70
della comisslone, del 2 Mrzo 1970.
v. §9$J_ENZI9NI (arr. 17 de} res. (CEE) n. 3330/741
Quando tI prezzo cIE dello zucchero bianco o deLlo zucchero gregglo è superl,ore aL prezzo drentrata, puô essere
dlecieo all accordare una aowenzione all r htrErtazlone del proËlotto consl,derato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PT'BLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRI.'ZEN, HEFFINGET.I, REST]TUT]ES ÀISOOK SIJBSTDIES
TNIJEIDING
De gemeenschapperiJke sulkermarkt werd aanvankerljk geregeldl blj verordenrng nr. roog/67lEEc van de Raad ald. t8 d,ecember1961 (Publtkatlebrad nr. 308 van 18 december 1967), dle vervangen werd door verord. nr. 3330/74.
De gmeenschappelljke suikemarkt trad op f Jul1 1968 ln werking.
De verordenlng w. 1009/6UEEG bLeef van toepasslng tot etntle van het verkoopselzoen 1974/..-5-
vanaf r juIl 1975 la een nleuvre baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor sulker 1975/7 6 -co:- tglg/go(verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 decenber tg74, publikatleblad nr. L 359 van 3t december Lg1al, rn
werklng getreden.
I. EgEEè§§I§-G
De geneenschappeltjke ordentng der markten Ln de sector sul,ker omvat de volgende produkten 3
NlJmer van het
cmeenschaplEll j k douanetarlef olnschrljvlng
a) I7.0I Beetwortelsulker en rletsulker, In vaste vorm
b) 72.04 Sulkerbleten, ook Indlen gesneden, vers, gedroogd of 1n poeder i sulkerrlet
c) r7.03 Melasse, ook lndten ontkleurd
d) r7.02
ctlnF
r7.05 c
Àndere sulkers (met uitzonderlng van lactose (melksulker) en glucose ,U;;
surker) ) ; sulkerstroop (met urtzonderlng van mefksulkerstroop en grucosestroop)
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhoning vemengal) i karmel
sulker (met ultzondering van ractose (melksuiker) en grucose (drrrr.n==iilIll-gtroop (met urtzondering van melksulkerstroop en grucosestroop) en merasse,
gearomtiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanllllnesutker
daaronder begrepen), met ultzondering van vruchÈesap, waaraan sulker is toegevoegd,
ongeacht in welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst sulkerriet (ampas) en andere afvallen van ale 
"rr;;;
I I . yè§!g_E§I_E!PE_PBI gZ_EN
À. Àard van de prlizen
Gebaseerd op de artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenrng nr. toog/6'l/ÈEc worden jaarlijks voor de cmeenschap
een rrchtPrrjs, lnterventteprijzen, mlnlmmprljzen voor suikerbleten en drmpelprljzen vastgesterd.
RlchtpE!'is en lntervenÈleprlizen (arL. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gmeenschap met het grootste overschor worden jaarlljks vôôr I augustus voor het op I jull
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een rjchtprljs en een lnterventieprijs voor wltte sulker
vastgesÈe1d.
Mgeleide interventleprljzen worden vastgesteLd voor andere gebleden.
voo! de Franse overzeese departmenten gelden de afgelelde lnterventleprijzen evenwel voor sulker, f.o.b.r gestuwd
zeeschlp haven van verscheping.
voor deze departmenten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwalltelt Interventleprljzen vastgesterd.
Minlmmprlizen voor sutkerbieten (art, 4)
Mlnimuprijzen worden jaarlljks vastgesteld voor erk produktregebled van bletsulker waarvoor een rnterventleprrjs
ls vastgesteld. Deze prljzen zljn ge1d19 voor een vastgesteld leverlngsstadlm en een bepaald kwallteitstlæe.
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Dræpelprilzen (art. 12)
Jaarlijks wordt voor dê Gdûeenschap een dreBpelprljs vastgesteLd voor elk van de volgende produkten : t itte suiker,
ruwe sulker en meLasse.
B.@,!!
De vastgêatelde prljzen ztjn geldlg voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven In volgende Verordenlngen :
- Verordenlng (EEG) nr. 793/72 vaî 17.4.1972 - wltte sulker
- verordentng (EEG) E. 431/68 van 9.4.1958 - ruwe sul'ker
- verordenlng (EEG) E. 785/68 ÿaa 26.6.1968 - melasse
- verorilenlng (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbieten
III. g-EFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van verordening (EEG) E. 3330/'14\
Een hefflng wordt toegepast blj de lnvoer van de In art. 1, lldl I onder a), b), c) en d) van Verortlenlng (EEG)
rË. 3330/74 genoemde produkten.
De lnvoerheffing op ÿrltte suiker, ruwe suiker en melasse ts geltjk aan de drempe1Prljs verelnderd met dle CIF-PrlJs.
Voor de wt1ze van berekentng van de ClF-prijzen van wltte en ruwe suiker zIJ verwezen naar Verordentng (EEG) nt. 784/
68 en naar de Verordenlng (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekenlng van de Cff-priJzen van melasse betreft.
Belde laatstgenomde Verordenlngen zljn van 25 junl 1968 en rderden gepubllceerd In het Publtkatieblad nr. L 145 van
27 Juni 1968.
Verordentng (EEc) nr. 83'1/68 vaa 28 Juni 1968 houdende uttvoerlngsbepallngen lnzake de lnvoerhefflng ln tle
sulkersector (p.8. nr. L I5I van 30 junt 1968) bevat o.a. de lrl)ze van vaststelllng van de lnvoerhefflngen op
BuLkerbleten, rletsuiker, sulker, melasse en op de produkten æschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat dle C]F-prljs respectteveltjk voor wltte of rwe sulker hoger ls dan de drmPelPrljs, dan
wordt blj ultvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast (veroralenlng (EEG) nr. 3330/'14 - Àrt. 17). voor
de produkten omgchreven onder punt I kunnen eveneens uttvoerhefflngen worden vastgesteld.
Iv. BE9IIESEIE§ (art. 19 van verordenlng (EEG) îr. 3330/'14\
Indlen het prljspell In de Gemeenschap hoger llgt dan de noterl-ngen of de prljzen op de wereldnarkt, kan tllt verschil
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer.
De restitutle 1s 9e11Jk voor de gehele cemeenschap en kan naar gelang van de besteming gedlfferentleerd worden.
De restitutle voor ruwe aulker Mg nlet groter zljn dan dle voor wltte sulker.
De algmene voorschrlften en de toepasslngsmodallteLten voor restltutLes blj ultvoer worden respectlevelljk bePaald
iloor Verordening (EEG) îr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en VerordenLng (EEG) N. 394/70 van de Cotrmissle van
2.3 . L97 0.
v. §gEgIpI_E§ (art. 17 van verordening (EEG) nr. 3330/'14)
Wanneer de clI'-prljs voor vritte en ruwe sulker hoger ligt dan de respectleve atrmpelprijs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj lnvoer.
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IIBIX ET I,IO»XASTS FIXES
FB§NIB9ETZTE PBEISE IID ElrIlJ{@
PIXED PRICES âüD âIOIIUIs
MEZZI E D{P(EaI EI§SAIEI
YISIIIESIIEI.DE BI'ZEÙ Elt BEUBÆX
râ§Ë.ATE P8I§ER qr EtÆB
ÈduttB
§Bt,rrÊ ôaB Fix
q.r alcs Eotants
L§I
69
Lÿ9/
7o
rw/
TL
tytl/
T2
Ln?/
n
LÿB/
lt
LÿIbIT'
LÿI'/
76
Lÿ161
n
A E
7.10.?r
§ITRE
8àgf. ôs b8.
Érloôc ilraptùlcatl@
nàg:rDint d'aptillcatlo!
tro. L@9/67/cæ, ûu 16.12.r$l nùr@at (cEE)ro. 3330Ælt
JIJI. - JUN
ù30/68 I zl,rcg432/æ I É7169
767'læ I 14Ll6e
2161/69 I ?64ÿ10
I
Læ5/1o
tÆho
aan/zi
ût3/71
LüLhL
,ff,z|IL
b78/R
7*/T2
79rlT28/n2t9ht
39,6./tt
rÿr/T3
L637h3
w6n4
176/.73
ztgnt
Ltun4Lrnn\
2!9h'
25to/74
zttÿh\
zSrBhb
l"r l_Yâ. EEERA'/ES
- Èu E1sl@.8
1. f.Ds 1G quota ite
baæ.
C@.
ItÀI.
Iral.
U.K.
I7r@
18r1|5
17r@
ü!r6
l7r@
1ôr6
17r@
ûrg5
l7r6
I9163
L5,95(2
L4r2/r2
L7'ü
20.08
20,28(1
ürb
Il.r93
10r8l.
4r7l
L7,6L
16r30
L9r78
4'65
fB.l.9
el,00(3)
il*,.,
4rT5
26.o?
4ro5
2410D
24r57
27 rg0
zjr87
2rr8'I
2. Ecs qrcta alo bas.
C@.
It8.t.
Ir.I.
u.K.
loræ
Ilr16
10roo
11rl+6
Dr@
Ir6
loræ
ùrg5
brh
7213,
rorro
12-72
u,q(1)
lorro
Ir6
t3rg,
llr08
DroB
I163
ll+rrO
tàgt
12,93(3)
u.63
12,93(3)
êtE
6'ÿl
ùrd5
2\,s,
t?reo
ætr!
18,rO
lErF
8.ry
qlÂl,,té stodÂrt
- Èlx ldlcattf
- Èlr ô'lat mntlotr
Cc@.
Itr"t.
P(I.t.(r)
&r1.
u.K.
- Èh dô scull
!o ceté9.
4r§
Ùt23
4t§
âtF
2\r*
lc catég.
4,15
ùt23
4r35
Nrg
2\t*
3e caté6.
4rJ5
ùr23
4rT5
&rg
2\r*
2e catft.
23r&
22161
eÙr!l
æ.,28
6rÿ
2c catét.
2\r)J
23r3t
2l.rgt
23rol
2L,6(z)
r0,É (a)
27 P5
2e csté8.
2l+r8o
23,57
â4.È5,r3G\
a3rz|4.
Ùt65
L9r79
2716
2ô catég.
6,55
?5t4
27 
'\32\r99
23rïl
ù16
29rl{7
?o catéS.
Zlrû
ûrg
û169
6rz5
z\n
w''
zlrtû(3"
30r&
a6 caté8.
3Ê'o5
ÿrlt,
33ræ
ÿr4
31rlt5
3rrf,
3, rra
uc^ookg
2c æt6t.
14,8?
ll,t4
35r70
9r94
]4r14
14r14
3Er21
(1.) vÂfoùlc à lBrtlr ôu 1. ?.rYB.(2) YefâDlG à prtlr rtu 1. 2.lgl3.(3) VufabfG à Frttr ôu 1. 1.1f,5(r) . PdYt. l!:arç. tttoutraor.
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SIERE
ZI.EXEB
suDtR
ztEctEBo
§lir,rEl
BIL EI I'OE[1M6 fIXEs
FE§IIESEIZIE MEI§E IIID IEB4(E
AIED MICE§ NüD Jû.loutrl§
PRELZI B IUPCBII FISS/UI
Vâ§IT}EIEIDE BI.,ZEII EN EDM(EN
rÆlTSAgE BI§EN CX} EI.OEE
Èoôults
lIBtur€ ûGs Irh
or ôrB Emtatrtg
rÿ81
69
L*e/
7o
Lno/
ê
tgtL/
T2
Ln2l
T3
LÿT3I
?,
LÿI\fi'
LÿI'/
76
tÿt6/
n
A B
?.10.7ü
c. gæ-ry,
- Fr.tx ôrlnt8taentlù
C@.
lÈ1.
ma. (r)
IreL.
u.K.
- Èlx ôs sutl
16rro
Lgrr\
":"
4r37
18rro
L9t't+
":"
æ.r37
19,,0
19r5è
ær37
Lgr22
âr&
tr:*
4"o7
L9,85
àr23
æror
r?,90(
t4r?9(
23,73
&'ü
2r-62
zrr&(!.
20rzl
lSrlrl
Lr 169
2\t?L
21r1.1
a3r&
ù16
20r0l
L7r57
Zrr78
2t\7
ùto
4rTL
2l.-O2
23,3/..3
]gJl,
23,3913
6'9
ê'ù
û"19
trD
û,76
ü,76
§rÿl
tr/upkÀ
2grr,
l0r5l
24.43
29ro7
29ro7
31,2E
D. grssB
- È1r ts 8eu1l 3r4 3r& 3r& 3r& 3r& 3r& 3t& 3"& 3tâ
tEllfi)te
3r20
E. COrISÂTIOT A IÂ
PRODI,TIIOI
- f.tsttarrt EBx./fækB
- 
ùfmt8nt Fov./lookg
- tlmtant êéf./1æk8
-@ry!:
d.Gs Ird,uctêEs cn É
ôês fêbrlcetB/h/I€tt
Erÿlgrÿî
g"ÿl
æ
g,ÿl
8'ÿl
8 rÿI
60
8,ÿl
8,ÿl
Erro
60
orff
9rlo
9,10
6,99
,9,D
r,62
g,ÿ
3rS
60
u,66
9,M
or@
60
7'ÿ
,:
o,
&
,bà
,00
or@
tEl
9t94
60
F. SIJATÿTTIES GIRANUTS(E) 6.lgtr.oæ 5.352.5@ 6.I+fi.roo 6.b8o.ooo 5.b80.000 7.ÿ5.w
(1) VBl,BbIe à Frtlr atu I.7.19?3.(2) Valable à lBrtlr atu 1.2.LÿJ3.(3) Vat3ble à ,artlr du 1.1.Iÿf5(r) 
" 
oéPt. fruç. ôrortreær.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BEÎRÀGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IHPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZÊN EN BEDRAGEN
FASlSATTE PRISER OG BELOEB
Prodult s
Nature des prix
ou des montants
1977t
78
1978t
79
19791
EO
19EOl
81
1981t
EZ
1982t
E3
't9E3l
E4
19811
E5
1985t
E6
19E6t
87
SUCRE
Règt. de base
Période drappIication
Règtement drappticæ
tion
E du 18.1?.1967 RègIement (CEE)
No 3330171
T
I
41.09
43,O3
40,85
42.30
12.3O
49,2E.
2è cat,
31,56
32,83
35,36
3?,63
33,E3
33,83
39,72
139Et78
1399,78
A. BETTERAVES
- Prix minimum
1. Dans [e quota
de base.
Z. Hors quota de
base.
Comm.
Itat.
Iret.
U. K.
?5,43
28,72
26,73
26r?3
?5,94
28.0?
zl.?4
27.?4
31,36 31,83
33,47 34,35
32,93 33.40
32.93 33,40
21.Q5 ?2129
?4,t+7 21,80
?3.53 23,85 i
23,53 23.85 :
========t======
EcU/1 00kg
17,E0
?1,O9
19.10
19,1O
16,16
?or24
19.46
| 19.16
B. SUCRE BLANC
0uaIité standard
- Prix indicatif
- Prix dt intervent.'
I
Conm.
Itat.
I
D0[1. (*)
Iret.
U. K.
- Plix de seuit
I
__L_-___f'
é.l.'t,,,,
I
l3:1,4e
lss,ov
133,29
l,st,æ
i3a,a9
'4O.2A
(*) Dépt. franç. droutre-mer.
l3r
f.-r----lI zuc«en II suenn II zuccreno II sur«En I
I su««en I
ECU/TM
Comm.
Itat.
Iret.
U. K.
PRIX ET I,IONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
' sucRE rZUCKER ;SUGAR I
Z UC CHERO
SUI KER
SUKKER
I
Produits
Nature des plix 19771
ou des montants 7E
C. SUCRE BRUT
19E0/ 19811 1982t
8',r 8? 83
19E41 19851 1986t
85 86 87
ECU/ 1 00ks.
'1978t
79
1979t
80
1983t
84
- Prix drinter-
vention
Comm,
Itat.
DoM. (*)
Iret.
U. K.
- Prix de seuil
COTISATION A LA
PRODUC T I ON
- montânt max./
100 ks.
- Hontant prov./
100 ks
- Montant déf./
100 ks
3,?O
9,85 1 0,05
1 0,05
3 r87
1?"15 12.33
I
12,15 12.33
27,25
27,25
27.53
?7,25
27,25
34,06
uc/'
'100k9
27,81
27 r81
2A,1O
27,E1
27,81
31r45
3,20
97
3,62
6?
34,13
31,13
34,48
34.13
34,13
12,23
3,62
D. gEllssE
- Prix de seui[
I
Eavt
--E@.ry!.:
-des producteurs
enL 60
-des fabri cants/
Rm/ bett.
60
OUANT I TES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt. franç. drOutre-mer.
r32
AFGIFTEB
À8SCHÔPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKEB
SUGAR
SUCRE
ZUCCHEFO
SUIKER
É.cu / ,0o ks
Dat e
de
va lrd rt e
SEP
1979
Prelevemenls à l'rmportatron Prélevements a l'exportatron
Sucre
blanc
Su cre
b rut
Srrops
t1)
lvlelasse
Betteraves
et cannes
a sucre(*)
Sucre
blanc
Sucre
brut
Srrops
(1)
B€tteravas
et cannes
à sucre
1 29,86 24.66 0,?986
2 29,86 ?1.66 0,?986
3 29,86 24,66 o.2986
4 ?9,86 21,33 0.?9E6
29,47 24,33 0,?986
6 29.17 ?4r33 o,2986
7 ?9,47 ?4,OO o,2986
8 ?9,1? 21,00 0,?912
9 ?9,12 24.00 0.?912
10 29.12 24.0O o.2912
11 29,12 24,OO 0,2912
1? 29.51 24,0O 0,291?
13 29.21 23 167 o.291?
14 ?9.21 ?3.6 0,?912
15 28,76 23.O 0,29't2
16 28.76 23,0 01291?
17 ?8,76 23,O 0,291?
1E 28.76 22,52 o,2912
19 29.OO 22 
-85 o -2917
?o 29,00 ?3.59 Ît 201?
21 29,0O 4r59 0,291?
2? 29,OO 21,O7 o,2912
23 ?9.OO ?4,O7 0,2912
24 29,OO 24,O7 0,2912
?5 29,25 21.O7 o.2912
26 29,57 24,O7 o,2912
27 ?9,57 ?4,97 o.2912
28 ?9,57 21,5O o.2912
29 ?9r01 23,58 o,?91?
30 29.01 ?3,58 0,?91?
o 29.25 23,90 0,2q29
(1) 'lZ de teneur en saccharose(*) Betteraves à sucre fraîches lt 52,51
Betteraves à sucre sèches il80,51 Rèst. 1330/29 du zg.6.79 - J.o. L 162l?9
cannesàsucre t:O,tO
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AFGIFTER
ABSCHôPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKEB
SUGAR
SUCBE
ZUCCHEBO
SUIKER
ECU I IOO kg
Date
de
valdtté
0cT
1979
Prélèvements à l'rmportatton Prélèvements a l'exportatron
Suc re
bl anc
Sucre
brut
Srrops
t1t
Mélasse
Betteraves
et cannes
a sucre(i)
Sucre
blanc
Sucre
brut
Srrops
(11
Betteraves
eÎ cannes
a sucre
1 29,O1 23r58 o.2927
2 28,73 ?3.58 o,2927
3 28.O1 22.66 o,?8o1
4 28,01 22.96 o,2801
5 ?8,12 ?3.27 0,2E01
6 28,42 2?,96 o.2801
7 28.42 ??,96 o.?801
a 28.42 ??,96 o,2801
I ?7.34 ?2.04 0,2801
10 27.96 2?.O4 o,z8o1
1'.l 26.73 ?1 ,2? 0,2673
12 ?6,73 21.88 o,?673
13 26.98 22,19 o.2673
11 26,9E 22r19 o.2673
15 ?6r98 2?.19 o.2673
16 ?6r42 20.81 o,2673
17 25,52 20.O4 o,2552
1E 25,52 20,O4 0.255?
19 25,5? 20.O4 o.2552
20 24r72 19,57 o,zb72
21 ?4,72 19,57 0.247?
22 ?.1,7? 19,57 o,247?
?3 24,72 'l9r?6 o.2472
24 23,76 18,96 o,2376
25 24,29 '19,8E o.?376
?6 23,94 1911 o.2376
27 2Z.Yé 18,34 o.zz9E
28 zzrÿ6 18.34 o.2z9E
29 22r98 18,34 o.z29E
30 zè.\rü '1E,34 o,2z9E
31 22.98 19.1 o.2z9E
o ?6,OO zor91 o,2596
(1) 1Z de teneur en saccharose
(*) Betterâves à sucre fraiches 5?,51 (
Betteroves à sucre sèches 1OO,51 ( negt. '1330179 du 29.6.?9 - J.o. L 16?,179
cannes à sucre 36,10 t
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Produkter
Produkte
Products
Produ(s
Prodottr
Produ kten
197E 1979 o
!rithm.
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB iIAR APR MAI JUN
SBL 33.?1 32.70 31.74 31.?5 32,56 33,09 33.96 32,69 32,33 32.72 31,95 31.61 32.54
SBR 2E.66 27,U 26.36 25,52 26.81 26,85 27 .7'l ?6.79 ?6.22 26.74 ?6r37 25.7'.1 26r8O
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s rR {1) o.3397 0.3302 0.3201 0.3'lo7 0,3250 o,3328 o,3394 0,3300 J,3212 0,3264 0,32?6 0,3142 x,3260
AFGIFTER VED INDFORSET
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATIOIU
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKKEB
ZUCKEN
§UGAB
SUCBE
zuccHERo
§UIKER
ECU lt0O ks
Produkter
Produkte
Products
Produ tts
Prodottr
Produklen
1979 I 9E0 0
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR APR MAI JUN
SBL 32.74 30.92 29 r25 ?6.0O
SBR ?6.07 25,51 23.9O 20,91
MEL 0 0 0 0
s I R (1) 0,3?EE 0,3129 o.2929 0,2596
('l) Basisafgift for 100 kg af et 8f de produkter der er omhandLet i artikeL l st. 1 d) i forordning nr.333ol74lE6l,i RE for et sacca-
rose indhoLd pt 1 Z.
Gründbetrag der Abschôpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt in ArtikeL l, Absatz 1 unter d) der Verordnung v.3331ll4tEuc.
'in RE ie I v.H. Saccharosegehs[t.
Basic amount levied on'100 kg of one of these products as found in artlcLe 1, paragraph 1 under d) of ReguLat,ion nr.333Oll4lEEC,in UA for a sugar content of 1 Z.
Ilontant de base du prétèvement pour 100 kg d'un des produits visés à [rarticte 1er paragraphe 1 sous d) du règl,ement no 33301?LlcEE.
en UC pour une teneur en saccharose de 1 %.
Importo d'i base del pretievo per 100 kg di uno prodotti di cui aLL'srticol.o 1 paragrsfo 1, lettera d) deL regoLamento no 333Oll4tcEE,in UC per un contenuto in saccarosio del,.1 %.
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van één der produkten vernetd in ArtikeL l, par. '1, Lid d) van verordening n.333On4lEEG,in RE per 1 % saccharose gehatte.
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IMPORTPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRÉaZI ALI-' I MPO BTAZION E
IIIIVOERPRIJZEN
SUKKEB
ZUCKER
SUGAB
SUCBE
ZUCCHEBO
SUIKER
ECiJ-..RE-UA/ 1 0O kgCAF / CIF ROTTERDAM
o
annu€lles
(campagne
JUL- JUNI(*)
Sucre
bla nc
Sucre
brut Mélasse
o
mensuelles
Sucre
bla nc
Suc re
brut Mé lasse
1968t 69
1969t70
1970171
1971 l7?
1972t73
1973t74
19741 75
1975t76
1976177
1977 178
'197Et79
5,8',1
6,99
9.78
11r95
19,50
33,52
62.79
?9,68
20,05
14,OE
16,07
6,EO
8r30
10,66
13,99
17,52
30.33
57 r33
27,35
16,91
13,O8
14,E6
2,42
3,O2
1,35
3136
4,39
6r?O
5 156
4,41
4,92
3,75
6rEq
197E179
JUL
AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
19791 E0
JUL
AUG
SEP
0cr
11,62
15,96
16,97
17 
.31
15,89
15,5O
14.7 4
16.O3
16,3?
15.8A
16.63
17 
.06
16,56
18,50
20,00
23,47
12,89
13,8?
15,44
I 6,O9
14,77
14,82
13r92
14.94
15 r45
14186
15 r?4
16,06
16,O8
1 6,81
1E,37
?1,45
5,36
5,1?
5.66
5,88
6.61
7 
.36
7,O3
? r37
7,36
7,53
8,16
E.53
E,44
Er86
9,22
I,18
(r) Les O annuettes 196E169 - 1977178 soîl exprimées en Uc/100 kg.
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!NDFORSELSPRISER
E!NFUHRPBEISE
IMPORT PBICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI ALL' IMPOBTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Omgænde levering, standardl«valitet
Prompte Lieferung, Standardqualitât
lmmediate delivery, standard qualiÿ
Livraison rapprochée, qualité type
Pronta consegna, qualità tipo
Direkte levering, standaardkwaliteit
CAF/CIF ROTTERDAM
SUKI(EN
ZUCKEB
SUGAR
SUCRE
zucct{ERo
SUIKEB
/t1o kg
Oprrndelse
Herkunft
Orrgrn
Provenance
Provenrenza
Herkomst
Leveilngsbetrngel
Lrelerungsbedrng
Terms ol delrvery
Cond. hvrarson
1979 19E0 g
ARITH.
Cond dr consegna
LeverrngsvooM JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR tqAI JUN
Hvidt sukker
Sucre blanc
llei sszucker
zucchero Bianco
t'lh i te Sugar
trli tte su i ker
Any orrgrn sacs 16,60 19,39 22.31 ?6r37
Europe de l'Est sacs
Polska sacs
Ostdeutschland sacs
Unrted Krngdom sacs 16.96 18,50 20rO2 23,55
Rasukker
Sucre brut
Rohzucker
Zucchero greggio
Ror Sugar
RuHe sui ker
Any orrgrn 16,0E 16.79 1E,37 21.45
Polska v rac
Me lasse t'le
me(asses I{e
(assen Molasses
lasso Metasse
Europe do l'Est
Polska
Cuba
Cararbgs 8r72 9.21 9r5O 9.40
Soulh Atflca
Mozsmbrque
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I
VERDENSMARKEDSPRISEN
WELTMARKTPREISE
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR tE MANCHE MONDIAT
PRÉZZI DEL MEBCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
SUKKER
ZUCKEB
SUGAB
SUCBE
zuccHEBO
SUIKEB
ECU-BE.UA/ tOO ks
@
an n uelles
(campôgne
JUL-JUN)
a1)
Bourse
de
Parrs
London
Darly Prrce
Sucre brut
London
Darly Prrce
Sucre blanc
New York
Contrat no I
ou 11
(lurn 1 971 )
@
Mênsuêlles
Bourse
de
Parrs
London
Darly Prrce
Sucrs brut
London
Darly Prrce
Sucre blanc
New York
Contrat no I
ou 11
(Jurn 1 971 )
1961 I 62
1962t63
1963t61
1961 t 65
1965 t 66
1966t67
1967 I 6E
1968169
1969t70
1970t71
1971 t72
1972173
'1973t74
1974175
't975176
1976t77
1977 t78
1978179
:
E.19
5.7 6
4 r84
4,98
6.29
7 
.51
1O.99
15,75
19,30
3?,52
66,60
29,47
19.85
13,55
15.15
6.4ô
1?,81
23,06
7,9O
5.57
4.71
5 116
6,87
8,21
10,59
13.99
17 
.53
33.53
57 ,36
27.39
16,90
13.06
14,87
29.35
20,O5
13,76
15,54
5.79
1?rZ3
19.05
6,72
4r44
3r93
4.39
6.11
7.38
9.51
13,22
16,EO
2?,34
54.39
?5.74
15.14
(*
(*
(i)
(*)
(r)
(*)
1978t79
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
lIA I
J III{
19791E0
JUL
AUG
SEP
0cT
14.41
15.20
16,08
16,67
15,27
11.43
13,9O
15.28
15,60
15,63
16.31
16r68
'16.23
17,U
19.49
zzr9o
1?,92
13,82
15,44
16.O9
14,81
14,81
13.9?
14.94
'15.49
14.E6
15.?6
16,08
16,09
16,76
18.37
21 ,47
14,5O
15,11
16,25
16.65
15,2?
'14.77
13.99
15.?9
15.55
15.65
16,38
16,78
16,23
18.16
19,81
23rO2
Suspendu
15,79
18.75
Paris : Sucre btanc, FOB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960, CIF U.K. ex cate.
Sucre btanc, FOB arrimé ports européens déslgnés, en sacs neufs.
Ner York : Sucre brut, 960, FoB arrimê Caraîbes.(*) Contrat no 11.(1) Les 0 annuettes sont exprimées en UC/100 kgde 1961162 à 1977178.
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ISOGLUCOSE
Ncrnere oplysnlnger vedrorende lmportafglfter, restltutloner s.r.mt produktionsafgifter.
INDLEDNING
De fêIles bestemnelser for isoglucose, der er fastsat t Râdets forordnlng (E@F) nr. l-LL]-/11 af !7,5.f977 (EtT nr.
L 134 af 28.5.L97'l) trÂdte i kraft den 1. julI 1977. De indeholder en ordnlng for sanhandelen med tredjelande og en
produktlonsêf gi f tsordnlng.
I. ÀNVENDELSE
De fæIles bestetnmelser for isogLucose g"èIder for fOlgende produkter3
Pos. I den felles toldtarif Varebeskrivelse
L7.O2 D 1 Isoglucose
27.C7 F lrr Isoglucose tllsat smagsstoffer
eller faroestoffer
I ovenn4vnte forordnlng forstâs ved tsoglucose alrup og ædre sukkeroplgsnlnger frffit1llet pâ basls af
glucoseslrupper med et tntlhold I tdr ttlstand pâ mindst lOE fructose og mlndst I8 I aIt af oligosaccharider og
polysaccharlder.
II, SÀI4HÀNDEL MED TREDJELÀNDE
Ved samhedel medl tredjelande er der fastsat en ordning med lmportafglfter og eksportrestitutioner.
Importafglfter (forordnlng (EoF) nr. LLLL/'|1, art. 3)
I[portafglfterne bestâr af to elementer, nemlLg et variabelt element og et fast elerenÈ. Dlsse to elementer
bestermes henholdsvls efter artLkel 15 I forortlning (EzE) îr. 3330/74 og artikel 14 I forordning (EoF) fi. 2727/75.
De faÊtsættes hver mÂned af KmLsslonen. El€n afglft, der skal opkriles, er alen, der gælder pÂ tndforselsdagen.
Eksportrestitutloner (forordnlng (EoF) nr. LL\l/77, art. 4)
For at mullggÉre udforseL af de I artikel I I ovennæwte forordnlng onhandleile produkter fastsættes der
regel.næsglgt en eksportreatltutlon. Denne restitutlon, hvls nlveau bestemes pâ grudtag af de I artlkel 4,
stk. l, fastaatte kriterler, er den sartne for hele Fællesskabet og kan dlfferentieres aIÈ efter destlnatlonen.
Den ydes efter ansognlng fra den pÂgældende eksportôr. Den restltutlon, der ydes, er den, der gæIder pâ
udforselsdagen. Dên kan lnldlerttd forudfastsættes.
III. PRODUKTIONSÀI'GIE:TSORDNING (forordlnlng (EoF) nr. LLLL/'|1, art. 9)
MedleEstaterne opkrever en produktlonsafglft fra lsoglucosefabrlkilten. Produktlonsafglften pr. 100 kg torstof
er in prlnclppet llg nedl alen produktlonsafglft, der er fastsat t artikel 27 i forordnlng (EoF) nx. 3330/'14 L
den same perlodle, hvor denne flnder ilvendelse.
RÂdet fastsatter inden den 1. januar 1979, hvilken ordnlng der skal anvendes fra dlen t. Juli 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iutermgen betreffenal Abschôpfugen, Erstattungen ud dle Produktlonsabgabe.
EINLEITTJNG
Die in der verordnug (EWG) Nr. L!!!/7'1 des Rates vom 17. Mat I97? (À81. i{r. L 134 vom 28-5.1977) festgelegten
cemelnschaftsbestlmugen betreffend rsoglukose slnd m I. JuIi lg77 Ln Kraft getreten. s1e enthalten elne Regelug
für den Handel mlt Drlttl,indern und eine Regelug für dle Produktlonsabgabe.
I. ANWENDT'NGSBEREIO{
Dle cemelnschaftsbestlmungen für Isoglukose betreffen folgende Erzeugnlssen:
Nr. des Gemeinsmen
zollt.atlfs Warenbezelchnug
17.02 D r Isoglukose
2L.O7 F TTI zuckerslrupe, aromatlslert oder
geférbt - Isoglukose
II.
Im Slnne der genamten Verordnug gltt als Isoglukose Slrup, aus Glukoseslrup gewomen, mlt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem FruktosegehalL von mlnd.estens IO Gewlchtshudertteilen und elnem Gehalt il
Ollgosaccharid.en ud Polysacchariden von mlndestens lnsgesmt I Gewlchtshudertteil.
HÀNDEL !4IT DRITTLJiNDERN
!,ilr den Hildet m1t Drltttiindern wlrd etne Regelug elngefilhrt, tlle dle Erhebug von Abschôpfugen bel dler Elnfuhr
ud die Gew.ihrug von Erstattmgen bel der Àusf uhr vorsleht.
Abschôpfmqen bel der Elnfuhr (Verordnwg (EwG) Nr. llLL/11, Àrt' 3)
Dle Àbschôpfugen bel der Elnfuhr bestehen aw zwei Tetlbetrégen: etnm bæegllchen td elnem festen. Die beiden
Teilbetrége werden unter Bezug auf ArtIkeI 15 der Verordnug (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrtlkel 14 der Verordnung
(EWc) Nr. 2127/75 festgesetzt. Sle werden Jealen Monat von der Komlsslon festgesetzt. Die zu erhebende
Àbschôpfug lst jeweits die e Tage tler Einfuhr geltende.
Erstattungen bel der Auefuhr (verordnung (EwG) Nr. LLLL/71, Àrt. 4)
Zur Emôgllchug der Ausfuhr der In Àrtlkel I der oben genilnten Verordnung erw::.hnten Erzeugnisse wltd In
regelniiBlgen Àbstânden eine ErsLattug zur Àusfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, deren Hôhe uter
Berückslchtlgug der in Àbsatz I des Àrtikels 4 vorgesehenen KrLterlen festgesetzt wlrd, lst für dle ganze
cemeinschaft glelch ud kun Je nach Besthnug dtfferenziert werden. Sle wlrdl auf Àntrag des Interessenten
gewâhrt. Ànzuwenden igt Jewetls d1e m Tage der Àusfuhr ge!-tende Erstattug. Die vorherlge Festsetzung der
ErstaÈtung kann Jedoch besch!.ossen werden.
Dle Mitgltedstaaten erheben von ds Isoglukosehersteller elne Produktlonsabgabe. Der Betrag der Produktionsabgabe
entsprlcht pr1nzlplell für je 1OO kg Trockenstoff dem Betrag der in Àrtikel 27 dex Verordnug (EWG) Nr. 3330/74
vorgesehenen produktlonsabgabe sd gilt für densetbo Zeltram, für den der letztgenmte Betrag gilt.
Der Rat erl€i8t bls zu.n 1. Jiluar 1979 tue ab 1. JUII 1979 anzwendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the levies, refunds and production levles.
INTRODUCTION
The comon measures in reslrect of Isoglucose laid down in Councll Regulatlon (EEC) No lLtL/11 of. L7 t4ay 197'1
(OJ No L f34, 28.5.1977) entered lnto force on 1 July 1977. They comprlse a tradlng system yrith non-member countrles
and a productlon levy systs.
I. APPLICÀTION
Comon provlslons for lsoglucose cover the followlng products 3
CCT Heading nmber Descrlptlon of goods
77.02 D I Isoglucose
2I.07 F IlI Flavoured or coloured
isoglucose syrups
Eor the purposes of theabove-mentlonedRegulation lsoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a
content by welght ln the dry state of at least 108 fructose and 18 tn total of ollgosaccharides and
po Iysacchar ide s .
T]. TRÀDE I{ITH NON-MEMBER COUNTRIES
A systm has been set. up for trade ulth non-mmber countrles comprislng a systm of tmport lev1es and exlrcrt
refunds.
ImporÈ levles (Regulatlon (EEC) No llTl/77, Article 3)
ImIprt levles are made up of two components, one varlable, one flxed. These components are calculated Ln
acccrdance wlth Àrtlcle t5 of Regulation (EEC) No 3330/74 and Àrt1cle 14 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
rêspectively. They are flxed on a monthly basis by the Comlsslon. The levy to be charged is that applicable on
the day of lmportation.
Export refunds (Regulatlon (EEC) No llll/77, Artlcle 4)
To enable the products referred to In Àrtlcle I of theabove-mentlonedRegulatlon to be exported, and export
refund 1s flxed IErlodically. Thls refund, the level of Hhich 1s detemlned on the crlteria provlded for In
Àrticle 4 (f), ls the sme for the whole Comunlty and may be varied according to destlnatlon. The refund ls
granted at the request of the party concerned. The mount of the refund Is that appllcable on the day of
exportatlon. However. It may be fixed in advance.
Irr. SYSTEM oF PRODUCTION LEVIES (Regulation (EEC) No llll/7'1, ArticLe 9)
The Member States charge a proaluction levy on manufacturers of Lsoglucose. Prlnc1pa1ly, the mount of thls
leÿy, per I00 kg of dry matter, ls equal to the productlon levy provlded for In Artlcle 27 of Regulatlon (EEc)
No 3330/74 for the sme perlod.
The councll ls to adopt before Jiluary 1979 the systm appllcable from July 1979.
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ISOGLUCOSE
Ecrairclssenents concernant les prélèvements, les restltutrons arnsl que ra cotlsation à Ia productlon.
INTRODUCTIOI{
Les atlsposltlons communes trPur t'lsoglucose, établles dans Ie Règlment
(Jo no L r34 ttu 28.5.r9?7) sont entrées en vigueur le ler ju1lleL 197'1'
Ies pays tlera eÈ un réghe de cotlaatlon à Ia Production'
I. ÀPPLICÀTION
Les dlsposittons conmunes pour ]rtsoglucose réglasent les prodults sulvants 3
(CEE) no rrl:./11 alu Consell du 1?.5'1977
Elles comportent un réghe des échanges avec
1e sirop obtenu e parttr de s1roPs de glucose, drune
I B au total drollgosaccharldes et de Polysaccharides'
Àu sens tlu Règlement sumentlonné, on entend Par isoglucose
teneur en poids à I'état sec drau motns 10 B de fructose et
ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour les échilgeE avec lea pays tlers un régime est établI, comportant un systène de Prélèvementa à lrlrportatlon
et de restltutiona à lrexPortation.
PréIèvements à lrlmportatlon (Règlment (cEE) n' ]-LL1./1?, art' 3)
Les prêIèvements à Irimportatton sont composéa de deux êlénents : un éIément moblle et un étément ftxe' ces deu
éIéments aont établls en se réfêrant reslrectlvement à !.rart. 15 dlu Règl4ent (cEE) n" 3330/74 et à lrart' 14 du
Règlement (CEE) n" 2'127/75. IIs sont flxés mensuellement par la comlsslon. Le PréIèvement à trErcevoir est
celut qur est aPPllcabte le jour de trLnportation'
Restltutlona à lrexDortatlon (Règl@ent (cEE) n" ll.tl/11, art' 4)
pour pemettre l,extErtatlon des prodults vlsés à lrart. I du Règlment sumentLonné, une restltutlon à
Irexportation est flxée pérlodtqument. Cette restltutlon, dont Ie niveau est détetîIné en tenant compte des
crltères prêvus au paragraphe r de lrart. 4, est la même pour toute Ia comunauté et peut être différenclée selon
la destlnation. EIle est accordée sur dsande ale lrintéreasé. La restitutlon à aPPllquer est celle qul est
valable le Jour de lrexportatlon. Toutefols, Ia flxatlon peut etre décldée à I'avance'
III. REGIME DE COTISATION A LÀ PRODUCTION (Règlement (CEE) no I-LrL/l1, art. 9)
Les Etats BerûbreB trErçolvent du fabrlcant drlsoglucose ue cotlBatlon à Ia Productlon. Le montant de cette
cotl€atlon, en princLpe, est égal, tEE loo kg. de Eatlère sèche, au Eontant de Ia cotlgation à la productlon
préwe au Règlenent ((EE) n. 3l3O/74, ar|. 27, trpur Ia mene pêrlodlê à laquelle le dernLer Bontant s'applique'
Le Consell arrêtera, avant le ler Janvler L979, Le réglme aPPllcable à partir tlu ler Julllet 1979'
N'du tarlf douanier
comun
Déslgnatlon des marchandLses
t7.02 D t Isoglucose
2I.07 E III strops dr isoglucoae aromatlsés
ou addltlonnéa de colorants
t42
rsoGtucosro
sPiegazlonl relatlve aL prellevl, alle restituzionl e al contrtbuti gravanti sulla produzlone.
INTRODUZIONE
Le disPoslzLoni comunl IEr lrlsoglucoElo, stabtllte dal regolamento (cEE) n. tttt/11 del conslgLio, ttel 17 Eagglo 1977
(GU n, L r34 del 29.s.t9771, sono entrate in vtgore lr lo luglro 19?7. Esse rstltuiscono un regtme all scambi con i
paesl terzl e un reglme di contrtbuti gravanti aulla produzione.
I. APPLICÀZIONE
I,e dislEs1zloni comul trEr ltlaoglucosto dlsclpllnano i prodottL seguentl :
N. della tarlffa doganale
comune Deslgnazl,one delle nerci
L7.02 D T Isoglucoslo
27.07 F rtr sciroppl di Isoglucoslo aroma-
i-tzzatt o colorati
A1 sensl del regolamento sulndicato, st lntènde per lsoglucoslo 10 sclroppo ottenuto cla sciroppl dt glucoslo,
contenente In trreso, allo stato secco, almeno iI foB dI fruttoalo e ltlg, globalmente, dt olLgosaccarldl e dI
polisaccarldi.
II. SCÀMBT CON I PÀEST TERZI
Per 9I1 scambl con I paesl terzl è lstltulto un reglre che conporta un slstema dI prellev1 allrlnportazione e di
restltuzlonl alltesportazlone.
Prellevi allrlmportazione (Regolmento (CEE) n. :,ltt/t7, arttcolo 3)
I prellevi allrlnportazione sono conpostt dI due elmentI, uno moblle e lraltro flsso. f due eleEentl vengono
calcolatl ln base rlatrEttlvanente allrartlcolo 15 del regolanento (CEE) n. 3330/74 all'artlcolo 14 del
regolilento (CEE) n. 272'l/75. I Prelleve vengono fissati mensllmente dalla Colt[trlsslone. fl preLievo che deve
essere rlscosso è quello appllcablle iI giorno dellrhportazlone.
fesportazlone (Regolilento (CEE) n. 1777/f7, artlcolo 4)
AI flni dellteaportazlone dei prodottl dl cui aLltartlcolo 1 del regol-âmento succltato, vlene flsaata
Periodlcilente una restltuzlone a]lresIDrtazione. Questa restituzione, 11 cul lmporto vlene calcolato tenendo
conto dei crlterl espostl al paragrafo I dellrarticolo 4, è la stessa per tutta la Comunità Ba puô essere
dlfferenzlata secondo Ie destinazlonl. Easa vlene concessa su rlchiesta dellrinteressato. La restLtuzlone da
appllcare è quella vaIlda l1 giorno dellresportazlonei sl puô tuttavla declderne la fissazlone anttcipata.
III. REGIME DI CONTRIBUTT GRÀVÀNTI SULIÀ PRODUZIONE (RE9OIMENtO (CEE) N. IIIL/L7, ATt1COIO 9)
clt Stati membrl rlscuotono dal fabbrlcante dl lsoglucoslo u contrlbuto sulle prod,uzlone. In prlncLpio,
lrlmporto di tale contrlbuto è parl, per 100 kg dl materla secca, allrlrlporto del contrlbuto suLLa produzlone
dl cul allrarticolo 27 del regolæento (CEE) n.3330/74 ed ha la stessa durata dl valldltà dli guesttultlmo
importo.
1I conslgllo adotterà anterlomente al 1o gennalo f979 11 regime appltcablle a decorrere dal 1o lugtto 1979.
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ISOGIUCOSE
Toellchtlng Inza.ke de hefflngen, de restltutles en de produktieheffing.
INLEIDING
De btJ Verordenlng (EEG) nr. llll/'17 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L I34 van 28.5.197'1'l vastgestelde
gæeenschappeltjke bepallngen voor isoglucose zijn op f juli 1977 in werklng getreden. Zlj omvatten een regeling van
het handelsverkeer met derde landen en een steLsel van produktlehefflngen.
1. TOEPASSING
De gmeenschappetijke bepallngen voor lsoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten ;
Nr. van het gemeenschappelljk
douanetarlef Omschrljvlng
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F III stroop van lsoglucose, gearomatiseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
r1.
In de bovengenoemde verordening wordt onder lsoglucose verstaan, uit glucoBestroop verkregen stroop die, berekend
op de droge stof, minstens l0 gewichtspercenten fructose en ln totaal m.lnstens I gewlchtspercent
ollgosaccharlden en polysaccharlden bevat.
HÂNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen ls een regellng vastgesteld die lnvoerhefflngen en uitvoerrestltutLes
omvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. 1ll7/77 | art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan ult twee elementen : een varlabel en een vast element. Deze belde elementen worden
vastgesteld overeenkomstig respectievelljk art. l5 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 en art. l4 vân Verordening
(EEG) nr. 2727/75. zij worden maandelljks door de Comissie vastgesteld. De toe te passen heffing ls dle welke
geldt op de dag van invoer.
Ultvoerrestltutles (Verordening (EEG) nr. LLLT/'17, art. 4)
C}In de ultvoer mogelljk te maken van de ln artlkel I van de boven aangehaalde verordening genoemde produkten,
wordt perlodiek een ultvoerrestltutie vastgesteld. Deze restltutle, die wordt bepaald door rekening te houden
met de tn lial I van artikel 4 bedoeldê crlteria, 1s voor de gehele cemeenschap gelijk en kan varlëren naar gelang
van de bestemlng. zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restltutie ls die
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutie vooraf vasÈ te stellen.
III. STELSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. LllL/11, art. 9)
De 11d-staten leggen de lsoglucosefabrlkanten een produktlehefflng op. Deze produktlehefflng 1s ln prlnclpe
per I00 kg droge stof geLljk aan het bedrag van de ln art. 27 van Verordenlng (EEG) îr. 3330/74 bedoelde
produktlehefflng dIe voor dezelfde perlodê geldt.
De Raad stelt vôôr I januarl 1979 de met lngang van t juli 1979 geldende regelln_q vast.
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AFGIFTEB VED INDFORSEL FRA TBEDJET.ANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTTÂNDERN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PBELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAt PAE§I TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE I.ANDEN
ISOGLUCOSE
!SOGLUKOSE
!SOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
rsocLucosto
rsoGLucosE
ECU ,l 1 OO ks
Torstof
Trockenstofl
Dry mauer
MBtrère seche
M8teila secca
Droge stof
Tarrlnummer
Tarrfnummer
Tanfl No
No Tarrlarre
No Tarrffarro
Tarrefnummer
1979 1980
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB lro* I ^';T,^;T;
1701 D r 42r55 40,96 3E196 36,89
21.07 F t| t42 
'55
40,96 3E196 36,89
RESTITUTION
ERSTATTUNG
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUÎIE
Tarrlnummer
Tarlnummer
Tarrff No
No Tarrfarre
No Tarrffarro
Tarretnummer
1979 1980
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t!AR APR lIA I JUN
17.O2 0 I 27 ,13 2t,73 25,10 22,99
21.07 F |t 27.13 27,73 25.10 22.99
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